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DIRECCION Y AOMINISTRACIOlf: 
Zuheta esquina á Feptino 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
( 12 inoses.. $21,20 oro 
Unión Postal^ G i d . . . . 11.00 „ 
( 3 i d . . . . 6.00 „ 
( 12 meses.. $15.00 pt« 
Is la de üaba . •! O i d . . . . SOO „ 
( 3 i d . . . . 4 00 „ 
(12 meses.. $14.00 yt* 
Uabaua ] 0 i d . . . . 7.00 „ 
( 3 i d , . . , 3.75 „ 
ESTADOS IJMBOS i K f . f r / c r L 0 : ^ 
(Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva YorJct marzo 28. 
R O O T Y E L B J É R O I T O 
D E O C U P A O I O N . 
El corresponsal dsl E v e n i i i f f F o s t 
de esta dudad, en Washington, telegra-
fía que el Secretario Koot, durants su 
permanencia en Cuba se convenció de la 
conveniencia de conservar el contingente 
actualmente destinado en la Isla de Cuba, 
tal como se encuentra. 
B E N E D B T T I . 
Ha fallecido M. Beneieiti, que desem-
peñaba el cargo de embajador de Fran-
cia enPiUsia, al rorapersj las hostilida-
des entre ambas naciones en 1S70. 
L O S B O E R S A LA. O F E N Ü I V A . 
Lcsboershan vuelto á ocupar á Lady-
brand, situada al este do "Bloemfontein, 
cuya ciudad tomaron los Ingleses y ocu-
paron durante una hora. En esto en-
cuentro ha habido tres ingleses heridos 
y uno prisionero. Los boers no han teni 
do bajas. 
En una escaramuza que ha habido 
cerca de Brandfort, alrordeste de Bloem 
fontein, cuatro lanceros ingleses han 
muerto y seis han resultado heridos. 
J O U B E K T . 
Anoche falleció en Pretoria, de resal-
tas de una afección al estómago ol famo-
so estratégico, general Joubert, que man" 
daba las fuerzas boers. 
Ü N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
saooessor, 
| be tho iafcter daban or Amerioao. 
As forcignera ia the land, we aro nol 
alone: tUore beiog Eagl i sh and 
Germán iutereats seoond ooly to 
Araericau. With these, we may expeot 
every protectioD; and oar own gov-
ernuieat wili hnrdly abandon na 
altogether, if we may aooept the 
establishmeot of Spauiah Consnlatea 
as an iodioation of ita polioy. 
As neulrals in local political raattera, 
we sball make no enemiea and be in 
all the bstter poaition to rcap buaineas 
advantage. 
VVo can aí'ford to wait. 
Prosto Change. DuaiNG ü a b a ' s 
— laat year nnder the 
Spauiah fl ig sha conaaoied bat$28,01:l:, 
worth of imported liqaors. Dariag its 
tirat year uoder the Amarioan proteo-
torate, the laland consumad $989j925. 
worth! 
New Yorlc, Marcli 28th. 
R O O T 1 M P R E S S B Ü 
W I T H A D V I S A B I L I T V : 
T O K B E P E N T 1 R E E O I W E . 
New York, March 28-h.—The New 
York JSvening Po8tls Washington cor-
reepondent wires that Seoretary of 
War Root's investigation on the mattor 
while in '.the laland of Oub», has 
impressed upon him the adviaability 
of raaintaining the entire United States 
forcé now iu that Island. 
A M B A 8 S A D O R B B N E D E T T I 
P A S S E S A W A Y . 
Paris, France, March 28fch.—M. Be-
nedetti, the Erench Ambaasador to 
Pruseia at the ontbreak of the Eranco-
FrosRian war in 1870, ia dead. 
B O E R S K E T O O K L A Y B R A N D 
London, March28th.—Boers rotook, 
to-day, Ladybrand, on the Eaet of 
Orange Free State, after Britiafa had 
ocoupied the town for an hour. Three 
Britleh have been wounded and one 
oaptured. Boers had no IOPH, 
At a skirmish which took place near 
\ Brandfort, four Brltiah laucer were 
killed and six wounded. 
SL1M P I T P A S S E S A W A Y 
London, March 28th.—Piet J . Jou-
bert, the Boer Commander- in-ühief , 
died at Pretoria yoaterday night from 
Btomaoh complaint. 
NOTICIAS C0MEE0IALE3. 
Nueva York, mimo '28, 
treo tarde. 
Centenes, á $1.78. 
líeaouento papel ootneroial, 60 djv. • ¿e 
4.3i4 á 6 por ciento. 
Cambios aobre Londres, 60 d;7., bau-
qneros, A $4.82.1 [2. 
Cambio eobre Parlo 80 d[V., banqueros, ^ 
6fr. 20.518. 
Idem Robre Hatnburgo, 60 djv., banque-
ros, & 94.1[8. 
Bonos registrados do loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 11G 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
t i plaza á 2.'^32. o. 
Centrífugas en plaza, á 4.15i.'32 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.3L[32 o. 
Azúcar do miel, en plaza, á 3.̂ 3(32 o. j 
E l mercado de azácar crudo, ílnne. 
Manteca del Oeste, en teroerolas, á 
112.67.1(2 
Harina patout tílonoaoU, á $3.93 
Londres, mareo 28 
Azñoar de remoiaoha, a entregar en 30 
dlw, á lOs. l . l ^ d. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á 12 s. 4.1 [2 d. 
Maecabado, á 12 a. 
Consolidados, á 101.3i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72.5i8. 
Farís, marzo 28 
Renta 3 por ciento, 101 francos 10 oón-
UNDBB Uaptain-General WOOÜ'S 
latest deoree, the üivi l Governora of 
(Juban provincesaro naade subordínate 
to the Mayorsor Municipal Aícaíáes of 
tho cities or towaa in which they 
happen to reside. 
No YELLOW EE-VEIII—Acoordiog to 
atatiatios npoa file in the office of the 
ühief Surgeon, U. S. Military Divlaion 
of Cuba, thero is not a single case of 
yellow fever now in Havana. 
PEiS0MU_POLimL. 
Quiuliu BANDERAS, who led Maceo'3 
black Orieutal iafaniry in the last fevolu-
tion, ishere from Santiago de Cuba. 
Tho Cuban General Hugo ROBBRX is a 
caudidate í'or the Civil Governorship of 
Pinar dol Rio proviuco. 
* * 
Ü. 8. Sonators BüxbitB and PaxriGKEW 
yorlorday visitod Pinar dol Rio. 
Palail HoíMr Mm. 
(Now York HeraW, March. 23.) 
ProtninontNew Yorkers aro preparing to 
build two modern and palatial hotels in 
Uavana í'or tho accoramodatios of the many 
tonrista who viait Cuba nett \Vinter. The 
present caravausaiies in Havana are 
pieturef que, but none oí them ia of the 
type which irakés the modern hotela 
abodes of luxury. 
A corapany, of which Uonry T. BOOTH, 
of tho Ward Stoamahip Company, ia ihe 
prcaident ia preparing plana for a family 
hotel coating $300.000 to be built facing 
tho Prado. Hedry M. FLAOLER, who oWns 
important botóla aloug the coaats of Flo-
ri.la luía in contouplation the building of 
a $500.000 hotel on tho Punto, oppoaite 
Morro Gaatle. Bolh of these eatablishmenta 
are inLeuded to mee!; the demands of 
touristp, and tbeir opening r-111 be attendod 
b.y an iucreased otoarashlp aorvice betWeen 
the United Stateo and Cuba. 
Mr. FLAULER, it ia said, is conaidering 
the adviaabilily of increaaing and pérfect-
ing bis stearníhip aórvicé bettVeen Miarñi 
and Havana. The hotel for the Prado has 
the backiug of officials of varioua ateamship 
linca. J . M. CEBALLOS, agent for tho 
Spanish Uno, and of the corporatlon. Thia 
hutol will be a combination of the ar-
chitocturo of the trópica and that of 
northorn countrioa. J . A. Woou of No. 191 
Rroadway, has been commiasioned to dra^ 
the phns. 
Mr. Wooi) ie endéavoring to build a 
hotel ttiiich will have overy convenience 
and yot preserve all tho picturea que 
featuroa of Cuban dwellingg. The rooma 
will havo hi^h coilinga and will be well 
li^htod. Tho dining room and restaurant 
\vlll bo arranged for light and coolneas. 
Thero will bo a roof gardon, from Which 
the patrons of tho hotel may vietfr the 
harbor and tb.e lights of tho City. Tli ero 
Will probably bo a reataurant on the roof. 
In connection with the hotel there will 
bo a theatre, where light opera will be pro 
ducod. The general linea on which the 
hotol ia to bo bállt waro auggoated by Sir 
William VAN HORNB. 
Concerning Mr. FLA<;LER'S enterpriae 
líttlo ia known excopt the i'act that plana 
and specipcatioua aro being préparSd. Mr. 
FLÁGLEB is absent i'votíi tho city, and at 
hia oflice, at No. 26 Broadway, no definite 
ínfonnation could be obtained with regird 
to tho conatructioa of tlie new hotel. 
ta, una vez & la semina por itinerario, no excedien-
do do cinco dias el recorrido en cualquiera direc-
UÍ<5D, para ser aprobadas por el Director General 
de Correos, por y durante un término que empeza-
rá en 1? de Julio de 1100, y lera.iur.rá el 30 de J n -
nio, 1901. 
Ruta número 2 Desde Bi labanó á lo largo de 
la costa Sur de Cuba, por Cienfaegos, Casilda, T u -
nas de Zaza, Júoaro, Santa Cruz del Sur y Manza-
nillo (Santiago de Cuba, retornando por la misma 
Euta , una vez por semana, por un itenerario cuyo 
recorrido no exceda de cuatro dias en cualquiera 
dirección, para ser aprobidaj por el Director Ge-
neral de Correos de C u h i , por y durante un térmi-
no qne empezará el 17 de Julio, 190) y terminará 
el 30 de Junio, 19M. 
Ruta i ümero 3. Desde Batabanó por Nueva 
Gerona á Sauti F é en I j l a de Pinos, y retorno, 
dos vece? á la semana por itinerario, no excediendo 
el recorrido en cualquiera dirección de 36 hora», 
para ser aprobadas por el Director General de Co-
rreos, por y durante un término que empezará tan 
pronto 83 hayan nltinud) lus arreglos y terminará 
el SO de Julio, 1904. 
Bata número 5. Da la Habana á Naevitas y 
cnalqaier otro punto á donde vayan los vapores, s i -
aados en la costa norte de Cuba, al este de la Ha-
bana, y retorno doi ó más veces á la semana, por 
un ilinerario aprobado por el Director General de 
Correo", por y durante un periodo que erapezwá 
el 19 de Julio, 1909 y tur minará el 30 de Junio, 
1801. 
Ruta túnaero 7. Des le la Habana á l o largo de 
la costa norte de Cuba al oeste de la Habana, por 
Cabanas, B^hia Honda, San Cayetano, D mas 
Arroyo de Mántaa, y por cualquiera otra etioina de 
correos que se estableciere en la Ruta á L a Fé , y 
retorno por la misma Buta, por un itinerario cuyo 
reccorrido no exceda de 43 horas en cualquiera di-
recoión, dos veces á la eemana, para ser aprobadas 
por el Direstor General de Cerreos, por y durante 
un término que empezará el 19 de Julio, 1920 y ter-
minará el £0 le Junio, 1901. 
Unta minoro 9 DJ B ktabanó á lo largo de la 
costa sur de Cuba, oeste de Batabanó por Puntado 
Carlai á Cortéj ó á otras oficinas de Correos qne se 
estableciesen en la costi, y retorao por la misma 
Buta, dos veces á la semana por un itinerario cuyo 
rreoorrido no cx-rtla de 48 horas en cualquiera di 
recoióa, para ser aprobaias por el Ü'reotor Gene 
ral do Correos, por y durante un término qne em 
pezará el 19 de Julio, 1903 y términará en £0 de 
Junio, 1901. 
Buta número 11. Desde Batabanó por Cienfuc 
gos, Casilda, Tunas de Zaza, Júctro , Santa Cruz 
del Sur á Manzanillo y retorno por la misma Bata, 
doa veces á lo semana, por un itinerario cuyo reco 
rrido ho eiceda de tres dias en cualquiera direclón, 
para sor aprobadas por el birector General de Co 
rroos, por y durante un té iúrno que empezará ê  
19 de Julio, 19f0 y terminará el f ü de Junio, 190t, 
Todas las proposiciones deben especificar el im 
porte de la subvención anual y deben venir acom 
panadas de una funza quesea buena y suficiente 
para sjr aprobada por el Director G .neral, y e x 
tendida por una sama equivalente á la cantidad de 
la subvención que se mencicne en la proposición 
Se reserva el derceilo de rechazar cualquiera ó 
todas las proposicionM. 
Se atenderán todas las proposiciones á que se 
r< *' ero este nuncio para prestar el servicio comple 
to por el itinerario mencionad", ó parte de él por 
un Itinerario que indique la frecnenoi», diferente al 
ex presado, qae sea satisfactorio al servicio^ Todas 
as proposiciones deben especificar el itinerario de 
| llegadas y salidas por el cual loa vapores darf n sus 
viajes. 
B G. B A T I I B O N E , Director General, 
Cta, 383 alt 5-8-Mz 
S e e c í ó n fflereantíL 
LBADIMi TOPICS. 
A s the oompletion 
' The Duty of tbe term within 
of which, nnder the 
Spaníards in Cuba. Trea&y oí Paris", 
— Spanish reaidenta 
aod property-holders, iu Oaba at the 
time of the ratifioation thoreof, may 
decide the all important quóetion of 
their future allegiance—preeerving, 
as they will, their Spanish nationaiity 
or aocepting Ouban Oitizoaship—wa 
have nnmerous applioations for private 
advice from Spaniarda all ovar (Juba. 
To all anoh, we bog to say, that, 
months ago the Director, manager, 
editora, reportera, and employeaa of 
onr baeineaa a id mechanioal depart-
ments—aa Spaniarda, wore reoorded 
ai anch, in the office of regiatration 
provided by the Governraeut of 
Oionpation for anch deolarationa. 
Some of our oountrymen may regard 
it as adviaable to reuouuoa their 
original allegiance and aooept, in lien 
thereof, a new atatua, aa yet hardly 
deflned. We do not cara to queation 
their wiadom. Time will tell 
Bat, poaseaaiug full guarranteea, 
nnder the troaty, aa to the protootion 
of life and property and tho poiueful 
parenit of their profeesions iu (Juba; 
we can see Uttle to be gained in 
eüizenship, even by property holdera, 
—as no discriminatiDg taxas may ba 
e^pected to be asBeseed, eitüer by the 
mSÜLAR 1TS^_0F INTEREST. 
—In Havana provinco il>o pres^üt yea'r's 
cano crop ia CU per coilt lóss than the last. 
—Plowa are boing introduced upon va-
riouo farms in S. W. Havana province. 
—Drought conlinuos all ovor ths ialand . 
AJlattoi^s 
k m m DE LA m u 
Mareo 28 de 1900. 
AZÚCARES.—Las noticias de Londres 
acusap firmeza en la cotización; en los Ea-
tadoa Unidos sin cambioa y nuestro merca 
do quieto, sin que tengamos noticias de ha 
berse efectuado venta alguna. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96[96J, 5.5[IG á 5.7il6. 
reales arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4..5il.0 á 4.7)16 
realeo 
TÁBAUO.—Kl mercado sigue bajólas mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—-Continúa la plaza quieta y sin 
variaciones las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20 & 20^ por 100 P. 
3div 21 ,á 214 por 100 P. 
París, 3 div Cj á 6j por 100 P. 
Eopaña si plaza y can- . 
tidad, 8 dfy 18 á 17A por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 á 51 por 100 F 
E. Unidos, 3 div 10i á lOf por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro amorJcano» 1(H á lOg por 100 P 
Sreenbacks 10i á 10| por 100 P 
Plata mejicana^ nneva. 60 á 51 por ] 00 V 
Idem ídem, antigua.. 00 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
giUero m & m por 100 P 
VALÓBES—La iiolaa ha estado hoy poco 
animada, habióndoae efectuado solo laa si-
guientes ventáa con alza: 
350 acciones Gaa do 20 3$ á 20i 
$100.000 BjB de 7 7j8 á 8. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Oaba: 8 á Si valor. 
PLATA ISPAtOLA; 891 i 84 per 100 
20 tls. manteca 1* Monroe 
10 hi salchichón , 
200 c/ sidra Cruz Verde 
100 gfá. ginebra Combate.. 
20 id. id. E l Globo 
25 c; ron superior Aldabó. 
100 4;p2 vino Valdepeñas.. 
100 4? id. Rioja 
50 p; vino Mestres 
50 2/ P2 id. id 
50 c? aceite Conill superior 
300 gfs. ginebra holandesa 
Cascabel 
100 a; cafó P. líico 
50 id Hacienda 
75 p2 vino abolló 
80 42 p/ vino HuguetN 
15 02 mortadella italiana.. 
250 r2jabón Ancla.. . 
150 C) id. Estrella 
50 id. Añil 
40 C2ron 3 negritas 
20 cj vermout Cinzano 
30 latas de 1 arroba calé 
tostado P. Rojo 







$50 los 4 24 
$14 uno 
$46 una 




























As theblood t i cttt'.o i i appliable t > the manu 
ffdnture oi one of the tott k'nds of manare for agri 
cn'tnral purposd, which industry has not been 
davclopod still in Cut s; pera^ns wishing to darive 
any benefit feora it. could rend the!r propositions to 
bis Manioipalt/, with á riew t) recure alattoirs of 
tf ibis City. 
Ilavar.a, March 27 1900.—Feo. de V, Xiqnes y 
liaiuov, Alberman. c < 67 5-27 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Fincas Urbanas y Sub-
sidio Industrial, iacluso Jas cuotas por 
Juegos do Bolos, Billar y Naipes. 
Sogrun io Trimestre de 1899 á 1900 
(Jllimo aviso de cobranza. 
Vencido en el dia de aver, 26, el plazo señalado 
para lalitf toer la contribuc.ón cedida por el Es ta 
do á ente Municipo, por «Fincas Urbanas» y S i b -
sidio Industrial», del segundo trimestre de 1899 á 
1Í00, se conceda á todos los contribuyentes qne 
ula no hin satisfecho sus recibos, para efectuar el 
p»g> sin recargo de aprenro, nn ú'timo plazo de 
tres días, qua vencerá á las tres d é l a tarde del sí-
hado siete del entrante mes de Abril 
Los COL tribuyentes que t impoco verifiquen el pa-
po neutro de esos días, inonrrirág defici'ivamente, 
desde el lunes nuevo da diiho raes de Abril , en el 
i ri-nor grado de apremia y pagarán por ese hecho, 
o lreca igjde 5 i or K'O sobre el U t U importe del 
recibo titonario, sin que s'rva de excu a la negati-
va del «Aviso de cobranza,» que es simplemente un 
medio de publioidid. 
Kl cobro s j realiz«rá todoj los dial hábiles, de 
diez de la maSana á tres do la tarde, en las ofici 
UBB de Recaudación, sitas en la planta beji de la 
Casa Uap\tul&r, entradi por Mercaderes. 
Habvia, Matzj 2 'de 1930.—El A'oalde Fre í l -
dente, Nicasio Kstrada Mora. 
c 438 3-26 
Uompi Vend. 
Valor. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllgaclonei Ayuntamiento 1? 
h i p o t e c a . . . . . . . . . . 113 
Obligaciones Hipoteop'lfs d»! 
Ayuntamientt) ICÍJ 
Billetes Hipotecarlos de la Isla 
de C u b a . . . . a > . . . . . . 63 
PROPOSICIONES 
P A R A E L S E R V I C I O D K 
C O l l i l E O S D E V A P O R . 
Departamento de Correos de Cuba 
Habana 21 de febrero 1900 
K l Director General do Correos do Cuba recibi-
rá proposiciones corradas cu ol Departamento de 
Correos, Habana, hss'a las 4 P. M. del 9 de Abril 
1900, para conducir la correspondencia en vaporea 
seguros y oonvetiient^s por las ilgaientesRu'as: 
Ruta número 1, Desde la Habana á lo largo de 
la costa uortd d i C a b i por Nuevitaj, Puerto P a -
dre, Gibara, Fort Banos, el puerto de Mararí , el 
j puerto de Sagaa de Túaioio , Baraooa, Caimanera 
(í Santiago de Cuiji , retornando por la misma B a - • 
I i 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Iltla d« 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio 
Jorapafiía de Ferrocarriles Uni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (L imi tada) . . . . 
CompaCía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . 
Compafifa de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
O'Gubana Central Raitaay 
Limited—Preferidas 
Idem Id*m acciones. 
Oompafila del Ferrocarril del 
O e s t e . . . . . . . . . . . . 
'Jompafifa Cabana de Alum-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pa&ía da fias Consolidada.. 
Gompafiía de Gas Hispano-A-
meñoana nonsol idada. . .^ . 
Bonos Hlpoteoariai ConvflNi-
dos de GM Consolidado... . 
i e d Telafdnlea de la Habana 
Gompafiía de Almacenes de 
Hacendados. . . . , , 
impresa do Fomento y NATS-
gaoión del S u r . . . . . . 
uompafifa do Almacenes de De 
Besito de U Habana 
^bügacioneB Hlpotecavlaa de 
Gienfuegos y v ü l a o l a r a . . . , 
Gompafiía de Altaaooncs de 
Santa CatnllDa, 
Seünerfa de A a í c w de Cárde 
nos. 
A f i c i o n e n . „ , . , , , , . te , , 
ObUgiíoipnee. Serie A , . a 
Obllgacloneí, Serie B . . . . . . . e B 
JrédUo Territorial Hipoteoarlo 
de la Isla de C u b a . . , , . , . . . , 
Compañía Lonja de. V í v e r e s . . 
JVrrooorril de Gibara á Holguln 
Acciones -
ObligaoioneB 
ferrocarril de San Cayetano 
á Vlfialea.—Acciones. . . . . . . 
Obligaciones 



































































l l i 
22 
VfisSss eícslssiísfl el di* 
Alnaeén: 
10 ci queso Crema Venus. 
20 s; alpiste 
500 a; harina Pura 
300 &i id. Esquísita 












P U E R T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 27: 
De Cartagena en 6 dias vap ñor. Albis, cap. L o n -
glie, trip. 19, toes. 1432, con ganado, á L . V . 
F lacé . 
Liverpool y escalas en 24 dias vap. esp. Ma-
drileño, cap. Luznrraya, trip: 41, tone. 2993, 
con carga general, á J . Astorqui. 
Panzacola en 3 dias vap. ings. Torino, capitán 
Penwiell, tous. 1849, trip. 29, oen carga gene-
ral, á E , Heilbut y cp. 
Dia 28: 
De Tampa y C . Hueso en 30 horas vap. am. Ol l -
vette, cap. Smith^ trip. 52, toni. 10 .6, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G . Lawton, 
Childs y cp. 
N. York en 3i dias vap. am México, cap. Me 
Intosh, tons. 4193, trip. 91, con carga general, 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Mobila en 3 dias vap. alemán Pionier, capitán 
Kuntzen, trip 23, tons. 1570, con carga pene-
ral, á D . W . Bulh. 
Flladelfia en 61 dias vap ñor. Fortuna, cap. 
C:herstophers, trip. 25, con carbón, á J . V, 
P acé. 
Salidas de traresl* 
Dia 27: 
Para Filadelfla vap. alemán Gut Hei', cap. Sthro-
der. 
Dia !8: 
Tampa y C . Hueso vap. amer. Ma»ootte, cap. 
Menlr. 
MOVIMIENTO I)E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap am. M E X t C O . 
D e N . York: Sres. A. G Smith—G. Mail u Pril l 
— J . Crame—H. Jounoed—F. Endler—M. K e a -
dall—R. V. Conklin—R. W i l l í a m s - S , B r e i . i i r -
C . Burrage—W. Benedic—J. M. Hagf r—M. P « n -
divirich—J, Svans—M. K»ny—H. W . Wi l iams— 
S. J . Swan—E Patker—Jr. C. Parker—E. Gui -
lliand—H. Trot—H. Veríoton—N. Me C l e n a ü s u -
W. Slidit—E. Feote—J. Morgan—E. Martiner— 
P. Sonteg—A. Vanee—F. Miller—A. L í p e z — F . 
Fernandez—M. Pérez—W. Ssehy—J. Co/hlat — 
S. B a n c h u s - A . Smith—J. Jones—L. Franch—B. 
Maníais—Elias Harrari—A. Bis tahe . 
E n el vap. am. O L I V E T T E . 
Da Tamna y C . Hueso: S.es L . l iegak—A. P'i-
gueredo—G. Ni fes—H. Caper—I. García -8. Pe-
tereor--H. Pérez—A. Guerra—G. Quitin—L TOS-
•etb—E. Stocber—A. üiunn—Antonio Menéndez— 
Hernando Alvarez—Joaé Gavi án. 
Importación. 
Por el vap. esp. M A D R I L E Ñ O , de Liverpool y 
rsiálaa: 
A varios: 7031 sacos arroz, 40 Uirriles cerveza, 
3 í cajjs buches, «Oí id, velas. 50 id. queso, 2190 id. 
conservas, 781 bultos yinc: 194 cajas mantenuilla, 
318 id. tnlliatidos, 330 id. sidra, 42 ÍÍHOS alparga-
ta", 75 cajas chocolate, Í9 id. jamón, £00 id. fldéos, 
4 id. ajos. 960 tabales sardinas. 
Por el rap. esp. M E X I C O , de N. York: 
A varios; 1 caja azafrán, 8 eoníjos, 2 liebres, 21 
palomas, 12 guiiifcjs, 12 cajas bacalao, 2 pívos , 2 
huacales id., 16 bultos peras, 50 ba riles nlanzanás, 
1885 pacas heno, 25 sacos alViecho, 23 id. a*ana, 25 
id. m&iz, 2611 id. harina, ICO tabales bacalao, 360 
id. y 45 caj ÍS pesiado, 15 barriles whUkey, 61 cajas 
con36rva«, 254 id. galleta, 216 id. mantequilla, 52 
bultos tabico, 10 cajas unto, 45 bultos jamores, 18 
id. si'cfciohones, 15 cajas carne, 176 barrilts fiijo-
les, f53 bultos manteca, l*)) barriles c»>rTeza, .60 ca-
jas embutidos, 63 id. vino, 2 id. chocolate, 2 úPoi 
oleomargarina, 76 id. tocino, 1387 id. queso, 1S8J 
sao s café, 225 cajas leche. 
Por el vap. ing. T O S I N O , de Panzscola. 
A varios; 700 sacos Imisa , 1205 id. maiz, 5 barri-
¡esjamonea, 80 cajas tocino, 200 barriles cerveza. 
Por el vap. aloman P I O N I E R , de Mobila; 
A vailos. Í0?7 picas heno, 5lá sacos avena, |0a 
id. id afrecho, 1830 id harina, 26cajf .s carne, 4r0 
tercerolas manteca, 2 huacales tabaco, 7 cajas mos-
taza, 100 barriles cerveza. 
Por el vap. am. O L I V E T T E , de C. Hueso: 
A yarioe; 13 cajis carne, 153 id. hucvjs, 18 jaulas 
avo?. 
Entradas de cabot^jo 
Día 28; 
*No hubo 
Déspacíiádos fii cáí)M»je 
Dia 28: 
"No hubo. 
Bnqnos qne han abierto registro 




Para C?s!.lda, via Cienfuejos. vap. ñor. Hugin, ca-
pitán Anderaec, por Dirube y Várela. 
E n lastre. 
Dia 28; 
Para Tampa via Cavo 













Bnqües.con regi^fo Bbisrto 
Para P ío Rico, Las Palma?, Cádiz y Barcelona 
Vip. esp. Cataluña, cap. Muaarriz, por M. C a l -
vo. 
N. Orleans vap. amer. Whitney, cap. Leech, 
por Qalhan y cp. 
N. York vap. am. México, cap. Mo Intosh, 
por Zaldo y cp. 
LIHETIIE VAPOBEf 
NUEVOS TRASATLANTICOS 
EÍJO DE J. JOÍER Y SERBA 
D E B A R C K T J 0 ? ( A . 
i 
E l magnífico y rápido vapor español 
J. J0VER SERRA 
Capitán I). T. de Larrañgga 
de 5.500 toneladas, máquina do triple ex-
pansión, alumbrado cou luz e'éjtrica, cla-
eilicado en el Lloyd 100 A. 1 y coustrui-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá de la Habana eobre el 20 de 
de Abril, para 
Canar ia» , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes címaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera 
para los citados puertos, incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á loa 
muelloci de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
J , B a l c e l l s y C p , , 8. en C , 
C U B A , 43 , 
General Trasatlántica 
D B 
VATORES COBKEOS FBANCE&ES 
Bajo contrato postal con el a-oT&ier» 
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Abril 
el rápido vapor francés de 6,485 toneladas 
U N O H A N D Í E 
Cftpltán VILLEAUMORAS 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, 00a conoolmiento^ direc-
tos de todas ías ciudades importantes do F r a n c i a 
y Europa. 
Loo vapores de esta CampaBía siguen dando á 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreclitado. 
De más pormenores impondrán sus consignat arlos 
Bridat Moat'ílos jr Comp* Amargura nám. 5. 
7-27 
¡ l a O e i i p É 
A S T T S S D B 
S L V A P O R 
c a p i t á n M X T N A R K I Z 
Saldrá pura 
San Juan de Puerto Hico, 
L a s Palmas de Gran Canar ia , 
Cádiz y Barcelona, 
el día 30 de Marzo á las 4 de la tarde llevando 
la oorrespoudencia pública y de oñeio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y también 
para Santa Cruz do Tenerife y Sta. Cruz de las 
Palmas y carga general Incluso Tabaco para to-
dos los puertos arriba designados. 
Los billetes de pasaje, sólo serán espedido» has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Se reciben lo; documentos de embarque hasta 
al dia 38 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pól i -
za flotante, así para esta línea oemo para todas las 
demás, bajo la cual puedon-asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
hada el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior do los yepores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto do BU destU 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due« 
Bo, asi como el del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá s i cosnl£na!&;io 
ffi. Calvo. Oflolos núm. SS-
E L V A P O E 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n O - A S C I A 
Saldrá para 
Colón , Sabani l la , 
Pto. Cabello, L a Gviayra, 
Ponce, S. J u a n Pto. Rico, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cádiz y Barce lona 
el dia 4 do Abril á las 4 de la tarda l levándola 
correspondencia pública y de oñeio. 
Admite pasajeros y carga genoral incluso tabaco 
para todos los puertos mencioualoa! 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se ñrmaráa por el Consig-
natS'i? antes de correrlas, eia cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos cío cvba.r^ue hasta el 
dia y la carga á bordo hasta el dia . . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
ÍOB que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atouo'ón id los t!c!'>nr«>9 paaejems ha-
cia el artículo 11 del Reglamento áé pasajes7 del 9S-
fien 7 régimen interior de ios vapores de esta Ccin-
psSla, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos les bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras 7 con la mayor claridad." 
Ffen^áp.dc-so en esta disposición, la Compa&la no 
admitirá bulíó ¿IgaCo do equipajes aao no Heve ..Ir.-
ramente estampado ol noaisro 7 apeilido áa IB finta© 
«sí earac el del nuerto de destilo-
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
B L V A P O R 
Compañía de Expreso Cubana y Panamericana.—0Reina General; Habana 150. H A B A N A . 
Tarifa entre Nueva York y Habana 
otros puertos Entre Nueva York 7 






















































F ^ V e T ^ Z ^ ^ 0 ^ Paorto Rico y la América Oeutrai y del B„ 
A M E R I C A N O r U e 6 r S d e q r p e r r . n d 6 n ^ VÍa POr 108 P * ™ ^ * '** * ^ , será la que cobraban los ferrocarriles autos do inaugurar el P A N 
Los precios arriba mencionados incluyen el costo de transoortes v cahra huta .1 
Cuba en donde la Compañía tiene sus carros. E n dornb no tengan su, mo Z oTrrtaTrT \̂̂ -VAl Yfk 6 oa o » » 1 ^ ' » ol™ de la Isla de 
ño y peso del bulto. Ootapé&fa está é & t t o « 4 e ^ W ^ ^ ^ * X « o ^ ^ M 2 ? u í ¿f1" 0lf- á,?u P8,30 P01', ^ 86r7ÍCÍ9. 8e3^ ^ taraa-
en operación en Cuba, . wimemanuo su número do carros en las diforeutas ciudades do Cuba y tendrá pronto 50 carrol 
C O M P A Ñ I A D K E X P R K S Ü C U U A N A Y P A N A M K R I C A N A 
Esta C ^ m p a G í a ^ á . relaciouada e/>n la CompaúU O e ^ r g a o Internacional y la United States Kxpre* Ce. c 2 (0 7ii-lü F 
Esta Compa&la no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos do carga que no lleveu 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
do las moreanoías, ni tampoco de las roolamaoio-
nes quo se hagan, por mal onvase 7 falta de procin-
ta on las mismos. 
o 13 I 78-1 B 
PLANT SYSTEM 
Fa@t M a i l U n e 
Los rápidos y lajosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
sigaionte: Los 
y 
entrarán por la ma&ana saliendo ¿ í e s doce y me-
dia del din para Cayo Huoso 7 Tampa. 
E n Fort Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios 7 re-
feotorios, para todos los puntos de los Estados D s l 
dos. 
So dan billetes directos paralo principales pun-
tos do los Estados Unidos 7 los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
F^ra oonTeniencia de los sefioros pasajeros «1 
despacho do letras sobre los Estados unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo so necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
olDr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes uúm. 22, altos. 
Para más informes dirigirás & sus representantes 
en esta plasa: 
q . ^ a w t o a C M l d s & a * 
0 7 15(1 1 B 
ÍJ* carga se recibe por el m u c l i í da Caballtrls. 
L a oorrespondcnola solo so recibe oor I i Admí-
atístraoióu da Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTA^ÍS, 
Bsta Empresa pone i la disposición de los soKo 
tas cargadores sus vapores para recibir oarga en 
uno ó más puartos de la costa Norte r Sur de la 
Isla da Cuba, siempre quo la oarga que se ofroat a 
sea sefloiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E 7 H A M B U i SO 7 tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre d Hamburgo á oonvenlenola de la Empiess . 
Para más pormenores dirigirse á sus •nmiianatR-
sioo: 
Mnvique Mei lbui . 
m n I0tv»eiú 8&0 A&airttAáú 249 
«1881 15«.| |> 
AND GUBá 
-MIL STEAMSHIP COIPMY-
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores oomos amerloano 













Salidas de Nueva York para la Habana 7 puertos 
de México los miéroolos á las tres de la tarde 7 pa-
ra la Habana todos los sábados & la una da Is 
lude. 
Solidas da In Habana para Nueva York todos los 
lañes á las cuatro do la tsrdo 7 todos loo sábados 
& la una de la tarde. 
M E X I C O 
Y U C A T A N . . . . 
H A V A N A . I . . . 
V I G I L A N C I A . 
M E X I C O 
D R I Z A B A 
H A B A N A 
S E G Ü R A N C A 










Salidas para Progreso 7 Voraorus los Ltnes 1 
attái? Ai*, como sigue: 
Marzoo 
capitán A L D A M 1 S 
Saldrá pata 
Puerto M i c o 
y Santander 
el S de Abril á las «at tro de la tarde l l evándo la 
borfespondentíia pii.blíca 7 do ofio'o. 
Admite pasajeros y carga íieral, incluso tabaco 
para dipboB pufertos. 
Re-.íbe aídoar, cafó y cioaq en partidas á flete 
corrido y cou conocimion') dtreoto ppro; Vigo, Gti-
jón, BQbao 7 San Sebastián. 
Los b lletes de pasajs, solo serán expedidos has-
ta laa doce del dia de salida. 
Las pólisas.de oarga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito sorás 
nulas. 
Efl rcciberi 'os d-Vamentes dfl embaraae basta el 
dia 3 y la carga á bordo haeia el dí¡; ai 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del ordon y ráglmen interior de los vapores do esta 
Comppiñiá. 
"Los pasajeros debeíán eeeríbir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puorto de 
destino, con todas sus letras j ecu la niayor c lar i -
dad." 
L a Compafiia noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as como el del puerto de des-
tino. 
M, Cftlro, Oflolos n. 23 
B L V A P O R B S P A § @ L 
C E I S f l i 
ti&fMn C A S Q U E R O 
saldrá para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el 6 de Abril á las cuatro do la tarde llevando la 
correspondencia pública y de ofioio. 
Admite oarga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetea do pasaje, eclo serán expedidos 
hasta las.dcoe del dia de salida. 
Büs pólizao de carga se SrfilafSñ p í r el Consifitt^-
tario antes de correrlas, sin cuyo raiuisito s e r á n 
nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta ol d i a . . . . 
N O T A . — E s t a compañía tiene abierta una póllsa 
fldtafite, aüí p.ara esta línea como para todas las de-
más, bajo la cúul pubd^n ¡U'«r¡ii-nra« todos los efec-
tos que se embarquen en svis vapor-jo. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
háoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puorto de 
destino, con ttnlíis HUS letras y con. la mayor ola-
ridad.*' 
Fundándose en esta disposioión, la Corapftñlá 
no admitirá bulto alguno de equipaje qne no lleve 
claramente eslampado el nomore y apellido de aa 
dueño, así como el del puerto do deatino. 
Do más pormenoros impondrá BU eonslgnatarlo 
M. C a l v Oficios n. 28. 
S L V A P O K 
D R I Z A B A . . . • 
S E G Ü R A N C A . . 12 
Y U C A T A N . » . . . . . . » . . . , » . . . M 
V I G I L A N C I A M. 26 
PASAiTEH.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la segtíridNl que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa 6 los Sres. pasajeros ene oon fecha 11 
dol corriente mes de Noviembre na sido suprimida 
la cuarentena en New York, por oonsiguieute no 
se requiero el depósito qao para el pago de la mis-
ni« hacía cada pasaiero pero si el certificado de va-
oñna el cnal so obtiene en las ofiolaas de Sanidad, 
Meroaderei u. 23. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a oorres^ondencla 
se admitirá ánioamonto en la administración ge-
neral de correos. 
C A R G A . — L a oarga se reoibe en el muelle de 
Caballería oolamonte el dia antes de la fecha de la 
salida 7 ee admite oarga para Ingla tersa, Hambur-
go, Bremtfn, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
berea; Buenos Airtó. Kont^yidoo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos airecíos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse ai Sr. D . L o á i s 
V . Plaoé, Cuba 76 y 78. E l flete de la oa-ga para 
ptíüt^v) de Méjioo será págalo por adelantado on 
moneda au:£i;lcáíía 6 BH eaolvaleata. 
Participamos á los embarcadores que ea ?:f taá 
de I&s nuevas disposiciones dsl Sr. Administrador I 
de Aduana, es obligatorio especificar en los cono-
cimiento do embarque el valor 7 peso bruto de las 
msioen Militó. 
Para más pónntíicf«3 d l i M w á sus consigna-
tartos 
Z A L D O «6 Co. 
C u b a 76 v 78* 
08 1R« 1 R 
r e s 
ímm DE mam 
D B 
B L V A P O R 
T 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá do eato puorto ol 5 do Abril 








Admito carga hasta las 2 do la tardo 
del dia do salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miórcolea 
á las 2 de la tarde para los de 
S a g a a y 
Ca ibar ién • 
Recibe oarga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
o 11 78-1 B 
A V I S O 
Los señores viajeros que so diry'an á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa. Cuautánamo y Santiago do 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de C a -
ballería (pié de la calle de ü'Rei l ly) para ser ins-
peccionado y de»infectailo en caso necesario, segáii 
lo previenen recientes disposicionos dol Centro de 
Batí i dad. 
Empresa de Fomento j 
Navegación del Sur 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
o 351 
E l Administrador. 
THE CUBAN, AMERICAN MANÜFAC-turicg Co. (Katanillo and Flor dol Fu-
mar Factorios) have roraovod to Vi l Ga-
liano. c lüá 4-27 
m m & DEPOSIT mm] 
0 F M A R Y L A N D 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas do todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tocar casa, ni hacer depósito on efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Oompañía; laa 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
(Juba. 
Es ta Uompauía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país. 
Oficinas. Cuba 58 
nt» 322 2Í5-1 IU 
Compaii ía de Almacenes 
de Depósito de la Habana, en liquidación 
üüeinas de la Comitión liquidadora 
C U R A GC, E S Q . A O - R E I L L Y . 
lloras óe olioiua: D o ü & i ) de la mañana. 
1700 14-25 M 
G i E O S DE L E T R A S 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
lineen pagos por el cabio y giran letras á corta 
y larga vista sobro Now ITjrlc, Lrjiulros, Faris , y 
«obro toda» las oapitalat v pueblos de Kspafü» 6 I s -
las Canarias, c l l ! ) 13Í-27E 
Z J L l L J D O "ST o . 
C U B A 7 0 "ST 78 . 
llaoen pagos por ol oable, giran lotras 6, corta y 
larga rista T dan cartas do cróúito sobra New Tork, 
iOlladolfla, Now Orloaus, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Baroolona y domás capitales y cin-
iados importautea do los Estados Unidos, México, 
jr Europa, aal como sobra todos ios pueblos de E a -
pafiay capital y puortuu do Mújioo. 
n 9 r 7«-1 K 
N. G E L i A T S Y O 
1.08, A G U I A B , 108 
Kfc)<¿. A A M A R G U R A . 
R a c e n pagos por ol cable*. í ac i l l tAn 
c&rtaa da oxóáito y g iran le tras 
é. corta y larga viata. 
IOMO Kuova York, Nuota Orleans, Voraorns, M é -
ico, Sun Jnan do Puorto Rioc, Londres , París 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ i p o -
Ies, Milán, Génovn, Marsella, I lavro, Ll l lo , Nau-
los, Saint (¿uiutiu, Oieppe, Toulouso, Veneoia, 
Florencia, Palormo. Turírt, Moolna, oto,, asi oomo 
lobre todas las oapitalús y pi^Wnoii? d i 
Mnpzña á l a laa Canaria.» , 
c 2C0 I ñ í - l S F 
8, O'llfílUY, 8 
fíSQÜOA A M E B C J A D I S K E S . 
S a c ó n pagos por ol cable. 
Fac i l i tan ca i tas de c r ó d i t o 
Glraa letras cobro Londres Now York, Now Or 
eano, MlLiu, 'furia, Koala. Voaeoia, Florenoia 
Nfápolos, Lisboa, Opor^o, Qibraltar, Bromen, Ham 
burgo, París, Havre, Nautas, Bardóos , Marsella 
Lille, Lyon, Méjioo, Veraaraft, Han J a a a de Paar 
to Rioo, oto., eto. 
HídPAlSíA 
Sobre todas las oapitaloi y pueble-^: sobre Palma 
le Mallorca, Ibiea, M ü ^ a y danta C r u i de Tene-
rife. 
Y B N ESTA I S L A . 
ubre Matautas, C&rdcuan, Bomodios, Santa Ciara, 
'Jalbarlén, Saguala Oraudo, Trinidad, Cienfaegos, 
4anotl-8píritns, Santiago do Cabo, Ciego de ATÍIB, 
tfanianiUo, Pinar del Itlo, Gibara, Puorto Ptlnoi-
jo, NuoTitae. 
o 12 7«-l K 
Mataderos 
S.o ido )u sangro do la reí aplicable á la fabrica-
ción de itua de las mojoraj CÍÍBCS de abono para la 
ngriculturo, riqu •x\i quo aiiu no SJ ha explotado on 
Cuba; loa iudiutrialeu que iloioeu sauar provecho 
de ello, pueden dirigir propoikijnes al A y u c U -
miontü con el liu do rocojor la quo se vi írto en los 
Rastros de esta ciudad. 
Hnbana Marzo 27 de l i iOJ.—El Concejal Delega-
do, Feo. de P. X auós R.iuioo. 
c V M 5-27 
COMPAÑIA CUBANA 
de Alumbrado de Gas: 
E l Sr. Presidente de esta Empresa, eu cuuip'i-
mien o de lo que dispono el artículo 27 de! Regla-
mento y á los fines que pi eicribo el 21, ha dispues-
to stí cite por este medio íi los seíiores aocioniatas & 
Junta General ofdiMaria, Bfñalando para su col«-
bracióu el dia 31 del actual á ia una de la tarde, en 
la Administración, Amargura D. 81, rogindoles se 
sirvan concurrir. 
Habatia 22 de-marzo de 1900.—El Secretario, 
José María Carbone.l y Ruiz. 1673 8-23 
c a p i t á n A . CASQUERO 
Saldrá para 
6 472 29 i? 
el dia 20 do Abril á las 4 de la tarde, lleyaado 
la correepondeneia pública y de oüoio. 
Admite pasajeros y carga geiieral, incluso taba-
oopara dichos puertos. 
Recibe aziíoar, café y cacao en partidas & flete 
eorrido y oon conoolraiento directo para Vlgo, G i -
jón Bilbao, y S m Sebastián. 
. Los blUstes aa pasajo, solo sarán expedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
Las pólisaa de carga se firmarán por ol Consig-
natario antes da correrlas, sin cuyo requisito serán 
Dulas. 
Sarsoiben las dncamsntna da erabarcina hasta el 
di» I 8 7 I » c a r g a á fccr io hasta ei áia 19, 
SOTA.—tteta Ow7íjp»Eía tisna Ebíert» ena p í l i i a 
éoUi i tc , 4«í para esta linca soma para todanlas de-
ais, bajo la eual pueden asegurarse toít ' í los 
}es ^te ge embarquen eg su» i&vottn. 
PARA TAMPICO y VSRACRUS. 
éáXiii de la 3ab;ana sobre el día 5 D E A B R I L 
do 1Í 00, el vapor correo áleriJáTi de 8/98 toneladas 
V A I i E S I A 
esp i t ín M A R T E N S 
s^masA 15M L A S AIÍTILLAS 
Salidas r e p t e f fijas W M l e i 
De H A M B U R G O el 6 de o&da mes, para le U A -
B A Ñ Á coa «í(¡a!s en P U E R T O R I C O 
L a B j n B M i admits Igus lmenís carga para Ma-
íaafá i , Cárdonas, Clenfusgos, Santiago de Cuba ¡r 
cualouisr otro pusrío do la oosts Norte y Sur do la 
Isla de Cuba, siempre $ue hay» la oarga snfloiento 
para ameritar la escala. 
También «a recibe oarga C O H C O N O C I M I E N -
T O S D I R E C T O S para la I s la de Cuba de los 
principales puertos do Europa entre otros de Ame-
terdam. Amberos, Birminghan, Bordeaux, B r e -
raíin, Cnerbourg, Coponhagen, Génova, Grlnsby, 
Monobester, Londres, Ñápe le s , Southamoton, B o -
iierdam y Plymouth, debiendo los cargaderos diri-
girse á los agentes de la Compañía an diohoi pun-
tes para m£s pomenorea. 
F A E A B L M A V R B Y H A M B Ü K G O 
oon escalas eventuales en C O L O N y ST. T B C -
MA8, saldrá sobre el día 15 a» Abril de .1900 
si f&por correo alemán, de 2860 toneladas 
i L I C I A 
capitán F A L K E 
Admito sarga par» los citados puerto» y también 
transbordos con oonooimisntos directo» para un 
¿•an ntimero do E U R O P A . A M K R 1 C A del S U R , 
A S i Á , A F R I C A f A U S T R A L I A , segán ü o m s -
pitias quasetaal l i t i ía en la oasa ooníSentilasía. 
S O T A , — ! ; » carga d£5lla£da 6 pasrír.i_a«i,<.i3 
tnsa el vspor, BSíá t rsshcsaaáa an uatuDufÉ-s 5 
e1 Havre.*á ccnveni íuoia de l a Brapresa. 
"gata Tepor,^* nuera cy49n, ee admití pftSfc-
. H a i i l a c M k Z \ m M m . 
SE HACEN CAIUÍO 
de la tramitación de expedientes 
de Monte Pie, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensione?, 
créditos, comisiones, etc. 
Manuel Alonso do Celada y Boaoá, 
Madrid. 
Fernando E . Zumo'a Aldazábal, 
San Ignacio M, do 12 á 4, Habana. 
C 365 I MÍ 
MtiAfflericeiW Umw 
( B A N C O A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $2,000.000, 
S u r p l u s : $1.000.000. 
O F F I C E S : 
Habana, Cuba, 21, 
Santiago, Marina, 10. 
Ciecfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, lüü Broadw. 
Londres, 75 Groeham St. 
Fiacal Agent? of do Governmeijt of the United 
States. 
It trtrausaets all kiuds of bankiug busi-
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Letters of Credit on 
all points in the United States, Europe and 
Cuba. 
Adiuiuistratos valúes issued on mortg-
ages of corporations, compan'.es and in-
dividuáis. 
Renta safoty-boxes for tho keeping ol 
money and jewela at $10, $15, $,-;5, and 
$50 per annuin. 
It has opened á Savinga Bank in all Ita 
offices, to roceíve deposita from ¡íS upwarda, 
paying 3 p § interest por annum. 
Kecoivos Monoy in account Curront and 
pays cho.ckí againta it balanno in any 
amonnt. 
A D V I S O U Y mUEOTOES. 
Sr. Lula Suarez Galbau, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagnsa, President Produce 
Exobangé. , 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués do Pinar 
del Rio. 
RáMON O. WILLIAMS, 
Seoretary of Board 
P. M. HA Y E S , Manager, 
c 827 . 254 M 
i 
A B Ü O I A Ü 1 0 N 
del Gremio de Tal leres de Lavado 
So cita por ts'-c medio átodos los iadiviJaos (jue 
peteueceu á ecto gremio para íu . lanti General or-
dinaria tine so colobrará ol dia IV de Abril á las 
doce del día eu los saionoo del t í r c a l o Hispano, 
Monte i'. 3. 
Ilaiíaua 27 do lllarzu do laoO.—i£l Secretario, Jo-
i:.:- González. _ 1783 al-27 db' ^8 
L o s mejores sunchos de goma 
enterizos, ú l t i m o modelo, patente 
Morgan & Wrig l t , se ponen e n 
Neptuno 5 4 T a l l e r do carruajes , á 
precios m u y reducidos. 
1767 «-27 
Un biion negocio. 
ie uogooiau unos cortilicudcs de liabefcs de om-
picasos jiullci ¡lea ex tedíSos vor el A'lnvioistriidor 
de Uaciemla de esta provincia y da la de Saut ago 
do Cuba. S« traspaía tu proporelSn. D a r i n razón 
en Kstrella U S He 8 á 10 de la maúaua y do & 5 de 
l á t a n l a . 17*6 425 
H e n r y T . B r o w n 
Ete r̂eseutantc de Casas Inglesas. 
Participa á sus clieutea en particular y al público 
i general, que desdo el dia »9 de abril traslada 
almicen de la calle d i Mercaderes sus olioinsB y 
35 íi la de San Ignacio n. "46 
C 411 
AV^^Q_—Por orden do L). Jul ián Arene, avian á i o s comprado es de caballos y mu oa do aa pro.iedad marca J • A. , no ssrá recjaocicU n i n g ú n 
reseña uao m sea autori/.ida por su fuma ó d-isu 
a i> o der a do.—IJBIII CoiUzar . llt>37 
A V I 3 3 
So haoo uabor p^r oito aau ic'.o 4 loa sauoreí 
contratista:} y d'j.silj psrsouis qaa roajitaa _0 ea-
treijuen e fec to ió vívjr v .i bsta o a n da BsaafiOM" 
cia y Maternidad do la U ib iaa , q n aai l i s tn d i 
remisión doboria sor raviaaiis á su e i trogi por U 
Mayordonjáa y puoato el conformo; da to contrario 
no será pagada nmgivua cuoata. • 
L o qne se publica para general oonocianoito. 
Habana onoro i da 1901).—Bl Direoser ylaalms-
trador. 0 
Persona del pomer-Mo y de girantí*» ao Inco car-
KO en Madrid de lus cabios da certifija ios y cargi-
remes prooedtntaa do samintatroa Ueokos en la u l -
tima cuerra á la Admiaistraoióa Militar k i ? 8 1 } ^ . 
InformeB, Cuba «8. almacén de y í Y e r e s . - M u m W e f 
gol y G» 1632 ' m 
CURIO DE u m m h 
J T J E T E S 29 U E MA.BZO D * i%QQ. 
L A INSCRIPCION 
Bien merece cuestión tan impor 
tante como la ioscripción de los es 
p a ñ o l e s que deseen conservar su 
nacionalidad, que insistamos er 
ella, para fijar y aclarar nuestra 
opinión, en términos tales, que á 
nadie le sea lícito interpretar torci 
da ó caprichosamente lo que aceres 
del mismo asunto llevamos dicho. 
Para inscribirse ó para dejarse 
de inscribir pueden presentarse ra 
zones de orden moral y razones dt 
particular conveniencia. Si entre 
unas y otras existiese oposición, 
claro está que no ser ía laudable 
tomar el camino del egoísmo j 
aconsejar que los deberes cívicos 
se sacrificasen al i n t e rés personal; 
mas, como no existe semejante opo 
sición; como el sentimiento de h 
propia dignidad, los deberes parr 
con la patria desgraciada y escar 
nocida, el afecto á la tierra cubana, 
segunda patria de muchos que hai) 
v iv ido en ella más tiempo del que 
vivieron en el suelo nativo, y poi 
ú l t imo, el deseo natural y legít imo 
de mantener cordialidad de reía 
cienes con cubanos revolucionaifCf-
y con americanos interventores, 
aconsejan de consuno que se reaür 
me y consagre la neutralidad de lo.1 
españoles aquí residentes, preciso 
es reconocer que se conducen bien, 
patriótica y acertadamente aquellos 
conterráneos nuestros que acuden é 
inscribirse en los registros abiertos 
en toda la Isla en v i r tud del ar 
t ículo noveno del Tratado de París . 
Las razones de orden moral que 
aconsejen ó rechacen la inscripción 
pueden referirse á los deberes con 
t ra ídos con España ó á los vínculos 
de afecto y de familia que á O ubi; 
nos unen. En el primerease, huelga 
decir cuán triste y doloroso serísi 
el epílogo de la influencia e s p a ñ o b 
en la Gran Ant i l l a , si la poblacióu 
peninsular, que tanto ex t r emó su 
patriotismo y que tan extraordina 
rio alarde hizo en todo tiempo de 
su amor á la madre patria, consin-
tiera en desprenderse de su nació 
nalidad, como de bagaje molesto, 
en la hora de la desgracia; y en el 
segundo caso, cien veces se ha de 
mostrado en estas columnas que 1OÍ> 
españoles pueden y deben ser útilet> 
á Cuba con su trabajo, con su acti 
vidad, educando á sus hijos y le-
gándoles , con el fruto de sus aho-
rros, el caudal más estimable de sus 
hubiera sido mucho más fácil esta-
tuir que á los nacidos en E s p a ñ a 
que nada dijeran en contrario se 
les seguir ía considerando como ta-
les españoles, parece dirigida ex-
presamente á preparar en la Isla 
ana fuerza política de tendencias 
ionservadoras, que favoreciese u l -
teriores planes, reservando así á la 
población peninsular el no muy 
airoso papel de dócil instrumento 
para determinados fines. Bueno se-
rá por consiguiente demostrar á los 
que tan mal concepto hab í an for-
mado de nuestra moralidad políti-
ca, que no nos prestamos á ese do-
ble juego, tan ventajoso para el que 
io emplea como fatal para los que 
sufren sus consecuencias. 
P o d r á s e n o s a rgü i r que para con 
jurar esos peligros bas t a r í a una 
prudente abstención, sin necesidad 
le sacrificar los derechos políticos; 
pero esto no sería realizable, dada 
ta especial manera de ser de núes 
tros partidos y fracciones, que 
acostumbran encastillarse en el ce-
orado lema de "conmigo ó contra 
mí", y que tratan como enemigo al 
que teniendo votos de que dispo-
ner y valimiento polít ico que u t i l i -
zar, no se decide á complacer al 
que reiteradamente solicita su au 
xilio y alianza. La si tuación de los 
españoles con derecho electoral 
colocados entre fracciones rivales 
que habr ían de asediarlos y de dis-
putárselos por todos los medios 
sería tal vez más peligrosa que la 
franca y terminante aceptación de 
un credo político cualquiera. 
Proceden, pues, con certero ins 
Unto y con cabal conocimiento de 
m excepcional s i tuación en el país 
los españoles que cada día en ma 
yor número acuden á inscribirse en 
los registros abiertos en la Secre 
raría de Gobernac ión y Estado ; 
en todos los Ayuntamientos de 1 
Isla, porque así cumplen con u 
deber sagrado para con su patria 
maltrecha y afligida, renuncian so-
lemnemente á toda part icipación 
en las luchas polít icas, demuestran 
que se resignan definitivamente 
con la realidad de los hechos con-
sumados, reafirman su propósi to de 
aplicarse por entero al trabajo, que 
ha de ser la fuente principal, si no 
única del bienestar de Cuba, y se 
captan la es t imación de los mismos 
cubanos revolucionarios, que han 
comprendido al fin c u á n t a honra-
dez y c u á n t a recti tud encierra esa 
noble acti tud de los españoles . 
corren, toda obra de preparación es 
pecamioosa, vitanda, criminal: un cas 
pendable, dicen en gabacho; lo que 11-
remente traducido, significa: caso de 
guásima. 
Por eso nosotros hemos pedido al 
Dr. Escobar cangrejos moros, par-
gos y cabrillas. 
Queremos observar la abstinen-
cia que ordena la Iglesia en este 
tiempo santo, para que eso de la 
g u á s i m a nos coja con la conciencia 
tranquila. 
Eespecto al asunto Dady, dice el 
mismo sensato colega: 
Para un proyecto que imporfea más 
de catorce millones de pesos, es de pre-
sumir la ascendencia de la indemniza-
ción que manda pagar el general Wood 
debiendo hacer constir que con el di-
nero del pueblo se va á hacer nn es-
pléndido regalo á esos señores do Sroo-
klyn; todo porque el Gobierno interven-
cor ha oreido malo, lo qne personas 
muy entendidas han informado que era 
bueno, desaprobando y rechazando lo 
que el Coneejo de Secretarios es t imó 
conveniente, necesario y justo. Y de-
cimos espléndido regalo porque esos 
trabajos no pueden llevarse á la práo 
tica sin subaet í , á la que Dady sega 
ramente concurrirá con numerosas ven 
tajap, entre otras, la de haber percibi-
do utilidades antes de empezar el ne 
gocio, á no ser que el Ayuntamiento 
consienta en la enormidad de hacer 
por administración obra de tal m tgni 
tud. 
Si Dady y CH no tienen derechos y 
el Oonsejo de Secretarios se equivocó , 
nada en tal caso diríamos; pero sí á la 
gombra de la Ley tienen derechos crea 
los, deben ser respetados, lo que equi 
vale á tanto como respetar la misma 
Ley. Lo que en ningún tiempo procede 
as sacar de la Areas del Tesoro el di-
nero del pueblo sin una necesidad que 
imperiosamente lo exija. 
L á s t i m a que los d e m á s colegas 
uecesiten todo su tiempo para pro 
testar contra el Obispo y para mo 
ralizar al pueblo con las edificantes 
escenas de los matrimonios del dia 
blo, porque sería bueno oír t ambién 
su opinión respecto á este intere 
sante asunto. 
virtudes y de su ejemplo; pero nun-
ca en el campo turbulento de la 
política, donde lejos de prestar ser-
vicio alguno al país, serían causa 
permanente de discordia y motivo 
de per turbación y de conflictos. 
Quizás, cuando el rodar del tiem-
po haya suavizado muchas aspere 
zas y haya extinguido muchos pre 
juicios, cuando el pueblo de Cuba 
haya logrado la homogeneidad de 
que hoy carece, podrán los españo 
les incorporarse al país, confundir 
se con él y contribuir con su voto 
y con su esfuerzo al progreso dela?< 
instituciones polí t icas que para en 
toncos le gobiernen. Mas hoy se 
mejante propósito sería insensato á 
todas luces. Elementos conserva 
dores los españoles, chocarían i rre-
misiblemente con los partidos radi-
cales cubanos, que no habr ían de 
consentir la contradicción, y mucho 
menos la anulación^ de lo que á 
ellos se les antojase más provecho-
so, surgiendo al punto el odioso an-
tagonismo entre cubanos y penin-
sulares, y achacando los primeros 
á los segundos la in tención de re 
conquistar su viejo predominio. En 
tales circunstancias, la vida política 
no sería posible para los españoles, 
á menos de aceptarla en las más 
tristes condiciones de humil lación 
y vilipendio. 
Por otra parte, no sería moral 
n i decoroso que la presente s i túa 
ción, t ra ída en d a ñ o de los e spaño 
les y preparada expresamente con 
el fin de arrojar á E s p a ñ a de Cuba, 
fuese lesuelta con el concurso de 
los españoles mismos. Norte-ame-
ricanos y cubanos revolucionarios, 
unidos por el común interés de 
arrancar la bandera descubridora 
de su postrer baluarte americano, 
crearon el actual estado de cosas: 
justo es por tanto que ellos y sólo 
ellos lo resuelvan, no correspon-
diendo á los españoles otra actitud 
que la de presenciar los sucesos, sin 
rencores n i prevenciones contra 
nadie. Y sabe Dios que deseamos 
que todo se desenlace favorablemen 
te, pues cualquier conflicto será de 
fatales consecuencias para el país y 
para todos los que vivimos en él 
pero no queremos, aparte las razo 
nes de dignidad ya indicadas, que 
cuando la solución llegue, los per-
judicados y los descontentos, que 
no h a b r á n de faltar, apelen al có 
modo y socorrido arbitrio de acha-
car la responsabilidad de lo que 
aconteciere á los asendereados es-
pañoles . 
Y y a que focamos este punto, 
conviene recordar que Ja ex t r aña 
exigencia del Tratado de Pa r í s , 
haciendo depender la nacionalidad 
de los españoles de su declaración 
ante una oficina de registro, cuando 
LA PRENSA 
"Todo menos la infamia," excla-
ma La Nación. 
Y después de otras frases no 
menos enérgicas , estampa lo que 
sigue: 
Enhorabuena que se apele, en Ja 
vida normal de las naciones constituí 
las á ciertos recursos, aunque la hon 
cadez los condene, para sacar á salvo 
ó triunfantes intereses que una frac 
«ión cualquiera sustente y proclame 
pero demandar á la calumnia sus ar 
mas negras, para esgrimirlas contra 
el adversario que, acaso infunda temor 
por sus méritos propios, con el fin de 
echarle encima las masas ínconscien 
tes, persiguiendo por este medio ab 
recto, la anulación del mismo; hacer 
-iso, y hacerlo sobre todo, en estas cir 
'.unstancias que atravesamos, en que 
la buena fe debe ser la característica 
qne nos distinga á los ojos de los ex-
craQos y los nuestros, es indiscutíble-
nente, indigno de hombres que alar-
lean de ser tan puritanos que rayan, 
por ello, en una intransigencia que 
más parece la resultante de nn odio 
africano que la consecuencia de un fa-
natismo patriótico, siquiera acreedor 
al respeto 
Echar mano de una sensiblería hi-
pócrita para sugestionar, con propósi-
tos bastardos, á la gente ligera y uti 
izarla para satisfacer caprichos de 
reptiles ó desesperaciones de despe 
chados, l lámense como se llamen, et 
sencillamente una monstruosa infa-
mia! 
Protestamos de ella. 
¡Buena andanada! 
Pero es l á s t ima que el general 
Collazo no haya usado pólvora sin 
humo, para que todos pudieran ver 
la dirección de la p u n t e r í a . 
V é a s e como se expresa un capí 
tán del Ejérci to L iber tado i . 
Hay que convencerse, pueblo; debes 
quitarte la venda de patriotismo para 
que veas claro, y no te dejes conducir 
con esa venda al abismo por los que 
o í la palabra Patria se emborrachan 
pira engrandecerse ellos y después 
medirse de los pies á la cabeza con su 
mirada de burócrata. 
Hay que convencerse pueblo, que 
los únicos cubanos de valer por sus 
prestigios y sabiduría, reconocida en 
esta isla y en los Parlamentos de fue-
ra son los cubanos del grupo autono-
mista Montero, Govín, Qiberga, Fer-
nández de Castro, Gálvez , Cueto y 
otros que por más que digan sus de-
tractores enemigos, son los que pien-
san, y no quieren para su Patria nada 
con desprestigio, porque es una ver-
dad, que como hombres de saber no 
pretenden para duba una risible inde-
pendencia de dos días, (por no estar 
al pueblo preparado) para después 
caer en la más horrenda de las escla-
vitudes. 
Como los jefes del grupo autonomis-
ta, piensan, no los cuatro majases de 
"Patria" y Discusión1^—que están ha-
ciendo política de perdición de C u b a 
—sino más de 80,000 autonomistas; 
boy callados y sufriendo al ver la dia-
aensión que reina y las planchas que 
se están tirando los hombres exhibí 
dos, que á diario dicen ostentan la re-
presentación del pueblo cubano, cuan-
minado y hubiere reca ído senten1 
cia". 
Esto servirá, dice, de garant ía á los 
tribunales y sería garant ía de rectitud 
y de imparcialidad para el acusado y 
para los acusadores. 
Estamos de acuerdo con el cole-
ga: eso exige la justicia; pero ¿no 
podría hacerse algo t a m b i é n por la 
moral? Porque la verdad es que 
las cosas que con ta l motivo publ i -
can algunos per iódicos , no son muy 
á p ropós i to que digamos para mo-
ralizar á nadie y menos á las mu-
jeres y á los n iños . Ahora si esos 
periódicos se escriben solo para 
hombres, no hemos dicho nada. 
LMROBLMSVAAl 
L A S M U J E R E S B O E R S 
E l caso de la señora de Cronje, com-
batiendo al lado de su esposo y ca -
yendo prisionera con él, no es único en 
aquel paíd. 
L a mayoría de las mujeres boers son 
las compañeras de armas de sus ma-
ridos. 
Entre esas amazonas, la señora del 
general Joubert merece especial men-
ción. 
L a esposa del héroe transwalense, 
el general con faldas, como la llaman 
púa compatriotas, acompaña á su ma 
rido en todas sus campañas y milueja 
el fusil admirablemente. 
Durante la campaña, todavía recién 
te, de Magaflotad (en el Norte del 
Transwaal) se apercibió de que la tien 
da de campaña de su marido, que se 
hallaba enfermo en aquellos momen 
tos, no reunía las condiciones necesa-
rias, y ayudada por tres j ó v e n e s ne 
gras construyó ella misma una tienda 
modelo en la que el general pudo es 
tar bien acomodado y se restableció 
en pocos días . 
Nadie ignora en E u r a p a que á su 
iniciativa se debe la batalla decisiva 
de Majuba-Hill en 1881. 
E l general Joubert, considerando 
que las posiciones que ocupaban las 
tropas inglesas que mandaba el gene-
ral Colley, eran inexpugnables, díspt»-
eo una reunión á la que as i s t i éron los 
principales oficiales y algunas de sus 
mujeres. 
LDS hombrea propusieron replegar-
se sobre nna posición más ventajosa 
y allí aguardar el ataque de las tro-
pas del general Colley. 
Mas la esposa de Joubert ins i s t ió 
sobre la ventaja de ir inmediatamente 
al asalto de las trincheras enemigas, y 
defendió este plan con tanta elocuen-
cia, que la mayoría de loa oficiales se 
pusieron á su lado. 
D e s p u é s de la decis ión del consejo, 
el general Joubert ordenó el ataque, 
que fué decisivo, porque la victoria de 
Majuba-Hill terminó la guerra con 
honra para los boers. 
SÜNTOS VARIOS. 
De Santiago de Cuba también 
disparan con lyddi ta . 
Véase una bomba de La Inde 
pendencia: 
Personalidades, qne no lo son, am-
biciones que no tienen justif icación 
sino en la inconcebible ignorancia de! 
ambicioso mismo, nulidades que pre-
tenden erguirse por sobre los demáe 
sin tener la estatura intelectual que 
han menester en fin, las pasiones 
todas ocupando el lugar del amor de-
sinteresado y puro hacia la pobre 
Cuba que pasa hoy por su momento 
decisivo y solemne. 
E l blanco sigue entre nieblas, y 
es de sentir, porque en este "mo-
mento decisivo y solemne" debie-
ran aprovecharse las municiones. 
E l Nuevo P a í s reproduce la exci-
tación hecha por E l Dia de Oaiba-
rién á la prensa habanera y luego 
dice lo que sigue: 
Por nuestra parte, nada hemos de 
decir que no sea para alentar al colega 
en su empresa; aunque con poca con 
fianza en el éxito, entre otras razones 
porque, á fuer de viejos en el oficio, no 
vemos claro que pueda llenar cumplí 
damente la prensa su misión como 
cuarto poder del Estado donde no hay 
Estado. Como misión preparatoria se-
ría otra cosa: pero en loa tiempos que 
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B E G ü i l D A P A B T B 
La Favorita del Rey de Navarra, 
(Esta novela, publicada por la caaa de Maucoi, 
de Barcelona, ee halla de venta en L A M O D E R -
N A P O E S I A , Obispo, 185.) v " * ^ 
( C O M T I N D A ) 
—Mi hija causará mi muerte el día 
qué ame á un noble, murmuró Renato 
con profunda oenvioción y contó la 
profecía de la gitana. Después aña-
dió:—Tenía á un lado un joven á quien 
crié en casa, y que estaba encargado 
de guardarla y á ese joven me 
lo han robado ó asesinado ayer, y creo 
que lo han hecho con el objeto de arre-
batarme mi hijaj tengo ese presenti-
miento, 
— T a l vezi te equivoque?, Keuaío . . 
— j A h l deede anoche no puedo dése 
char esa idea. 
—¿Quién sabe? quizá se engañó la 
g i tana ,—observó Catalina; pero Rena-
to meneó la cabeza tristemente, y re 
puso:—También el bearnós me lo dijo. 
—¡El bearnés! 
—Sí, como yo, lee en loa astros. 
L a reina se extremeoió, y preguntó. 
—¿De qué bearnós hablas? 
—Del Beñor üoarasse. 
lo lo que representan en verdad ea un 
jiento de locoa que con sus procedi-
mientos si harán la anexión de Cuba 
E s e grupo, comparado con el nume-
roso partido autonomista, la resentida 
clase trabajadora de peninsulares y la 
no menos numerosa raza de color des-
heredada y ultrajada por los blancos 
que en la manigua le decían ''nuestros 
hermanos", no representa nada en la 
balanza del futuro de Cuba—esas tres 
porciones hoy de un mismo sentir son 
guales á la nación norte americana, 
muy difícil de vencer. 
De continuar "Patria" y " L a Dis-
cusión" denigrando á la clase que se 
iice de pacíficos, pero que son hom-
bres como loa demás y decorosos por-
que no han introducido en su Patria 
germen extraño; cualquier día va á 
pasarles lo que le pasó á"Bl Reconcen-
orado" en época de España, puea los 
jubanos pacífloos como ios vejados es-
pañoles y los menospreciados de la 
raza de color, están contestes en que 
acabe el carnaval político, arrancando 
la careta á tantos cubanos cubaniza-
dos que nada valen, pues siempre fue-
ron ineptos, unos amigos de Porrúa y 
a Barrera otros, y los demás satisfe-
chos empleados en la época española, 
sin acordarse para nada de laindepen-
lencia de su Patria; nombre que hoy 
profanan á cada paso. -
He dicho.—Orisióbal Eodríguez, QZ-
pitán del Ejército Libertador. 
¿Conque puede pasarles á Patr ia 
y á La Discusión lo que le pasó á 
E l Reconcentrado en la época de 
España? 
Hombre eso seria demasiado 
fuerte; y aunque nosotros hemos 
sido amenazados más de una vez 
por esos periódicos con motines y 
guás imas , esperamos que si de al-
go vale nuestro ruego, prescindi-
rán los indignados de apelar á me-
dios violentos, porque al ñ u a-
quellos son nuestros hermanos y 
como católicos no debemos desear 
la muerte del pecador sino que se 
convierta y viva. 
¡Los pobres! 
La Nación, con motivo del pro-
ceso de P i ñ á n de Villegas, pide 
"que se prohiba en absoluto todo 
comentario de las sesiones del j u i -
cio oral en tanto no se hubiese ter-
—¿Ese de quien se encariñó el rey, 
y que á mí me desagrada tanto? ¿El 
que te dió la tunda y te encerró en 
una coeva. 
— E l mismo, señora. 
—¿Y dices que lee en los astros? 
—Me ha dicho cotias que yo sólo en 
el mundo sabia. 
E s muy extraño murmuró 
Catalina. 
Anteayer me predijo lo que me su-
cedería . . 
—¡De verasl 
Creyó Renato por prudencia deber 
alterar su relato; no quería confesar 
que los únicos astros que él consultara 
en su vida no eran más que el s o n á m -
bulo Godolfino; pero tales cosas contó 
á Catalina respecto del príncipe de 
Navarra, que la dejaron atónita. 
—¡Oh! ¡oh! será meneste que yo vea 
á ese señor de Coarasse,—ae dijo la 
reina y dirigió al soslayo una rápida 
ojeada á Críllón, que tenía la cara 
amostazada del hombre ante el cual ae 
habla nna lengua desconocida, y no 
puede comprender nada, por mucho in-
terés que en ello tenga. 
L o que Renato contó á la reina res-
pecto de Enrique y sus predicciones, 
la tuvo pensativa durante algunos mi-
nutos, y de pronto dijo al florentino: 
—¿Estabas bien seguro de Godol-
íino? 
—¿Cómo seguro? dijo Renato admi-
E L C I E E R E DE PUERTAS 
Ayer tarde estuvo en Palacio nna 
numerosa comisión de s índicos de gre-
mios con objeto de entregar al general 
Wood una instancia en la que solici-
tan que se permita tener abiertas has-
ta las diez de la noche los estableci-
mientos donde se expenden artícolos 
de primera neoe8idad,y los otros hasta 
las nueve de la noche. 
EN PALACIO 
Ayer tarde vis i tó al general Wood 
el Secretario de Estado y Gobernación 
doctor Tamayo con objeto de proponer 
á dicha autoridad la publ icac ión de 
un decreto por el cual puedan el Alcal -
de Municipal y el Secretario de Esta-
do y Gobernación delegar en dos per-
sonas empleadas en dichas oficinas 
para qne firmen las actas de inscrip-
ción de españoles que deseen conser-
var su nacionalidad. 
E l objeto de esta orden es el que no 
ae demoren las astas, pues en el día 
de ayer habían 800 pendientes de la 
firma del Secretario de Estado y Go-
bernación y más de 2.000 de la del A l -
caide Municipal. 
K B O L A M A C I O X 
E l Gobernador Militar de esta i^la 
ha remitido á la Secretaría de Estado 
y Gobernación copia de una carta del 
Secretario de Estado de Washington 
Mr. Hay, en la que dice haber telegra-
fiado al representante de loa Estados 
Unidos enBojola (Colombia) reclaman-
do á los cubanos señores Caneda y Ló-
pez hermanos que han sido pueatoa for-
zosamante en el ejército de aquella 
república. 
OBRAS PÚBLICAS 
Resoluciones de la Secretaría de 
Obras Públioaej 
Se ha pedido al Gobernador C i vil de 
esta provincia, con motivo de solicitud 
presentada por la Sra. Justina Agres-
tini, los expedientes que deben existir 
en dicho Gobierno, referente á la soli-
citud de dicha señora y la del Sr. Ro-
dríguez Ballina, para la construcción 
de unos baños en el litoral de San 
Lázaro de esta capital. 
—Se ha manifestado al Alcalde Mu-
nicipal de Trinidad, que la reparación 
del camino entre dicha población y 
Casilda, se verificará por loa ingenie-
roa mili tarea y no por funcionarios del 
Departamento de Obraa Públ icas , y 
oue la anchura de dieciocho pies que 
á dicho camino se está dando, es sufi-
ciente para las necesidades del tráfico 
y se ha aceptado para la reparación 
de todos los caminos de la I s la , con 
objeto de que haciéndose dichas repa-
raciones con mayor economía, puedan 
emprenderse en mayor cantidad en 
toda la Isla. 
—Se ha pedido informe al Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana^ acerca de lo manifestado 
por la Alcaldía municipal de San Ni 
coláñ, sobre laa actuales condiciones 
del andén de viajeros de la estación de 
aquella población. 
—Se ha devuelto á Is Jefatura de 
Matanzas, aprobada, el acta de subaf 
ta verificada el 22 dal actual, para la 
adjudicación de una máquina tritura 
dora de piedra, con destino al can lino 
de Matanzas á Canas í , a c e p t á w i o s e 
su propuesta de que ae adjudiqa e di-
cha subasta al Sr, Sylveatre Scove l . 
—Se ha resuelto la solicitud df > don 
Juan Hechevarría , en 1» que peí l í a se 
le rebajara la multa que ise le v npuso 
por averías que causó con el os rretón 
que conducía, en el arbolado 3' pavi-
mento del ki lómetro 13 de la ca tretera 
de Luyanó á L a Gallega, en el < icntido 
de que tanto la multa como I i - canti-
dad señalada eomó indemniz aoición 
por loa dañoa causados, e s t á n ajusta-
dos á la importancia de la infrí icción. 
— Y ee ha llamado la atencio 5n de la 
Alca ld ía municipal, con mot ivo del 
asunto anterior, acerca de 1 a forma 
impropia en que por los Inw pectores 
delegados, se hacen las notifi oaciones 
á loa interesados de maltas au álogas á. 
las de que se trata. 
E L J U E Z D E S A N C a j S T < ) B A L 
E l Secretario de Ju&tici'a. ha conce-
dido un mes de licencia j »or enfermo 
para esta isla al Juez de p rimera ios-
t a n c i a ó instrucción de San Cris tóbal , 
don Calixto Llerandi. 
También ha dispuesto dioi Ho Secre-
tario que en vista de no habeTen San 
Cristóbal Juez Municipal leí vado, ni 
letrado qtte lo asesore, la Sala de Go-
bierno de la Audiencia de P i lar del 
Rio proceda á nombrar un Jaezs inte-
rino. 
V I S I T A 
Ayer tarde v i s i tó al Secreta rio de 
Estado y Gobernac ión una coi o i s ión 
del Partido Nacional Cubano forxnada 
por los señores Gener, Mesonier, Mora 
y otros. 
Ayunque los visitantes guardaron 
gran reserva sobre el objeto de su 
conferencia cou el doctor Tamayo, 
créese que esta ee relaciona con los su-
cesos ocurridos el domingo pasado en 
Marianao al constituirse un oomité de 
dicho partido en el mencionado 'pue-
blo. 
A V I S O Á. L O S C O M E K C I A Í Í T E S 
Oficinas dal Administrador de las 
Aduanas de Cuba» 
Habana, Marzo 17 de 1900. 
Se publica el siguiente para la in-
formación y gobierno de aquellos á 
qtiienes coweiernt: 
Toda meccanc ía importada en Cuba 
debe ser fao turada cuando haya sido 
realmente ctomprade, al precio extran-
jero por la ndsma, pero no debe ser en-
trada por raei ios del valor en el mercado 
extraojero. ,81 se compran mercancías 
por mertos de su valor en plaza, debe-
rá agregarse Ja diferencia por el im-
portador al efectuar la entrada. E l va-
lor en meroado extranjero de la mer-
cancía es el pret'io por el cual se ofre-
ce la misma en los principales merca-
dos del país donde se exporta para 
Cuba, y el ptvaoio por el oual cualquie-
ra persona pnede comprarla en laa 
cantidades noualea al par mayor, por 
efectivo a l contado, al tiempo de ex-
portarae. 
L a meroan sía consignada por cuen-
ta de dueño extranjero debe ser factu-
rada por su valor real en plaza, es 
decir, á precios por loa cuales pudiera 
comprarse en plaza. 
L a a facturas! deberán hacerse deta-
lladas, especificando el costo exacto ó 
valor en plaza de cada artícülo y el 
contenido exaoto de cada bulto; tatn-
bióa deberá ospecificarae el costo del 
envrase, incloyendo cajas, cartones, 
etc., para poner la mercancía en condi-
ciones de ser embarcada. 
L a s facturaa deberás» también ha-
cerse &n la clase de moneda del p a í s 
de donde viene la mercancía ó si esta 
hubiera sido comprada, en la clase de 
moneda en que realmente se efectuó el 
pago. 
Tasker H . Bliss. 
Comandante, Administrador de las 
Aduanas de Cuba. 
rado, 
^'Bí, ¿tenías confianza en 
—Como en mí mismo. 
—¿No crees que haya podido ven-
derte! 
E s t a pregunta impresionó vivamen-
te á Renato, y cruzó una sospecha rá-
pida por su mentej pensó que tal vez 
se conocían el caballero bearnéa y G o -
dolfino, y que quizás és te había reve-
lado á aquél todo cuanto sabía. E n ese 
caso, Enrique era más que un charla-
tán, un impostor, y su supuesta ciencia 
adivinatoria se convertía en una burla 
indigna de que él había sido víct ima. 
Pero otra r^flsxión desvaneció eeta 
súbita aospecha: "Godolfino no habla 
de mis asuntos sino durante su sueño, 
y cuando está despierto no ae acuerda 
de nada, se dijo. Godolfino jamás su-
po su propia historia; ni que lo l levé á 
mi casa con las manos enrojecidas en 
sangre de su padre, y sin embargo, el 
bearnéa también me lo dijo".. 
—No, dijo en voz alta, Godolfino ea 
incapaz de hacerme traición, é ignora-
ba lo que el bearnés me dijo. 
—Todo eao es sumamente extraño, 
repitió Catalina. 
—Señora, Renato prosiguió, me per-
sigue una fatalidad. Os suplico que 
hagáis vigilar á mi hija, y que la ence-
rréis, á fin de que ningún caballero se 
acerque á ella; de otro modo, me tengo 
por muerto 
—Te lo prometo, dijo Catalina; tú 
saldrás del Ohatelet, y á tu hija la lle-
varé conmigo. 
—Mandad también, señora, que bas-
quea á Godolfino, pues son mis enemi-
gos loa que 
—¡Se le encontrará! respondió la rei 
na, y la esperanza brilló en loa ojof 
del florentino. 
—¡Animo! dijo Catalina, voy á tra 
tar de 8?lvarte. 
—¿Esperáis aplacar al rey? 




—¡Mi daga y mi l lave!. . 
—¡Calla! ya veremos pero ten 
cuidado de no descubrirte y perderte 
interrumpió Catalina. Renato la mi 
ró con inquetud; pues te van á some 
ter á la prueba del tormento. ¡Si con 
fiesaa, eatás perdido! 
—¿T si niego? 
Te salvaré. L i reina se acercó á 
su oído, y añadió: Bata noche ped irás 
un ooníesor, 
—¿Me lo concederán1? 
—Nunca se ha rehusado un confe-
sor á nadie. 
—¿Y ese confesor? 
—Te traerá mis instrnooionep. 
L a reina se levantó y dijo á Críllón 
—Duque estoy pronto á seguiros. 
¡Adiós, Renato! Y le dió á besar su 
mano, que el florentino cubrió de lá -
grimap. 
Grillóu golpeó en la puerta con el 
pomo de su espada; acudió el caroele 
ro de su amabilidad me diga á qué al-
tura sube hoy el agua de Vento, pues 
en la casa que vivo (que es la de us-
ted) no sube el agua á los altos, sino 
de noche y en muy p e q u e ñ a cantidad. 
De usted con la mayor cons iderac ión 
atento s. B. q. s. m., J o s é E . Hernández. 
Sería couveniento que el Sr, Her-
nández nos dijese la calle y número de 
su casa, á fin d.e poder trasmitir su 
queja al depar'uamento de Ingenieros. 
LICENCIA 
Se ha f"X)ncedido tres meses de licen-
cia por enfermo al Procarador de loa 
.luzga j o s de esta capital don Miguel 
Ang j i Matamoros. 
EGÍ8TE0 DÉ ESPAÑOTES 
Advert imos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para la inscripción de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cionalidad vence el 11 de abri l del 
corriente año , á las tres de la 
tarde, y que dicho plazo es im-
prorrogable: ea decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
n ín su l a ó islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, pe rde rán legal-
mente su condición de españoles . 
En la Habana se halla abierto el 
registro para la inscr ipción de es-
pañoles , todos los días, excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
m a ñ a n a y de doce á tres de la tarde 
en la Secre ta r ía de Estado y Go-
bernac ión , y de nueve á once de 
la m a ñ a n a y de una á cuatro de la 
tarde en el Ayuntamiento . 
Ayer se inscribieron en el Registre 
de la Secretaría de Estado 327 españo 
lea qne desean conservar BU naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en áichb 
oficina 970 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 179 españoles . 
Do teiio ie GraMü 
PKOYECGPOS D E DECRETOS 
E l Secretario de JBacíeíida presentó 
ayer á la aprobación del Gobernador 
Militar de esta isla, dos proyectos de 
decretos. 
Por uno ae derogan laa diapoaicíones 
de la ley de Moatrenec de 2 de mayo de 
1835, del reglamento de 9 de diciembre 
de 1882 y cuantas otras re refieren á 
renuncias de particulares y nombra-
mientos de investigíadorea especiales 
de todas clases de bienes y derechos 
del Estado. 
E n lo sucesivo el servicio de investi-
gación será obligatorio para los funcio-
narios de Ta administracióm y para el 
ministerio fiaca?, sin que en ningún 
caso tengan part ic ipación en los resul-
tados, aunque sin i'a responsabilidad 
consiguiente. 
Se considera como un deber de to-
dos los cindadanoa el formular 'gratui-
tamente denuncias de derechos y bie-
nes qne parteneaoaiii al Estado ó á los 
municipios y que sa enciientren aban-
donados ó en poder de prarticulares sin 
producir la renta corimpondiente. 
Por el otro proyecto se dispone que 
al servicio de inspección de los impues-
tos transferidos á los manicípioa y de 
cualquier otra clase de bienes ó dere-; 
chos de dichas corporaciones se hagan 
precisamente por admibis trac ión , ce-
sando los inspectores retribuidos con 
parte de las multas ó penalidades im-
puestas á los contribuyentes. 
A d e m á s , se ordena qne eoi lo sucesi-
vo el importe de las multas y demás 
penalidades qne determinan loa regla-
mentos y que se reducen á, la mitad 
ingreaen íntegramente en ílaa cajas 
municipales para aplicarla^ á loi ser-
vicios presupuestados. 
D E F I C I T 
Según datos reoibidoa en la Secreta-
ría de Eatado y Gobernaoión, el défi-
cit del Ayuntamiento de J iguan í aa-
oiende á noventa y un poaos con cin-
cuenta y nueve centavos. 
E L AGUA DB VENTO 
Habana Mafzo 27 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy señor mío: me lia» complacido 
sobre manera la lectura <H)1 artículo de 
fondo de hoy, relativo á 1'» interesante 
cuestión del agua. M u c h « tiene que 
agradecer á usted el pueblo por sus 
esfuerzos en todo aquello de que pue-
dan resultarle positivas ventajas. Los 
propietarios en particular de.bemos dar 
á usted las gracias más sincoras. 
Consecuente con lo publicado, espe-
Si algo prueba que D. Eduardo Be 
not es tá en lo cierto cuando dice que 
la gramática de nuestro idioma toda 
vía es tá por escribir, es la profusión de 
sistemas y métodos gramaticales dis 
ourridos para reglamentar loa usos de) 
lenguaje. 
L a verdadera gramát ica castellana 
(v creemoa también la de loa demáp 
idiomas) no ae ha eacrito aún; pero 
mientraa no aparece el mortal que se-
pa encontrar laa misteriosas relacio. 
nea que guardan los vocabloa con las 
ideas, tendremos que soportar ese 
gran número de textos conforme á los 
distintos planes ó métodos de gramá-
tica, más ó menos aproximados á la 
perfección que se busca. 
Y en tanto, para evitar la anarquía 
en las formas del lenguaje, es obligado 
someterse á nna sola autoridad filoló-
gica, aunque esta incurra en defectos 
de mayor ó menor cuantía . 
Sobre este particular existen dos 
opiniones generales respecto al mejor 
modo de aprender gramát ica del klio 
ma nacional. 
Unos sostienen que debíamos adop 
tar á ciegas la de la Academia, y otroe 
prefieren seguir otro sistema, propio ó 
»geno, que suponen más perfecto que 
el de la Corporación oficial instituida 
como autoridad filólogioa. 
¿Quiénes tienen máa razón? Difícil 
ea averiguarlo. Esto cae en el proble-
ma eterno de los dilemas irresolubles, 
Xnnca se sabrá de un modo categóri-
co si hay ó no derecho á rebelarse cen-
tre una autoridad legít ima, á pesar de 
que la hiatoria eatá llena de casca en 
uno y en otro sentido. 
L a obediencia ciega en absoluto, 
significa algunas veces la negac ión del 
progreso; y la rebelión s is temática noe 
lleva casi siempre á la negac ión del or-
ganismo, social lo qne es peor todavía. 
Debemos, pues, en materia de len-
guaje, aeguir loa preceptos de nna au-
toridad para el uso corriente, sin per-
juicio de instruirnos de todo lo que pu-
diera constituir nna mejora efectiva. 
A la larga, laa Academias también 
aceptan ciertas innovaciones del buen 
sentido, y ahí es tá la mejor y más re-
posada v ía de progreso. 
Estas reflexiones nos ocurren al exa-
minar el nuevo texto de Gramática 
adoptado para las escuelas de Cuba. 
Titúlase Gramática práctica de la len-
gua castellana', su autor D . Lucio C . 
Smith, aunque por el apellido parece 
de origen aajón, es un excelente profe 
ssr mexicano que parece dotado de 
magníficas disposiciones para esta cla-
se de estudios. 
E l método de su libro es apropiado á 
la enseñanza elemental. Aprovecha 
el sistema analítico formulando minu-
ciosas preguntas y respuestas sobre la 
contextura íntima de las palabras, de 
los modismos y de las oraciones grama-
ticales, para concluir formando la s í n -
tesis del idioma. 
Otro procedimiento usa el Sr. Smith, 
que es muy eficaz para la enseñanza, y 
consiste en presentar locuciones y ira 
ses VÍCÍOSBS, escritas con notables erro-
rea de ortografía y de sintaxis, para 
que el discípulo los corrija, con la ayu-
da del maestro cuando esta sea nece-
saria. 
Se aprende mucho admirando laa be-
llezas y modelos de un artf; pero ee 
indispensable también aprender seña-
lando y corrigiendo defectos. Ambos 
métodos deben complementarse en el 
estudio. 
Tenemos por esta razón, mucho gus-
to en recomendar la gramática del Sr . 
Smith, la cual cuenta en su favor, ade-
más de la excelencia deun sistema ana-
lítico muy bien preciaado, laa|condicio-
nea tipográficaa del libro, que son ad-
mirablea por au claridad y au correc-
ción artística, podiendo decirse qne 
ea un libro de 260 páginas bien pensa-
do, mejor escrito, bonitamente impreso 
y admirablemente encuadernado: una 
verdadera joya bibliográfica. 
Su precio ea módico: un peso; y se 
vende en L a Moderna Poesía del Ldo. 
José López, Obispo 135. 
piído caballero, ofreció á la xreiua tm 
puño, s egún usanza de la época . 
—¡Gracias!, le dijo ella coa al t a ñ e -
ría; alumbradme Duque. 
E l Duque se mordió los labios y pa-
só delante llevando la antorcha, y al 
salir del subterráneo, se v o l v i ó y miró 
á Catalina. 
—Mi querido Duque, Je dija la re i -
na madre, ¿aspirásteis a í g a n a vez á la 
espada de Condestable? 
—Sí , por cierto, señora. 
L a reina dejó brillar en sua lab oa 
nna sonrisa llena de promesas. Pero 
Críllón afíadió al pnato con su ruda 
franqueza de soldado: 
—Sin embargo, jamás pensé, señora, 
que pudiera obtenerla favoreciendo la 
evación de nn preso. 
—Sois arrogante. Duque, dijo Cata-
lina, y palluieció de ira. 
—Muchís imo, señora, cuando se tra-
ta de mi honra. 
— Y no soú' cortesano 
—Soy Críl lón, replicó sencillamente 
el rudo soldado.. 
—¡Oh! día l legará en que pueda cas-
tigar á este hombre, dijo para sí Cata-
lina, y sal ió coa la cabeza erguida, 
desdeñosa , de laa sombrías bóvedas 
del Chatelet, bajo las cuales un hom-
bre, un mero caballero francés habla 
osado resistirla. 
L a litera esperaba á la puerta de la 
fortaleza. L a reina saludó á C c i í l ó a 
con la mano, poro no le invitó á sen 
ron volver al Louvre, pero la reina se 
opuso á ello y dijo al chambelán que 
le precedía, armado de un recio bas-
tón: 
—Llevadme á la iala de San Luía, á 
la calle del mismo nombre. 
L a litera de Catalina s iguió por la 
orilla del Sena hasta el Puente Nue-
vo, entró en la isla de San Luis , y en 
la calle de este nombre, Catalina man-
dó parar enfrente de una casa de tr i s -
te apariencia, cuyas ventanas estaban 
guarnecidas de sól idas rejas y su teja-
do puntiagado cubierto de pizarras. 
Se apeó, y ella misma levantó el alda-
bón del postigo que se abrió. Catali-
na entró sola y cerró la puerta tras de 
sí, pasando á un patio espacioso, en 
el que crecía la yerba. Ú n a criada 
anciana se presentó á ella, y le pre-
guntó lo que deseaba. 
—Ver al Presidente Eenaudin, res-
pendió Catalina. 
—Venid conmigo, dijo la sirvienta. 
Catalina subió una escalera deterio-
rada y de balaustre de hierro labrado, 
y á un gabinete donde trabajaba, sen-
tado delante de una mesa, nn hombre 
vestido de negro, jóven aún, y que te-
nía la frente despoblada de cabellos 
por el estudio, ojos vivos y olaroa, la-
bios delgadof, nariz afilada y grande 
expresión de astucia y maldad en to-
da eu íisonomía. 
Í A l cir pasos volvió la cabeza y se . levantó al ver á Catalina, cuyo velo 
roy abrió. El duque que era ija oam;|tar8e á sa lado. Los silleteros quiaie- ^ de encaje impedía distingair sus fac 
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SEGUNDA SESIÓN 
A la una menoa diez minutos d é l a 
tarde de ayer se abrió la ses ión , com-
pareciendo el testigo Federico Baca-
llao, quien presentó al tribunal las car-
tas que había recibido de Pedro P i ñ á n 
de Villegas, siendo la primera de fecha 
24 de julio de 1899 y la segunda de 27 
del propio mes y año. 
E n fina el procesado le pide al de-
clarante nna colocación en el campo, 
de capitán de Guardia Rura l , por el 
delicado estado de salud de au esposa 
Esperanza Azcarreta, y en la otra le 
reitera su decidido propósito de au-
sentarse. 
Leídas ambas cartas por el Secreta-
rio, se pusieron de manifiesto á las 
partes, y nna vez examinadas por és-
tas, fueron presentadas al acusado qne 
las reconoció afirmando que eran de 
snyae. 
E l testigo Bacallao manifestó que 
no había recibido carta alguna de E s -
peranza, jflifc 
MATEO LAGO 
Conoce á Piñán de Villegas. E s p e -
ranza era su sobrina. E l declarante no 
frecuentaba la casa de ambos. A las 
Tea semas del enlace fué un día. 
Cuando l legó no estaba y loa esperó. 
ABÍ que estos regresaron tomó en com-
pañía de ellos cerveza. P iñán le dijo 
"yo deseo ser tan feliz con Esperanza 
como usted con Angelita" (refirién-
dose á la señora del declarante.) 
E l testigo estuvo el 27 dejulio en la 
morada de su hermana María y la en-
¡entró llorando, enterándose de los 
sufrimientos de Esperanza y de las 
cartas de és tas pidiéndole perdón y 
que no fuera á su casa. E l testigo le 
contó lo que pasaba á Bacallao reft 
riéndose és te que había recibido dos 
cartas de P iñán en que le pedía una 
colocación para el campo. 
Dicho día resolvió el declarante ir 
í Perseverancia 73 para ver á su so-
orina, lo que aceptó en compañía de 
su hermana María y del hijo de és ta 
Alberto, aprovechando todos el mo-
mento en que P iñán se encontraba au 
senté. Al l í vió á Esperanza envuelta 
m una sábana, coa el pelo cortado. 
Piñán tenía los escaparates y baúles 
cerrados. E l declarante logró abrir 
ano y sacó un vestido para su sobrina. 
Con ella fueron todos al Juzgado de 
Guadalupe en un coche, donde al poco 
rato l legó P iñán , oyendo que ó^te le 
lijo á Bacallao que Esperanza le ha-
oía e n g a ñ a d o . Cuando el declarante 
(levó para su casa á su sobrina, éáta le 
iontó las pretensiones que P i ñ á n tenía 
le condncirala al lupanar, como ocu-
rrió el envenenamiento etc. 
Dice que Esperanza, le refirió ade-
más que después de haber ingerido el 
veneno que P iñán le dió á tomar y sin 
ine su esposa se percibiera, cogió el 
frasco de digitalina y lo ocul tó bajo la 
•tlmohada de la cama donde se hallaba 
icostada. 
A ñ a d e que Alejandro Montero le 
manifestó que P i ñ á n se oponía á que 
fuera á buscar el vomitivo y que aquel 
se impuso dic iéndole que no podía con-
sentir el crimen que quería cometer con 
su esposa y que Montero supo lo del 
veneno por Esperanza que le dijo á su 
esposo que refieriera lo que pasaba, 
pues ella no*8e quería morir. 
E n cierta ocas ión estando el testigo 
en su trabajo l legó J o s é Lago y le con-
tó que María, hermana de ambos le 
había dicho que Esperanza le suplica-
ba que no fuera m á s á casa, pues P i -
llán tenía celos de él. 
E l declarante agrega que J o s é l lamó 
4 capítulo á P i ñ á n y que é s t e n e g ó el 
particular. 
L a madre do Esperanza durante el 
período de la guerra v i v í a desahoga-
lamente, pues como modista tenía mu-
chas costuras. A Bamona Gallardo la 
cieñe el declarante en el mejor con-
cepto . 
ALBJANDBO MONTERO 
A solicitud del F i s c a l comparece 
nuevamente el testigo Alejandro Mon-
tero el cual niega haber dicho en l a 
entrevista que tuvo en Guanabacoa 
con Mateo Lago que P i ñ á n le h a b í a 
dado el veneno á Esperanza como 
aquel afirma. 
Pedro dijo que él y au esposa ha-
bían convenido en suicidarse y como 
Piñan se negase á que el declarante 
fuera á buscar el vomitivo, é s t e agre-
gó que no podía consentir el crimen 
que querían cometer ambos. 
OABBO 
E l fiscal propone nn careo entre el 
precedente testigo y Mateo Lago y 
acordado por la Sa la comparece el úl-
timo quien se mantiene en que Mon-
tero le referia qne P i ñ á n le hab ía da-
do el veneno á Esperanza y en que 
aquel también le dijo haber contesta-
do á Pedro "que no podía consentir el 
crimen que quería cometer con su es-
posa." 
Lago dice que Montero ae lo maní-
feató en preaencia de Federico Costa-
les y Montero niega haber dicho lo que 
refiere |Lago. A pet ic ión de la acción 
popular ae leyó la declaración presta 
da en el sumario por el testigo Monte-
ro y en la cual aparece haber declarado 
"que no podía consentir el crimen qne 
quería realizar con su esposa." 
E l testigo se ratifica en lo dicho y se 
dió por terminado el careo, disponién-
dose que hoy comparezca ante el tri-
bunal el citado Costalea. 
AGUSTINA FERNÁNDEZ. 
Conoce á P i ñ á n , estuvo casado con 
su hija Magdalena Buiz F e r n á n d e z . A 
mediados del año 1891 le pidió permi-
so á la declarante para llevar relacio-
nes. Durante é s t a s P i ñ á n le propuso 
á Magdalena que ae fugara con él y 
le cortó el pelo con los dientes. 
P i ñ á n era muy celoso, l l evó trece 
meaes de relacionea, la boda fué un 13 
y asistieron á la ceremonia 13 perso 
ñas solamente por encargo expreso de 
aquél. E l dia del matrimonio el pro-
cesado tomó un azahar de los que He. 
vaba la novia y se lo entregó á un ami 
go, diciéndole que era la flor de la víc-
tima. 
clones. L a sirvienta cerró la puerta 
del gabinete al salir. L e v a n t ó la rei-
na su velo, y el presidente Eenaudin 
dió un grito y retrocedió balbuceando; 
¡Vuestra Majestad! 
—Maese Benaudin, dijo la reina lle-
vándose un dedo á los labios; os hice 
presidente y ejercéis el cargo de fiscal. 
—Vuestra Majestad me co lmó de 
beneficios, y mi reconocimiento no tie-
ne limites, dijo Benaudin inc l inándose . 
—Voy á ponerlo á prueba, y Catal i -
na contó sin rodeos, lo que acababa de 
suceder: el asesino de Loriot, la có lera 
del rey, la prisión de Benato y la reu 
nión del parlamento. 
—¿Qué es menester para salvar á 
Benato?, preguntó Catal ina a l termi-
nar su relación. 
—Señora , respondió Benaudin, yo 
no soy más que presidente en el Cha-
telet, y no presidenle en el parlamen-
to; interrogo á los reos, pero no los 
jnzgo. 
—Seré i s presidente en el parlamen-
to, dijo Catal ina, lo seré is dentro de 
tres meses, pero mientras t a n t o . . . . . . 
—Mientras tanto, es preciso salvar 
á Benato. 
— ¡ A todo trance! repuso la reina. 
— E l parlamento es incorruptible, y 
a d e m á s vuestro favorito se ha hecho 
objeto del odio universal, y el' parla-
mento lo condenará con ale^i U . 
— L o s e también; psro aeréis el en 
carg-ido de hacerle dar e! tormento. 
—Sí , señora. 
A la nna de la madrugada del citado 
dia, P iñán devolvió á la declarante en 
bija con quemadarasy heridas y ma-
nifestándole que había siáo burlado. 
Magdalena murió el año 1895 envene-
nada por ella misma que no quería su-
frir la pena de verse deshonrada. 
L a hija de la testigo estableció de-
manda de divorcio. 
JOSÉ L A G O 
Conoce á P i ñ á n , estaba casado coa 
au s o b r i o » Esperanza, tuvo ana oca-
s ión nn disgusto con aquel por haber 
llegado á sn aonocimiento de que tema 
celos del declamante. 
U n dia le mav^dó una tarjeta al pro-
cesado p i d i é n d o l e hora y . ^ g " Pa" 
celebrar una entrevista. Pinánledljo 
que era incapaz de suponer nada ma-
10No sab ía nada de la8 desaveneuoias 
que tenían P i ñ á n y ÉKMieranza y para 
el declarante íc? ocurr id0 ÍQ6 QQa 8or" 
presa. .. 
E l dia 27 de julio en aa c ™ * reciD10 
un papel que le dejó Mateo . ,gÍJ ¿I 
oomendándole que fuera al Ju,zg 
que allí estaba Esperanza. 
E s t a le contó al testigo que Piñát» 
había hecho escribir varias cartas K.' 
su madr?; supo que P i ñ á n devolvió á 
la niña Hortensia y que le había cor-
tado el pelo á aquél la . 
E n casa de su hermana María vió el 
declarante á Alejandro Montero, éste 
le dijo que P i ñ á n le había dado la di-
gitalina á Esperanza. 
A L B 3 R T O A Z C A R R E T A 
L a ú l t ima vez que estuvo en Perse-
verancia 73 fué el d ía 27 de julio que 
sacó de allí á su hermana Esperanza 
la l l evó al Juzgado de ínstruccióik 
de Guadalupe en c o m p a ñ í a de su ma-
dre María Lago y de su t ío Mateo. 
Penetró por la casa del jlado y en-
contró á Esperanza envuelta en nna 
sabana. í í i Esperanza ni Hortensia 
jamáa le hablaron de P i ñ a n . 
U n día en el Prescinto le dijeron 
que su cuñado estaba loco, puea había 
dicho que su mujer tenía uns cáncer en 
la garganta. E l declarante tuvo oca-
aión de ver ea casa de su hermana que 
Piñán le servía unas gotas, & l a hora 
del almuerzo. 
Cuando fué al Juzgado el testigo no 
quiso declarar ciertas colas porque las 
guardaba para el juicio otal. 
JOSÉ F . A N C I A N O ' 
Conoce á P i ñ á o como médíoo del 
cuerpo de pol ic ía y oon mot'vo de ha-
berle asistido algunas vecep. 
l í o recetó I« digitalina para Pináp, 
é s t e le habló de qne otros méd.icos ae 
la habían recetado. 
E l 25 de julio rece tó bronraro á 
P i ñ á n , puea estaba ex litado. 
MANTTÍX SUBIRAS 
Médico, conoce ^ P i ñ á n , la última 
vez que lo v ió fué el 2-í de julio. 
E l declarante vive en ^ast» dal doc-
tor Anciano; el citado día P ^ S a fedijo 
que tenía palpitaciones en el ^ " ó a 
y el testigo le indicó la digitalina. 
Conoció á la primera esposa de Pi-
ñán, la as i s t ió de nn envenenamiento, 
de resaltas del cual fa l lec ió . 
BENIGNO MORALES. 
T a m b i é n conoce á P i ñ á n con motivo 
de ser dependiente de la farmacia "Je-
s ú s í í a z a r e n o " . Perseverancia esquina 
á Neptuno. 
Bacuerda que el mes de jul io despa-
chó una receta para P i ñ í n dol Dr. 
Anciano, y que P i ñ á n mandó á bascar 
un pomo de digitalina. 
Se le puso de manifiesto la petición 
de la defensa, el volante de Piñán pi-
diendo nn pomo de licor de Fowier, / 
reconoce haberlo despachado. 
EDÜARDA QUINTERO 
Conoce á P i ñ á n , fué lavandera de 
Esperanza, estuvo en su casa dos ve-
ces á l levar ropa. U n a vez Piñán le 
dió dos papeles para la botica y se las 
e n t r e g ó al dependiente del estableci-
miento. 
Cuando la despacharon regresó á 
la casa con un paquete que entregó no 
pndiendo precisar la testigo qué me-
dicinas eran. 
L a declarante dejó la ropa y al día 
siguiente cuando v o l v i ó á la casa la-
despidieron mani f e s tándo le P iñán que 
él y su señora se marchaban para el 
campo. 
Iso puede precisar si Esperanza es-
cribió algunos de los papales que si 
entregaron para la botica, pero si re-
cuerda haber o ído decir á P i ñ á n "es-
cribe." 
F L O R E N C I O OANCIO. 
Dentista, conoce á P i ñ á n , iba á p.a 
oása como pasante, tuvo con és te nn 
disgusto con motivo de hacerle el amor 
á nna joven que el declarante tenía 
recogida l lamada F ide l ia González 
Santos. 
Sospechando que P i ñ á n pudiera ha-
cerlo alguna maldad á dicha joven, la 
mandó para la casa de sa t í o Manuel 
Trigo. 
MANUEL TRIGO 
Conoce á P i ñ á n y es t ío de Fidelia 
González . E l procesado estuvo dos ve-
ces en la casa del declarante y raptó á 
la citada joven, P i ñ a n devo lv ió á los 
tres d ía s del hecho á Fidel ia con gol-
pea y una mordelura. 
E l declarante hizo una denuncia an-
te el Juzgado contra Florencio Cancio 
por estupro, obedeciendo á indicacio-
nes de P i ñ á n . 
SUSPENSION 
A laa cinco de la tarde ae auspendió 
el juicio para continuarlo hoy á las do-
ce. 
N E C R O L O G I A 
L a distinguida familia del que foé 
nueatro antiguo y respetable amigo 
don J u a n Goneé que l leva luto por la 
reciente pérd ida de au bien querido je-
fe, acaba de experimentar nueva y 
sensible desgracia. P o r telegrama de 
la P e n í n s u l a ha sabido el fallecimien-
to, ocurrido en L o r c a , provincia de 
Murcia, de la señora d o ñ a María Gon-
ae de ü a y u e l a , dama de relevantes 
prendas, que fué gala y ornato de esta 
sociedad. 
Por su sensible pérd ida reciban sos 
familiares nuestro m á s sentido pésa-
mp. 
—¿Y si no declara nada? 
— Hasta los inocentes declaran en 
el tormento. 
—Puea Benato n e g a r á . 
— Y ei estuviese yo solo, abreviaría 
el,tormento; pero presenc iarán el solo 
dos juecea que aon incorruptibles. 
—Benato t e n d r á valor, n e g a r á todo. 
— E a o no i m p e d i r á que lo juzguen, 
y el p u ñ a l y la l lave serán pruebas 
suficientes. 
— E s verdad, dijo la reina impresio-
nada por la exactitud de la observa-
ción, y le c o n t ó como hab ía desapare-
cido Godolfino. 
—¡Ah! , dijo Benaudin, si pudiéra-
mos encontrarle y obligarle á confesar 
que fué él quien comet ió el oritnea y 
robó la daga 
— ¡ N o es mala esa idea! ¿Dónde 
encontrarlel 
— O t a m b i é n y Benaudin se 
detuvo. 
— ¿ T a m b i é n quéf, preguntó la reina 
con ansia. 
— S t ñ o r a , dijo el presidente, hallaré 
medio de sa lvar á B e n a t o . . . . os lo 
prometo pero oon lo condición 
deque sufra el tormento sin pesta-
ñear. 
— L o anfrirá. 
— ¿ P u e d e Vuestra Majestad recibir-
me en «1 Louvre efcta misma noche, 
— O s paseaibis delante del pcetigo 
del ría al dar las nueve. Se os acer-




V A P O R " J , J O V E R S E l i l i A " 
Llamamos la atención hacia el anuncio 
«que sus consignatarios, loa señores J . Bal-
'cells y Compañía, publican referente á este 
vapor, el cual saldrá sobre el 29 de Abril, 
para Canarias, Malaga y Barcelona. 
E L F O R T U N A 
E l vapor noruego de este nombre fon-
deó en puerto ayer procedente do Fiiadel-
fia con cargamento de carbón. 
E L . O L i V E T T E 
Salió ayer para Cayo Huego y Tarapa 
Jlevando oarga correspondencia ypesajeros' 
O D I C Í A L i . 
SEÑALAatí-aríTOS PARA HOY 
TEISUNAL SUPRIMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de ley 
interpuesto por ©1 Ministerio Fiscal, en 
causa contra ícjidoro Vaillant, por rebocen 
liomicidio. Pisca): Fr. Revilla. 
•Secretario, licenciado García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivo de menor cuantía seguido por 
don José Alio contra doña Inés Valdés, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Guiral. Le-
trados: Ldos. González Sarraín y Castella-
nos. Procuradores: Sres. Sarraín y Cada-
val. Juzgado, do Belén. 





Contra Luis Magín Marchán y otros, por 
robo. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: señor 
Benítez. Defansorea: Ldos. Mesa y Domín-
gue-z, González Sarraín y Roig. Procurador: 
Sres. Cotoño, Sarraín y Maxorga. Juzgado, 
«del Pilar. 
Contra Gumersido García Villar, por ho-
niicidio. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Benítez. Defensor. Ldo. Gálvez. Procu-
rador: Sr. SterUag. Juzgado, de San Anto-
nio. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
LOS DANZONES DS VALENZUELA.— 
Raimando Valonsaela, eaceaor del cé-
lebre Juan de Dios en glorias y hono-
res, no es solo el músico que con igual 
habilidad domina tres ó más iastrn-
mentos, ni es á eu vez únicamente el 
maestro que coaoierta y dirige la pri-
mera y más solicitada de naestras 
orquestas de baile, sino que sobre todo 
esto es nn compositor cayo talento, 
facilidad y gasto reconocen y alaban 
profesores peritísimos. 
Pasa un año y otro año y siempre, 
a l llegar la época de Carnavales, nos 
•sorprende Valenzuela con an nuevo 
repertorio de danzones, ya de ana ori-
ginalidad completa ó bien tomados de 
an número de zarzaela, aa trozo do 
ópera, an tema de canción, an motivo 
de marcha, en una palabra, todos los 
géneros y todos los asantos, paes qae 
en todos halla faentes de inspiración 
el notable y genial maestro que ha 
hecho bailar á tros generaciones ha 
bañeras. 
E n los Carnavales qae acaban de 
espirar, la cosecha ha sido abundante. 
Entre los danzones qae ha estrena, 
do Valenzuela son dignos de mención 
los de L a Bohemia—de la preciosa 
canción de Museta y del dúo,—el de 
L a Revoltosa—la parte del dao de la 
Mari-Pepa y Felipe,—el de las cancio-
nes del Sur, el de loa Boers y el tita-
lado L a Bollera. Este últ imo es origi-
nal de Miguel Failde (el Valenzuela 
matancero) y tiene la particularidad j 
de qae ana de sas ocho partes ea de i 
cuerdas solamente. 
Los danzones de Valenzuela son á 
los bailadores lo que al día el sol, á 
las flores el rocío y á la juventad el 
amor. 
Porque si es verdad que "mientras 
exifcta una mujer hermosa, habrá pos-
eía," mientras viva Valenzuela, so 
bailarán en la Habana danzones tan 
bonitos como loa de este año. 
Y ojalá que viva muchos año3 el po-
pular maestro. 
LA FIESTA DE LOS ARBOLES.—Es-
ta noche, en la Sociedad del Vedado\ se 
reunirán los más importantes vecinos 
de la barriada á ñu da determinar la 
forma en q'uo han dirigirse al señor Se-
cretario de Obras Públ icas para la ce-
lebración de la fiesta de los árboles. 
E l Dp, Domínguez l io ldán, iniciador 
del siaipático proyecto, encarece la a-
eistenoia a esta junta. 
A propóáito do la siembra de árboles 
leenros lo que sigue en la amena ó ios 
tractiva revista madrileña Alrededor 
del Mundo. 
Las plantaciones de los árboles sa-
nean por dos causas. Primera, porque 
los árboles absorben del saelo y expe-
lea por los poros de sus hojas cantida-
des de agua en forma de vapor. Todo 
el follaje de una selva de regular ex-
tensión arroja en 24 horas cerca de 5 
barriles de regular tamaño, de agua 
en forma de vapor. 
Por otra parto, las hojas son un a-
gente químico que absorbe varios ga-
ses venenosos del aire, devolviéndolos 
després en forma de oxígeno. 
Esto está probado pricipalmento con 
el ácido carbónico; pero además de és-
te, otros muchos gases deletéreos tam-
bién son absorbidos por los árboles y 
devueltos á la atmósfera después de 
haberles quitado la parte venenosa. 
Algunas veces los árboles protegen 
á una región, do determinadas afec-
ciones, porque alteran la dirección do 
las corrientes de aire que llevaa la in-
fección. Una prueba de esto es lo que 
ocurrió el siglo pasado con el Papa Ba-
nedioto X I V , que mandó cortar toda 
una selva quo separaba Villatri do las 
lagañas Pontinas, y por consecuencia 
de ello se desarrollaron fiebres, siendo 
así que antes era muy sano. 
LA OPEKA ITALIANA. — L a compa-
ñía de ópera italiana que desde ano-
che ha inaugurado sus tareas en el 
teatro de Payrot, pondrá hoy en esce-
na la bella Carmen de Bizet, donde es 
fama que so dietingue la señoriía 
Stefanía Ooilamarini, bella, joven y 
elegante artista de la troupe ae Lora • 
bardi. 
Toman parte en la representaíión la 
señorita Sostegni y los señores Fran-
cesconi, Bozarrelli, Lombardi y otros. 
E l sábado, (Javalleria y Payasos para 
debut de la soprano dramática Adal-
gip" Rossi y e1 tenor Petruvich. 
E l domingo, matinéo. 
SIMPÁTICO E N L A C E . — E l sábado 24 
del corriente, se unieron ante Dios loa 
apreoiables jóvenes amigos nuestros 
I>. Tomás Capeliín y la stfioiita Josefa 
IgWias. 
Faeron damas de honor do la sim-
pática boda las bellas señoritas Espe-
ranza, Luisa y Blanca Iglesias, her-
manas de la gentil desposada; Teresa, 
Panchita, Amalia y Rosa üas te l l y 
Herminia Canosa. Así nos lo comunica 
nuestro amigo Antoñieo García. 
Mis felicitaciones á todos. 
FERNANDA RUSQUELLA.—De paso 
paraEepaña tendremos eu breve ocasión 
de saludar en la Habana á la señorita 
Fernanda Kuequella, ídolo de nuestro 1 
público dorante lejana temporada de 
A'bisu, caando Eobillot cantaba co-1 
pías escritas por Gaviño, Amalia Ro- i 
dríguez, la infortunada Chata, nos ha-1 
cía saborear lag delicias del "cafó de^ 
Puerto Rico" y, Eduardo Bachiller, 
provocaba h diario la risa de los espeo-! 
tadore?, tifni'ioí* felices de L% Qra:i' 
'Vifx, C'ertamsn Nacional, I>e Madrid á 
París, La ücza del 0*0, La Cruz J^Zan-
y otras zarzuelas por el estilo que 
I operaron completa trani formación en 'el llaraado género chic» antes de la 
' irrupción de la ya sempiterna chulape-
ría y las amoreí'y enredos y pandenoias 
do los barrios bajos. . . 
Fernanda Rusquella, trás de largos 
años de ausencia ea la república me-
xicana, donde se ha hecho, querer y a-
plaudir, vuelve á sus amados lares se-
villanos quizáa con el pensamiento de 
abaadonar para siempre la escena. 
Los periódicos mexicanos que , tene-
mdé á la vista—El Universal, entre 
otros—la despiden con frases de cor-i 
tesía y cariSOi 1 
Ai/mstJ.—Macha animación se nota 
©n^nuestro públ ico para el benéíicro de 
la jaracandoaa t iple eevillana Lola Ló 
pez de Azcoe, que como ea sabido, se 
efectuará el p róx imo s á b a d o , con un 
programa sugestivo, eu que. la benefi-
ciada tiene ancho campo para lucir sus 
facultades y la gracia que Dios le dió. 
Como es tan considerable el pedido 
do palcos quesee han heóho, por n u -
merosas familias de la más dist inguida 
sociedad, la empresa conve r t i r á en es-
toa las dos filas de butacas del segun-
do pieo. ¡Lást ima que no pueda au-
mentar t a m b i é n el n ú m e r o de las la 
netas, que son asimismo muy solicita-
dael Así no sucede r í a lo que dice unes 
tro viejo amigo: que el c amarón que so 
duerme.. „ „ 
E L HOGAR.—thcimtanlo en su pla-
na de honor un megnífioo retrato del 
Sr. D . Andrés Terry, Vicepresidente 
del Cuerpo de Bombrroa del Comercio' 
llega esta semana el último número del 
popular semanario, 
E n este número inaugura E l Hogar 
una serie de vistas y grabados- do las 
vecinas repúblicap. tocándole en turno 
á Costa Rica, presentando el retrato 
do su Presidente, alguno de los edifi-
cios principales y grupos representati-
vos de las damas distinguidas de allí 
y los representantes de lea diversos 
poderes de aquella república. 
Luce este número diversos trabajos 
tn prosa y versos de conocidoa escrito-
res, y en la crónica de sociedad él re-
trato do la distinguida señora Blanche 
de Baralt. 
E l número que tenemos á la vista 
muy bien impreso, con excelentes gra-
bados y lleno de interés palpitante pro-
clama muy alto, una vez mis el traba-
jo y constancia de su inteligeuto direc-
tor nuestro amigo Zamora. 
E n Compostela 03 está la redacción 
del colega y allí se venden números 
sueltos y admiten ausoriptores. 
LAS TANDAS DE HOY.—Vuelve esta 
noche á la escena de Albisu la bonita 
zarzuela L a Guardia Amarilla, letra 
de Amichos y Lucio y música del 
maestro Jiménez. 
Se representará en primera tanda, 
tanda do honor, completando el resto 
del programa Los Flamencos y L a ban 
da de trompetas. 
Un programa á pedir de boca, como 
suelo decirse. 
AMOROSAS.— 
El desengaño y la pena, 
ergendran el canto mío: • 
no extraños que sea tan' triste, 
¡üe tales padres, tal hijo! 
No extrañes no rían 
mis labios ya .seéííáj 
pues la risa so fuó de rai boca 
con tu úkj^^afffl . , . 
íiusioneS'qtio :n pierden, 
esneranza's que se alejan 
¡pompa'H'do jabón que estallan 
y en gotas de agua so truecan! 
Es mi corazón un templo 
do solo una imagoh queda: 
da irnagm de tu cariño 
sobre el altar de mis ponae! 
Por tu parto serranilla, 
ee han roto nuestros amores; 
- los amores y las cuerdas 
por lo más dóbil se rompen. -
Francisco Villaespesa. 
CLUB HABANERO.—La Directiva 
do este Club ha acordado celebrar el 
baile de disfraces que debía haber te-
nido efecto el 28, y que ae suspeadió á 
c a n s í del mal tiempo, el día '¿0, s i r -
viendo las mismas invitaciones del an-
terior para éste. Ló que ae avisa á 
loa bailadorea que simpatizan con éste 
Ciub. 
REVELACIÓN ATREVIDA.— Nuestro 
amigo Víctor López, el genial indus-
trial, dueño, do la popular peletería 
" L a Barata", situada en Obispo n'* 100, 
(antiguo "Salón Pola"), advierte en 
pomposo anuncio que publica en la 
edición de la tarde de este pea-ióflico, 
que para el próximo abril revielatá el 
secreto de "quiénes ese Don J I Í H U que 
quiero ser alcalde la Habana.'' [No nos 
sorprende la noticia porque yn el io-
veutor del "Cleveland Shac", señor 
López, nos tiene acostambrados. a ma-
yores revelaciones, entra otrasi, la for-
ma de quo cualquiera jyieda calzarse 
con el mejor y más lino oaJzado por 
poco más de nada. ¿Que de qué medio 
se vale? Cosa ea quo él solo lo sabe. 
Realiza esa especie de milagro con 
tanta honra como provecho, pues su 
afortunada "Barata" se ve constante-
mente favorecida por el público y el 
amigo López goza de popularidad y 
s impatías envidiables. 
En todos los semblantes ee retrata 
Igual empeño, el mismo nobío afán... 
Caballeros, paciencia: La Barati 
Dirá en abril quién es ese Don Juan. 
L A ESTACIÓN.—EJ la revista predi-
lecta de las damas. 
Boenoa gr ; ' ¡ ; Jo?, figurines precio-
sos, patrones inmejorables,; todo esto, 
amén do un texto lleno de amenidad, 
mantiene á superior altura el crédito 
do L a Fst ición, 
Cada edición responde por completo 
al prestigio adquirido por tan renom-
brada revista de modas. 
L a última qae ha recibido en agente 
la Habana, el Sr. Severino Soiloso, 
Obispo 43, no desmerece en nada do 
las mejores y más celebradas. 
L A NOTA FINAL.— 
U a campesino lleva á su hijo al 
maestro da escuela, y és te , despuós de 
examinarlo, dice: 
— Bate muchacho tartamudea. 
—Sí , señor maestro; pero no ea m á s 
que cubado habla. 
T U T E Se Gura con e3 
.. Las , toses son cual los íeoncülosi 
débiles é iaoíensiyaa ton Su primír 
período; peío íñás fuertes y peligrosas 
á iiiedida que trascurre el tiempo. 
La'dnfluenza, !a congestión pulmoiial 
y la pleuresía se curan fácilmente si se 
ígías somete á un tratamiento tan luego 
oe presentarse la tos. 
La bronquitis, la pulmonía y hasta la 
tisis se dominan prontamente si so las 
atiende al iniciarse. 
9 
pronto yénce la tos qiie ácompáüá á 
bs'tás enícrthtodadcs én sus comienzosi 
Empleándose pronto el pectoral fcurá 
pronto. 
Guanáb la enfermedad está bien 
¿esarrollada, a ú n 
entonces elPoctoral 
de Cereza reduce l á 
fiebre, mataeldolor, 
facilita la respira-
ción y restablece 
rao idamente la 
salud. 
Pava todas las 
afecciones de la 
gárganta y los pul-
mones, agudas ó 
crónicas el Pectoral de Goreza del Dr. 
Ayer ofíecé üná curación cierta y com-
plota cuando la curación es posible. 
Pero, recuérdese que es más fácil 
dominar un león joven que un león en 
la plenitud de su desarrollo. 
Póngase en guardia contra las imita-
ciones baratas. Véase que el üotabre 
do Pectoral de Cereza del t>x. Aycí 
éste vaciado en el fiasco. 
Preparado por el 
Ür. Ji C. Ayer y Cia., Lowell, Mass., E.Ü. A. 
Tos.—Con la anacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos imediata-
mente y cura los catarros,—La debili-
dad, raquitismo, etc., se cura con el 
Fosfato de caí gelatinoso de Larrazábal; 
es el reparador más enérgico de las fuer-
zas en todas las edades y para los ni-
ños especialmente es muy superior a 
todas las emulsiones. 
Depósito: Riela. 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
CUANTOS HABITAN 
EN LOS PÜSES MALSANOS 
rAVURAHI-KS . k LA PKODDCClbM DE' LA FIEBRE 
deben leer las siguientes líneas. 
Una de las enfermedades más terri-
bles, sobre todo en los países cálidos 
y pantanosos; una de las que cada día 
producen el ! mayor número de defun 
oioues, una de las más largas y de 
sesperántes es la fiebre. 
As í es que no podemos prescindir 
de recomendar á todas esas personas 
que habí tan loa países malsanos en 
donde reinAu las fiebres, y á cuantos 
por necesidad tengan que residir all í , 
siquiera sea.momentáneamente, el que 
se preserven de la terrible plaga. 
Para-éílb existe un medio sencillo y 
seguro, el cual no es otro que tomar 
vino de C^uínium Labarrraque, prepa 
rado á base de un extracto completo 
de-quina disuelto en los más exquisi 
tosfwtnos de EspaQa, 
•l^luso.del Qainium Labarraque á la 
ips i f de una cepita ou ayunas, todas 
las -mañanas, preserva seguramente 
do las fiebres aun en los países más 
.•enfermizos. 
' Cuando se ha tenido la desgracia 
de contraer la fiebre, conviene tomar 
Quinina si se sufren accesos violentos, 
pero si se quiero rápida y seguramen-
te y sin sacudidas curarse de la en 
fermedad, todavía es el vino de Quí-
ninm Labarraque el mejor remedio 
conocido, pues impide él qne de nuevo 
se presente la fiebrf; la curación, por 
lo tanto, así obtenida es más rádieal y 
completa que usando la quinina, sola, 
y esto á c a n s a de loa demás principios 
activos de la quina que van disueltos 
en el Quínium Labarraque, comple-
tando de este modo la acción de aquo 
lia. 
Sobre todo en los países ea que es 
endémica la fiebre y cuando el enfer-
mo no puedo por menos de sufrir cona-
tantemente loa miasmas qae le produ-
jeron la enfermedad, es cuando la ac-
ción del vino Quínium Labarraque es 
incomparablemente superior á la de 
todo otro remedio. 
Tal es su eficacia y tan numerosas 
las ou raciones obtenidas que la Aca-
demia de Medicina de París no ha te-
nido inconveniente en aoordar la apro-
bación para la fórmula del Quínium 
Labarraque, debiéndose teñeron cuen-
ta que esta distinción ee otorga pocas 
veces y que por si misma es ya una 
recomendación que debe inspirar con-
fianza á los enfermos de todos los 
países. 
1( 
L 4 FÁSHÍOMBLE 
Ha recibido de P a r í s preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plumas, 
azahares, chifon liso y plegado ó 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano. 
Obispo 121, La Fashionable, Obispo 121 
S I E M P R E C E A N S U E T I D O 
D E O B J E T O S F Ü N E B E E S 
E N G L I S H S F O K E N . 
C 357 IMz 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA29 DE MAEZO. 
Este mes está consagrado al Patriarca San J osé. 
E l Circu'ar esU' en el Santo Cristo. 
San Eustasio, aíiad y ooijfesor. 
San Eestdsio, i |ació hacia el fin del siglo V I . 
Túvose gran cuidado de su eda:ac ióu , y cor íespon-
dió el fmfo al cultivo. 
Fué Eustasio uno de los primeros que se alistaron 
bi.jo la disciplina de san Co^mua o. Honró mucho 
el discípulo, al maestro. E l amor á la oración, la 
incUnación á la penitencia y el cíiJa de la observan-
ri i, le liic'.eron desde lurgo reapeiar como acabado 
morlelo de )a perfacc ón religiesa. 
E . vasto y apostólico ceio de Eustasio no podía 
estrecharse dentro de las JaredeB del monasterio; 
y hal ié.'idole dotado el cielo de sicgular elocuencia 
y do x rdordinarío tilento pora Ja predicación, 
salió á anunciar la palabr* da Dios, y l levó la luz 
del Evangelio haata )os bárbaro?, haciendo en todas 
partes porteóte sÍB conversiones. 
Habiendo, pues, pasafio una v i i a de merecimien-
toa v d tado del don de milagios, murió ea L a x e n 
el i ñ i 6l5, cerca de les teseuta de EU edatf. 
TJA S E Ñ O R A 
Y i i i á i i d e l l a m o i i t e u 
H C J L I F 1 J k . L I J I E 3 O I I D O 
Y dispuesto su entierro á ias cuatro de la tarde del r í a de hoy, los 
qne pnsoriben, hija, hijo i políticas, nietos, nietos políticos y demás 
parientes, saplican á las personas de su amiafeai ae sirvan ojuenrrir á 
la casa mortaoria, calzada de la Usina nú nero 111, para acompañar 
eu cadáver al cementerio de üj lón , cuyo Lkvor agradecerán eterna-
mente. 
Luisa liaraouteu de. Vegft—José de Vega y Flores—Fraucisoo de 
la Oerra y Dieppa—María Susana de Vega dé Oerra—Ignacio, María 
Isabel, María Luisa, Jostfina, Benjamín, Cándida Rosa de Vega R a -
monteu—Oleraencia M. de Vega—Dr. Teodoro de la Cerra—Inocencio 
Marcos Amlhiga—Francisco Faentes—R uael Vega y Cabrera—Lnis 
Bu6t:>manto—Dr. Antonio Rodríguez; Barra. 
Habana 29 de marzo de 19ÜO. 
C476 - , / 1-29 
GONZALEZ, 
Hay personot! al parecer 
fuertes, que tienen buena 
sangre y que sin embargo se 
sienten débiles. Esa debili-
dad depende del agotamien-
to nervioso. No deben tomar 
preparados de hierro siuo el 
VINO DE COCA del Dr. 
González, qué es el mejor es-
timulante de los nervios. 
Los indios de la América 
del Siir chupan de continuo 
hojas de Coca y pueden so-
portar grandes fatigas. 
El VINO DE COCA del 
Dr. González devuelve al ce-
rebro su potencia de produc-
ción y aumenta la Virilidad; 
Eu Francia se llama el vino 
de los literatos y en Italia el 
vino de los cantantes, por-
que aclara la voz. Con du-
chas y VINO DE COCA del 
D r . González los débiles re--
cuperan sus energías. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropería i 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
O 358 
"NIÑON ÜE L'ENCLOS 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
liro-Parflo-Castailo Oulño. 
PREPARADOS POR EL 
Dr. G O N ^ A I v E ^ . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES " NIÑON DE 
L'ENCLOS" son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Habana 112, esq. á Lamparilla, | | 
H A B A N A . 
I M z 
F I E S T A S E L V I K K N E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, 7 en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Msrfa.—Dia 59—Correspondo visitar a1, 
Ntra. 8ra. del Mocserrate en su iglesia. 
Parroquia de Monserrale. 
E l miércoles 28 dal corriente empezará en esta 
Parroquia la novena de Ntra. 8ro. de los Dalores: 
con misa cantada á lai ochó y rezo do la coven?. 
«1 6 la solemne fiesta á las ochj y maílla con sermón 
por el Sr. Pbro. Juan J . Lobato. 
E l Cura Párroco y las Cimareras snp'loau á loa 
devotos su asistencia.—Ma- EO 24 de 19üi). 
1762 6-27 
J H S 
I g l e s i a de B e l é n . 
E l domingo 25 por la U r i e , á las seis y media, se 
dará principio á les ejercicios que arualmente se 
dan en esta Iglesia dorante la cuaresma. A i a hora 
citada se rezará el Smto rosario, al cn».l seguirá la 
práctica doctrinal. Después ds un cántico se predi-
cará el sermón moral, concluyéndose con otro cán-
tico. E l domingo 1? de abril, á las siete de )a ma-
ñana, será la misa de comunión general, al fin de la 
cual se dará la bendición papal. 
Todos los que aüstiereu á estos ejercicios y con-
fesaren y ooajulgiren, rogando per las iutecciones 
del Sumo Pontifica, gman iadu'gencia pleuaria. 
A . M . D. a . 
1713 4 25 
Iglesia de la Merced. 
Solemi e Novenario que dará prinncip'o el dia 28 
en b ñor ds Nuestra S tü jr^ di los Dolores. 
A las ocho de la mañana misa solemne, y acto 
continuo el ejercicio de la Novana 
Por la noche á las seis y med a, rosario, sa've 
cantada, novena, letaníi , sermón por «i P. Pfini, y 
al final c iút icos en honor la Stia. Virgeb. 
E l domingo de Rimos á les cinco y ruoíM i de la 
tarde, el tierno ejercicio de les dolores ie María 
en IJS tres horas al pié de la Crnz, ejecutándose 
con nutrida orquesta y numerosas vjcfs el celebra-
do S-ab-.t Mater de liosfini. E l s s r a ó a esjari á 
cargo do un P. de la Misión, 
1721 5 25 
MATADERO.—Besul tado de las m e s sacrificadas 
eu el diade la fojha. 
Rcees beneñeiadat . 








9 á 82 ct* kilo. 
35 á 40 ,. „ 
50 i 55 ., „ 
Habana 27 de Ma^zo d« 19 0 . — E l Concejal De-
legido, Francisco de P. X;q tés Kimos . 
CIRCULO HISPANO. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr Presidente, cito á los SJCÍOS de este Circule 
para la Junta general extraordinaria que habrá de 
celebrarse el domingo primero del próximo mes de 
abril en los salones de esta eociedai, á las doce del 
lia, con objeto de someter á la aprobai iiín de la 
mñma las reformas al Reglamento que presentará 
la Comisión nombrada al efecto la última Junta 
general ordinaria. 
Se advierte que para poder tomar parte en las 
discusiones, ea indispensable hallarae en posesión 
del recibo de la cuota social correspondiente al mes 
de la facha. 
Habana, i8 de marzo do IfOO.—El Secretario, 
José Pintos Reinos. c 473 4 29 
Gremios de la Habana 
Se cita á Junta general á todos los señores S ín -
dlücs de Gremios y Corñerciantes é Industriales que 
no ha an constituido gremio en el corriente sño 
económico para que asistan á la uaa de la tardo del 
dia 29 del actual á la calle de Lamparilla número 2, 
Locia de Víveres, p ra enterarles de la comunica-
oióa recibida de la Comisión nombrada por la Se-
crvtariade Hacienda, sobre refjrmas del Regla 
meLto y Tarifa» del Subsidio vigente. 
Los Secretarias q io suscriben ruegan la más pun-
tual asistencia á duho eet ea cumplinioi to de las 
ficu-tades que se les ha conferido enla Junta ge-
neral de Síndicos, la cual tuvo efecto el dia 21 del 
presente mes 
Habana, 27 de marzo de 1900 — L a Comliión, Jo 
sé Roca.—Manuel García—Casimiro Escalante. 
OÍ69 la-28 I d - Í 9 , 
B A Z A R I N G L É S 
S e d e r í a y P e r t a t n í r l a , 
7 2 , Q a l i a n o , 7 2 
A c a b a Ae r e c i t i r wn gran suxtido 
de P A S A M A N E R I A S , galones, 
encajes y cintas negras, todo á pre-
cios m u y baratos. _ 
G r a n surtido ds chales de blonda 
y velos para sombreros. 
7 2 , G a l i a n o , 7 2 
" B a z a r I n g l é s " 
c 471 alt 29 M 
E L , D O S M A T O 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D E N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la JOYERIA quo tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $200 ,000 , SE 
REALI2A todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de, piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o , 
E n g l i s h Spoken. 
Si Eiipi es "El Dis k M ap." 
N? 9, Angeles n? 9.—Habana. 
C 359 alt 1 Mz 
Elaborado en ol antiguo 7 conocido establecimiento 
" E L MODERNO OÜBANÜ", OBISPO NUMERO 51 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéñeas. 
Estos O S I O O O L J ^ T E S de 
tienen adquirido fama universal hace 5 5 A M O S , de-
bido i su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian 7 para 
las señoritas endebles que deseei adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos los e s t a b l e c i m i e n t o s d@ 
v í v e r e s finos. 
Todos los paquetes de n m l i b r a de esfcos chocolates l l e v a B 
u n a et iqueta que caajean por cupones e ü (Jaliauo 5 3 . 
372 . £0-3 Ma 
CV W V P filllj i 
Libre úe explosión y com-
bnstitfu esuontiinea. Sin 
buuioui mal oloz. Elabora* 
d© en las fábricas estable» 
cides en la CHOREERÁ j 
en BEliOT, espresainente 
para sn venta por la Agen-
cia de las Ref inerías dt 
re iró leo nuo tiene sn ofi-
cina cailcílc Teniente Bej 
adinero 71, Habana. 
Tfira eTltar íalsificacio-
Ees, las latas llevarán es> 
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BRÍLLANTE 
y en la etíqaeta estará im-
presa la marca do fábrica 
ime es do! exclusivo uso ds 
dicha A&ENCÍA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á ¿os falsifica^ 
dores. 
Hesite Li Briaiile 
que ofrecemos al pdblicoy 
^ae no tiene rival» es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
?e agua clara* produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin buiaoni maí olor, que nada 
Hene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el cas© de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen» 
te PARA E L USO DE LAS FAKILIA», 
Adver tenc ia á ios ceas^K^idors»» La' LUZ BSÍELANTE, marca ELEFAN-
TEj es igual» si no superior ea eonil ir? íes i a ja ía í sas al de raalor elase importado de! 
ei>.tr»nJ«W« T W» V«BdO á »?ftfi!<se r«-'r.- r^.írí-.íi'cs. C 346 1 Mz 
I d a S e E N D R O j G U E R I A S Y B O T I C A S 
LiA C I T H A T I V A , V I O - O K I Z A N T B Y K E C O N S T I T U ' Y E N T H 
ón Creosotada de E a M l 
c 342 alt • y d7-lMz 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
C u r a las toses rebeldes, t i s is y d e m á s enfermedades del pecho, 
C 448 alt 18-22 Mi 
SE- VENDE 
una egcalera de oaraool de 25 pasos en bnen esta-
do. Se da barata. A todas horas en Monte 333. 
Iti (i 4-24 
A V I S O 
S e b a s t i á n A r t e t a 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al público en gene-
ral haber trasladado su Almacén de Maderas á la calza-
da de Vives n. 1 3 7 , entre Carmen y Eastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus órdenes, 
T E L E F O N O N. 1109. HABANA. 
1167 26-23 Mzo 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Pald Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestionea de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarrea agudoa y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis máa intensa; en el asma acbro todo 
este jarabe será un agente poderoao para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En laa personss de avanzada edad el JARABE P E C T O R A L CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas laa demáa boticas y droguerías acieditadas do la Isla de Cuba. 
c seo alt 1 Mz 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINAEIAS 
L I C O H D E A H E I T A H I ^ . H U B H A 
de E d u a r d o P A I J U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidoB módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUR1A ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa riñonea de laa arenillaa ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generali ¿ad 
de loa casos en que haya que combatir un eetado patológico dfj los órganos 
gonito-udnarios. 
Lósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres hor as, en 
media copita de agua. 
Vent*: Botica Franceaa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas Jas 
demás farmacias y droguerías. c 361 1 Mz 
r u e b a a i c a n t o 
E s una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de lat 
gantes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las ^áoTúnaa de coser di 
£ < a C o m p a ñ í a de S ingcr son ias 
sroritas entre todas las familias. Oerca de UN MIIJLOiT 
de estas máqninas vende la O o X J K i p a f L í r Á 
d © S l n g O I todos los años , las cuales^ se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
X<a C o m p a ñ í a d o S£n-
g©r posee nn capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para qne sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso l^ay muchos que tratan do imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
UOÍdü UOidl! A d e m á s de nuestras incomparables máqninas dt 
ooser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de JELarnmond y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
NOTA. So veadon m á q u i n a n da coser á plazo y a i a exigir ga» 
r a n t í a s . 
García, Cernuda y Cp, 123, Obispo, 123. 
1417 78-13M 
C U R A D E L C A N C E R , 
H E R P E S , E C Z E M A S y t o d a c l a s e d e U L -
C E R A S . 
C 426 * alt * 11-13 Mz 
31 
^ E L M E J O R A S I L F R A N C É S 
P A R A L A V A N D E R A S 
M A R C A " R I C H T E R B H S 
L A ORÜZ V E R D E , Barandiarán Hnos. 
Mercaderes 32 y Amargura 1, Habana. 
alt 90 Ifi F 
a 
C o r m i c k H a r v e s t m j 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
c m c A G - o , I X - I L , . , E . • ü " . 




Smilío T e r r y . . . . . . . Ing. Limones. 
José Q-aroia Blanco. „ Sto-Domingo 
Zozaya y Oomp „ Adela. 
Oaban American, ) - m. 
Sugar O o . ^ J } I n g ' T l a g G a r e ' 
Juan Goicoeoiiba... Cafetal El .Chico. 
ASENTES: Torices & Co., Mercaderes 1?, HABAHA. 
C O M I S I O N I S T A S 
DE IBANIGOS EN GEÜEML. 
AGUACATE 59. HABANA-
Se remiten muestras 
de existencias en a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
IDIEó- O O L O l s T 
D E N T I S T A 
Operaoioues <l« ocho A 5 de la tarde. Gratis de 3 
á 5. Precios al alefuco de todas las fortunas. '11, 
Salud 41. 1738 13 25 m 
JOSÉ L E O N B E M E N D O E i T 
Módico de la Sooiodid Francesa desde J891. 
Medicina en general y enfermedades del oido, 
nariz y ca- gact*. 
Uonpuitai de 12 á, 2. L E A L T A D 58. 
1704 28-25M 
l i U C l 
D E L Dr. E E D O N D O 
JSa aeruel se enra la s í f i l i s , por ÍPJ 
retsra&a y arraigada qne sea ©a SO 
i i a» , y d e a © s e r c ierta l a cura , no 
se osi'^irá absolntamente nada a l 
paciente. 
O e n s n i t a » do 8 á l l - j d o l & í í 
Amis tad 34. T e l ó f e a o 1 6 2 0 , 
« 3;12 u l M i 
Doctor a u ^ a v o ^ ¿ p e a 
E N F K R M F ^ D K g N E B V I 0 8 A 8 
f M E N T A L E S . 
.««. JU ^ A"110 de Enagenadoi, Kcptano 
Sep^ioir.Hsta en enformodadet de O J O S , Olí-
í O S . N A S L S y G A H Ü A N T A . O'KÜÍUT B6. Do 
á 10 r de 12 á 8. c 333 1 Mz 
Gabinete y Laboratorio 
Especial para ccnstjuccionos, composiciones y 
colocación de dentaduras artilisíalos do todas cía-
»o», colocación de coronas do oro y de porcelana. 
E n caso urgente se hace una dentadura en nn día. 
Se pasa á aomicíl ío j al campo, previo convenio, 
80 garantizan los trabajos qne so hagan, los cuales 
sentn dirigidos por ol reputado D / , Calixto Valdós 
Valdés San Kafael 39. 
C. 450 ^ 13-alt.-2: Mz 
Dr. R. A. Ortis 
Enfermedades venéreas y do la piel.—Tratamlcn-
o rápido contra la hlenorragia y flajoi crón eos. 
Conrultas do 3 á 5. Teuiuuto Koy 101. 
1240 26-4M 
A B O G A D O S , 
l i an abierto do nuevo su estudio eu Obrapía nú-
mero 25, altos, do 1 á 4. Domicilio; Corro n. 61.1. 
1381 26-9 M 
D r . J . Hafael B u @ n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de l a Quinta del R e y , 
H a trasladado su gabinete do consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptnno. 
Consultas do 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
1490 26-9 M 
I D O O T O K . 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO ¥ CIRUJANO. 
Consultorio n iédlcn y Gnbincto QnlrurBlco .» -
Calle de C O R R A L E S N'' 2, donde prnctioa opera-
ciones y dá ooueulUs do 11 il 1 en su especialidad: 
P A R T O S , S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M Ü J E R B S Y NlNOS.—Grát i» para los pohres. 
924 i 7815 F 
Di. Jb Trunllo T tTrías 
C I B O J A N O D E N T I S T A . 
Eitableoido ea Galiano 69, con lot últimos 
>ntoa profesionales y oon lao prooios sifnlontoa: 
Por nna extTaooion.cr 9 1 00 
Id, dn dolor 1 50 
j a . limpiesa ile dentadura. . . . 3 50 
I^apaetndnra poroalana ó platino 1 60 
OMaacinues á S 6 0 
Dentaduras b<\sta 4 piesns • 7 00 
Id . id. 6 id 10 00 
Id. Id. 8 Id ~ 12 00 
Id. Id. 14 Id 15 00 
Trabajos garsntirados, todos los días inolnsivs 
oa do fiestas, de 8 á 5 do la tarde. L a s Ifmpieess se 
tooen sin usar Acidos, qne tanto daüan al diente. 
Qalicno 69, entre Neptnno y San Miguel. 
f! 808 2«-TMÍ 
M E D I C O D E N I Ñ O ? . 
Consulta» do 12 á 2. Industria 120 A , o s in ln» S 
Un Mlgael. Teléfono n 1.262. 
'ilTnjane de l a c a s a ds S a l u d d « 
Asociac iéa de Dependientes. 
OonsnlUs do l 6 Ü.—Agniar 36—Toléfcno 117. 
e 336 S MÜ 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 334 1-Mz 
De las Facultades de París y Madrid. 
Enfame dados do la piel, SISlis y Venéreo. 
Jesús María 91. Do 12 á 3. 
C 338 1 Mz 
Sr. Salvig (hillem. 
M E D I C O C I R U J A N O ' 
do las Facu l tadas do l a H a b a n a y 
N . "Sork. 
Eepeoiallsta en enfermedades «ecveíaj 
y hernias ó quobraduraB. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Connnltaa do 10 á 12. y de 1 á 5. 
Cl 3G9 26-1 Mz 
?psaUUe'.i ea onfamedadas da los ojos y d« ia i 
oides. 
g u s a f e l l O — T o l í f o s o ttJK}—Consultas fio i S £ 3. 
e 335 ^ Mz 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
84 trasladé & Galiano 38 oon los precios l igníen-
Por «n» e x t r a c c i ó n . . . . . . . . . . . . . • • i m y 
Idem Idem sin dolor. 
Ssap&st%¿TiTn3 . . . .no . . . . . . . . .> •>• • •>• • 
• • • « • • • • • • « • • • • • • • . • • • • • 
Libr.pl'ósa de le boca............*<••>">> 
tínutaduvas de 4 p i e z a s . . . . . . . . 
ídam Idem de 6 I d e m . . . . . . . . . . 
litam Idem do 8 I d e m . . . e « . . . o a 
Idem Idem de 14 I d e m . . . . . • • • 
Efeins preoiosson en plata, garentlsados 












Segundo Sánchez Villarejo. 
i PROFESOE DE MATEMATICAS. 
o 1649 15ft-22 N Habana n, 24S. 1377 26-9 M 
E D E 
H A Y Q U E C O N V E N C E R S E Q U E 
NO T I E N E R I V A L E N E L 
H A Y QUE CONVENOEESE 
: Q U E N O T I E N E 
E l Y A L EJST E L M U N D O 
c 68 
P ( M H O M B R E S S O l i M E R T E 
M U E S T R A S G R A T U I T A S 
D e E s t e N u e v o D e s c u b r i m i e n t o s e 
R e m i t e n A T o d o E l Q u e E n v i é s e 
N o m b r e Y D i r e c c i ó n , 
ncdicamsnto prepiiraúo bajo la dirección per-
sonal de uno de los mas ai^mados especialistas 
Americanos en el tratamiento de las enfer-
medades del sistema nervioso. 
Muestras gratuitas de un remedio eficacísimo, 
se remiten por correo á todo el que escriba á 
l a State Kemedy Co. E s t a Compañía ha curado 
tantas personas que han luchado durante años 
con los sufrimientos mentales y físicos ocasiona-
dos por pérdida de la naturaleza, que ha de-
cidido distribuir muestras gratuitas á todos los 
que de ella lo soliciten. E s un tratamiento 
puramente domestico y todos los que sufren de 
cualquier forma de debilidad sexual, resultante 
de errores de la juventud, pérdida prematura 
de fuerzas y memoria, dolores de espalda y cin-
tura, varicocele, ó extenuación de las partes, 
pueden curarse en sus casas. 
E l remedio causa una s&nsación agradable 
de calor, y parece operar directamente en el 
sitio deseado, fortaleciendo y desarrollando 
donde es necesario. Cura todos los malea 
y desarreglos, que provienen do años de mal 
uso de las funciones naturales, y ha obtenido 
un éxito absoluto en todos los casos. 
Una solicitud dirigida á la S t a t e R e m e i l y 
C o . , 51 J o h n S t r e e t , N e w Y o r k , N . Y . , 
espresandole en ella que desea obtener una de 
BUS muestras gratuitas, será atendida pronta-
mente. L a Sfato Remcdy Co. desea llegar 
liasta esa gran clase de pacientes, que no puedan 
consultar á un especialista, ni pueden abando-
nar sus hogares para ponerse bajo tratamiento, 
y la muestra gratuita les permitirán ver con BU 
cuan fácil es curarse de la debilidad sexual 
P S I N A D O H A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad «n toda c>a«e <!• peinados del día 7 
disfraz para seCoraa y uiCoa: tifie el cabelio y l ara 
la cabesa. Se eutrfia i. peinar al eatiío de l iadr id . 
E n en domicilio: abono diario un centén , nn pei-
nado CO átC San Migael 61, bajot. 
1 6 í 3 26-24 tn 
ARTA MARIA L O P E Z . 
P E I N A D O R A . Ofrece ÍU» servicio» á la» iefiora» 
para toda «ílaie de pem»de* . pae» »abe bien »u ofi-
cio. Por uno en su ca«a fO ct». plat»; por abones en 
ra « s i y á domicilio, á oreólos courenoionales 
L n r 6 2 aüo». 1687 8 2> 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pimno». H a instalado su 
taller para comoodeiones 7 afinaciones W t * g " r 
cate 100. Y vende banqueta», G a l a - m a n o » 7 Metró 
nomo», á « 5 nno. 1135 26"1&M 
M A E S T R O 
uso. 
jmedios adecuade cuando se emplean 
mal. 
L a State Remedy Co. no impone ninguna 
condición, excepto que se lo remita uu informe 
detallado de los síntomas del cuso. 
A toda persona que escriba dando una des-
cripción completa de sus sintonías, se le en-
viará muestra gratuita perfectamente envuelta 
y sellada en una cubierta sencilla, de manera 
que el que lo reciba no tiene que temer el bo-
chorno de que nadie se entere. 
Como este remedio so prepara e;?peci;rfmenta 
para cada caso personal, no se vende en las 
boticas. 
í. Se suplica á loe lectores escriban &in dcaaora. 
1216 
Eduardo T. Saiimarlí 
X ) E O B R A S Y A G R I M E N S O R 
cejle de loa Sitio» nüm 40 
H A B A N A 26 3M 
.AAbeasfeo G ^ i r a l t 
E l finico hwentor 46 los B r s g i ^ o s 
S I S T E M A Q I R A L T 
ropí tr t iye y compon^ bragueros, callo d» Cienfue 
goa Ldta. 1- 11S2 £6 1 M 
na 
^ n a eiridadeara peniusulaf, 
con bnenss reoom9ndé.ciose3 y aclimatids < 
p i í s , desea colocatse & leche entera qne tiene bre 
na y abuedit te. Dtr / ia raio 1 en I l í f a g l o 10; 
tiene inconiíeaiente en salir de la Habana. 
1831 4 39 
una costurera para dormir ea la casa, qne sepa cor 
tar y coaer bien á luano y ea máqaioe: se eligen 
tef írencias de las casi» en que haya trabajado. ¿ 
lueta 71, ósq á Drsgoue ). 
1S11 4-29 
BQ so l ic i tan 
una criada de mano pepinsnlar y una mnchteha de 
12 á 11 enea para «ntreteDe;-niños, que tengan bu 
ais rc-forcnoir.8. Tecienta Rc-y 19, altos. 
1-,I0 4-23 
P r a d o 1 0 7 
8e solicita un buen cr.ado de mano ^ rwomgn-
dación de 1. casa donde h .ya s-rvido, U que debe-
rá, traer al presentarte. 
•Ona c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de buena y abundante leche, desea ^ " " f " * * le-
che entera. Tieno buena» reCerencias é informan 
Morro 2S. ZIÍÍ 
TJna m u c l i a c l i a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de triada de maso <S manejadora 
Tiene quien responda por su conducta. Uforinaran 
Aramburo 22̂  1?50 
D E S E A C O Z J O C A E B S I 
á leche entera una criandera peainaular, «c l lmat»-
da en el país 7 con buenas r, f jrencia». Pnede verse 
el niño. ínf jrmarán Vapor n. 18. 
1748 í 3 ' 
Desea colocarse 
de criada do mano 6 manejadora rfna pcuinsu'ar 
Baratillo n. 7. I'.39 4-27 
S E S O L I C I T A 
en Obispo cúm. 51 una manfjidora para una niña 
de pocos meses, sueldo 6 pesos pUta. 
1*03 
XJNA C O S m E F . A 
peninsular, que sabe su obligo cióa, desea eolaoarae 
eu casa particular ó establecimiento. Tiene psrso-
nss que la garanticen é inf irmarán Vives 127. 
1714 * 25 
Abogado y F Í O s u r a d o r 
Se hace cargj da tona oíase de cobros y ¿c toda, 
clase de intestados, t e s t a m e n t u í a s y todo lo que 
pertenezca al f iro sin cobrar nada hasta la conolu-
s i íu . San J o s é 51. 1707 
8 CENTAVOS E L M E T R O CUBICO 
SI g&s arlic&do i lis C O C Í A I S es más fc&rato i v a 
\ x á B r otro comDusüllo. 
El mayor consuma do m t gran hornilla i o h l z , S 
tftTes por iora, é soa ménos de medio metro cúbica. 
AS DE OH 50 
Teat&j&s da las c®d£&s 
PA R A F O R T ¿ E O o C R I A U O D E M A N O s o -_ lioita colacación un peninsular de me.liana e-
dad sitilendo campiir «on su o b l i g a o i í a en ambos 
dettinos. Tiene buenas reíarenoias. Darán razón 
en Prado 82, el portero. 
1729 . •* Í5 , 
S E B O L I Ü I T A 
una profesora de iastruoclón y labores para dar cla-
ses á dos niñas de 10 á 11 años, cuatro horas p.l dfa. 
Casa Blanca, Marina n. 
17J8 
13. 
Se sol ic i ta 
Médioo-Glrujcno-DoatiGta. 
8* h» trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frdate al parque de Colón.—Horas de 8 á -i excepto 
loa domingos. 
Se brinda á las personas qoo posean dantaduras 
((fte no estén serviblej roformanu con garsuitta» 
positirai á precios módicos. 
o S10 -1 Mz 
D R . J . 
O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Wet ker en París . De 9 á 
11 y de 12 & 4. Gratis á los pobres de solemnidad. 
Sol 66, entre Compoftela y Aguacate. 
15f8 Í6-21 m 
Miguel A n i m m Nsgieras, 
A B O G A D O . 
Domtoiüo 7 eaíadio, Casrpaaarfo n. 85. 
Doctor donsalo Aróstegui 
M E D I C O 
fie I» Casa de Benefieescia j Maíeruidsá, 
Fspeoialista en las enfermedades de los süúca 
{médicas 7 quirúrgica»). Consultas de 11 á 1. A guiar 
I08i. Teléfono 824. C 341 - 1 Mz 
Doctor José G. Pumariega 
M E D I C O C I R Ü J A N O . 
Enfermedades de las mujeres, pulmonares 7 co-
razón (incluso Tenereo y ttñl'f)—Consultas de 12 á 
2 .—Neptnno n. 1S3. c 3 » 2.%1 M 
tectei Ltds 
nna criada blsnoa para el servitf j de mano 7 l im-
pieia de habitaciones que sepa coser 7 peinar; 
Sol 79. 180^ 4 29 
£>os cr ianderas p e n i n s u l a r e s 
deseau c-jiocarso á media leche ó entera, taniéndol» 
buena y abundante. Darán razóa con buenas re-
ferenciss. Morro 22, bodega. 
1 8 n 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
para ci i ido de mano, un j o v e i parlo: tiene qnien 
responda por él, Atocha n. 2 Cerro. 
1S15 4 29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad eu Salud 50. 
I t 2 i 4 2) 
U n a c r i a d a j o v e a del p a i s 
ó peninsular para el aseo de habitaciones r servir á 
la mesa. Que traiga referencias. S reído ?12; puede 
ganar máa si con Tiene. Agniar 72, alto?. 
1823 4-29 




Ojo a l anuncio 
Se «olieita un socio que pneJ» disponer de dos á 
tres mil peEoe oro, para explotar una Industria muy 
acreditada, y porlo tanto de m a - b i salida; que rin-
de u n c i e r t » por ciente de utilidad. Para m'B por-
menores dirigirse á GaHano esq. á Weptaoo. c»fé 
L a P^z, allano del teatro Cuba. Preguntar al can-
tinero por el 8r. Bernardo Menendez. 
1719 4-25 
DO Ñ A C 4 R M S N F E R N A N D E Z Y G A R C I A , naural de Asturias y roción llegada a etta C a -
pital desea saber el p iraderj de su hermano Anto-
nio Fernandez que hac cuatro años residía en San-
tiago de Cuba. L \ solicitarte v.Te en la ca'le de 
Campanario n. 2.9, Habana. 
1682 8 21 
A V I S O 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que entienda a'go de cocina 
para corta familia, que cepa su obligación y traiga 
referencias. E a n a 2, a lmacén . 
1819 4-59 
D E S E A C O L O G A R S E 
á leche entera ó mel ia leche, qne tiene buena y 
abundante, una señora peninsular con buenos i n -
formes, y una criada de mano. Darán razón Jet ú» 
Blaria 6, altos. 1835 4-29 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
desea colocaras á leche entera ó á media leche. 
Tiene las mejores condiciones y recomendacioBes. 
DirigTÍC á Ñ e p t u u o 53 U0 i 4 29 
Dl*r laai«rto . conealt&a y operaciones, da 1 & S 
í « n Igndolo 14, O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
C S3S 1 Mz 
Teresa M, de Lam"bam 
D O C T O R A HN M E D I C I N A Y C T R Ü J I A 
Partos, enfermedades do señoras y de niños, ex-
clusivamente. De l í á 2. Campanario 34. G r a -
is para pobres, los sádados. 1125 52-27 F 
B A R B E R O S 
Se KoKeita un medio operarlo. Lamparil la 51, es 
quina á Aguacate. 1813 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera reeiéa parida coa buena y abundante 
leche, á media leeh j ó leche entera. Es tá ac.ima-
tida en el pais y tiene persanas de respeto que la 
recomienren. Darán razón R170 72. 
18C8 4-29 
Knfcrmodsdeí del aparato digestivo. Practica 
Uvados del estómago y del intestinc. Conoultas de 
13 i 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54, 
0^29 1 Mz 
U n a coc inera p e n i n s u l a r 
que sabe cumplir con su obligación y tieno perso 
ñas que respondan por ella, aesea co oosrse en casa 
particular ó establecimient j . Darán razón Oficios 
10, aito;. 1817 4-29 
¡Doctor V e l a s e © 
KnísnnedjidBi del OM«íAKt>Jír PUI^PáONíCB. 
N U E B V i n s A S y de la P J K L (ino'.uso V K N F . K K O 
ápTFU-lí"). Cofirülaa de 13 á 2 y de 6 á 7. Pra-
!o 19.—Te éíono 459 C 330 -1 Mz 
iDesea colocarse 
un buen cocinero en cata particular ó establecí 
miento. De más pormenares informarán Suarez 16 
1806 4-29 
A N K E K E L L E R 
CoiuadfOEa faenítativa, (Widaiíe) Habí» espa^r?', 
fntlée y alemáa. Ucnenltas de 13 á 2. Obispo 113, 
•ntreauelo. 14?3 *^11ÚI 
DOS S E Í J O a i T A S E S P A D O L A S , P R O F E S O -ras normales y con especalidad en Ubyrea y 
bordadoo da todas clases, í e ofrecen para dar c la -
ses A n:n 13 ó señoritas qua dosoen aprender con 
perfección y en corta tiempo eso rama do la ecae-
"Canza. Informes Reina n. 101. 1321 -129 
Se ofrece para dar c l a s e s 
á domiciHo nna profesora que liena la mañana l i -
bre en etta ciudad. Cerro ó J . s ú i del Monte. Tam-
bién ensefia el español á señoras extrarj iras , 41S, 
calzada del Cerro. 1790 4-28 
I n s t i t u c i ó n F r a n c i a 
A M A R G U R A 33 
Directora?; Miles. Martluon y Eivierre. 
Idiomas inglés y francés grátis. Se admiten pupi-
las, medio pupilas y externas. 
1769 1S-27M 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A da clases á do-micilio 4 precios módicos de idiomas (qne ense 
fia á habísr en pocos mas5B) música , instrucción y 
dibujo. Otra que enseña casi lo miamo desea co!o -
carsa ó daría, algunas lecciones en cambio de casa y 
comida Dt j ir las sefiss en San José 16 (bajo (. 
1713 4-25 
PR O F E S O R A . I N G L E S A . - U n a sfñora que ha sido directora de ctlegio se ofrece i dar leccio-
nes ea ing és á domicilto y en su morada: también 
da iustrusción en castellano. S in Igaicio 16. es-
quina á Empedrado. 167á 4-21 
Andrés Bdlver 7 Eafols 
BR. Y P R O F E S O R N O R M A L S D P E R I O R . 
1672 Muralla 9, altos. 8-23 
M a r t i n a Moreno, 
profeiora de canto y piano, avisa á sus discípulas 
que de regreso de su viaje nuevamente está á su 
diaposición en Villegas 3J. 1-116 8-22 
VÍTlCPllt T)P V Í V 0 Profesor de cauto y pia-
vlXl l /Cl i t JJC w i y y j no (se ofrece) reciente-
mente llegado d« Italia se ofrece para dar clases 
de piano y canto, garantizando en el plazo de tres 
meses los adelantos de la persona á quien enseñe; 
precios módicos. Informan en Egido n. 57. 
1580 8-20 
Colegio F r a n c é s 
O B I S P O NV 56 A L T Ü S 
Direotora:—Mademoiselle L B O N I E O L I V I E R 
Enseñanza elemental y superior, así como la 
Religión y los idiomas Francés , Eepañol, é Inglés. 
Se admiten internas, medio pupilas y externas. 
1234 2o-3M 
LIBROS É m m m i 
I trá fls !a \ M i Cia, 
D í s d e Yara hasta el Z i r j a n , por Collazo, 
Desde el Zanjón hasta B^ire, por el Dr . Este ver. 
Espsñoles é Insurrectos, por Ctmps. 
Diccionario Biográfico Cub¿no, por Calcagno, 
cou las biogri f as de tolas las personas que hsn fi-
gurado en la Is la ceide su descubrimiento hasta 
nuestros dias. 
E l 27 de Noviembre ó Los E s í u :iastes Fusilados 
Guia geogrí fica de la l i l a de Cuba. 
Estas aeij obras te dan todas en $5 pk ta, |ó se 
eevian á cua'quier punto de la Isla al que mando 
$5 ptsos moneda smerlcana en billetes, giro postal 
•o sellos de correo büjo sobre diDgido á M. Ricoy, 
Obisp» 86. l ibrem, Habana 17.5 5-25 
La Propaganda Literaria, 
Z U L i U E T A 28 . 
Re acaban de recibir y se van-len A precios muy 
rcódi os: Manual del OraMano del Padre Mu; di-
versos preeioe segúa su enoaader-iación. Edampap 
de cromes religioeo?, díf^reutes tara» ñ-38 é Humi-
s a d s í , propíis para señalps en libros dq rezo. E s -
tampas para la primera COVDUDÍÓU. K e "tilda torí.. 
raorteorios, eenriltos y di-bles para imprimir. L i -
bros relig'o^os y hs ímosos MisaUB. 
c 156 15 24 M 
D E S B ^ t l<r C O L O C A S S B 
una criada do mano ó manvjadar» peninsular, sabe 
cump^r cou su obligac.óa: nene perdonas q m ros-
ponoao por olla. InfjrmarAn Virtudes 173. 
1805 4-39 
Un español de 29 años llegado re-
cientemente á esta plaza desea obtener 
colocación en nn escritorio. L a s refe-
rencias qne tiene, sns conocimientos en 
contabilidad, correspondencia, cálcn-^ 
los y adminis trac ión es lo que ofrece 
para el cargo qne deseen confiarle. 
Informes á la Admini s trac ión del 
DIARIO DE LA MARINA.—T. A . 
170J 8-24 
ü n peninsular de 30 aTos de edad 
desea colocarse de carrero; es su sil ció. Dan raxón 
á todas horas en Teniente Rey n. 61. Telefono 631. 
1670 8-23 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Agaiar 84, Teléfono 486 facilito 
erianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tarorar, c o c i n e n » , criados, cocheros, porteros, 
ayudantes ftegraores, repartidores, trabajidores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero ea hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas v fiaoas 
—Roone (lallafo- 1659 26 23 m 
S E S O L I C I T A . 
una señora de mediana edad para auxiliar interna 
Colegio Santa Ana, Campanario u, 126, de 5 á G de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
1624 8-22 
M A N E J A D O R A 
Para nna niña do dos meses tesolicita nna penin 
cnlar, de mediana edad, que torg» buenas referen-
cias y haya manejado otro niños. E n el Vedado, ca-
llo 2 n, 15 itformarán. 1570 8-20 
DB COIMSTIM 
ra Y * 
daa humo ni cdMzas, 
Ni daa mal 
Tmtese xroestra «aposición penaaacata, dsaos @zM^ 
i r U i T O S PEBFECCIOilDOS BE QÜEMAOOBEJ i U l D U H T I C n 
Ies ásales se obtieae tsd&Tía una eedasmía maje? ^ 
se ¿el 25 por 100. 
H I S P A N O - A M E R I C A N A B E L 6 U 
PEIKCIPE ALFONSO NUIL \ HABAS A. 
C 318 1 MÍ 
tres cuartea bajos en la hermosa casa Cuba 12 \ 
la miema impondrán á tedat horss 
1773 4-27 
E n 
S S ^ L Q T J I L J S L 
la hermora casa Domas n. 78, dealtr j bajo, fresca, 
sera y ventilada, propia para dos familias, laforma-
ráo en Agu'ar n. 100, altes. 
1573 8a-19 81-20 
U n a h a b i t a c i ó n 
So alquila en Sol 71, entresuelo, con entrada i n -
dependiente, en casa de moralidad, á nn caballero 
icio. No hay más irquil uo. 
1737 8 27 
ü© so l ic i tan agentes 
para l i Cempañta Americana da Retratos estab'e-
eida en Ancha del Núrte 96. 
I W la-28 3d-29 
S E S O L I C I T A 
naa manij adora en Eg'do número 7. 
17.-0 4Vfi 
una criaudera peninsular de cinco meses de parida 
á leche estera que tiene biona y abundante. D a -
rán raióu con referencias en la calle de Cárdenas 
41. 17a6 4-88 
Cocinero asiático 
I);ssa colocarse nno muy bueno. l a f o r m a r í n 
Dragones 50. 1783 4-28 
C O L O C A S S B 
una pcciníular gran cocinera ó muchacha de ma-
HOK sabe desemp fiar h a dosoaias. l . f i m a r i n I n 
quisidor D.'.8 1795 4-23 
B A R B E E O S 
Hace falta un operario qre sea fija para «Abados 
y ele mingos. Oompostela 187. 
1791 4-28 
UN A S E Ñ O R A P R I N C E S A D E S E A encon-trar nra colocación de cocinera en casa ds co-
mercio 6 particular. S ibe cocinar á la franoesa, á 
la criolla y á la espaEo'a. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responla por sn conducta D a -
rán razón Industria 134. 1781 4-r 8 
TJna cr iandera p e n i n s u l a r 
recién llegada, do cuatro meses de parida, desea co-
locsrée 4 leche entera, que tione buena y abundan-
te. Darán razón con buenas rtferencias on San I g -
nacio 39. 17íí5 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea fjrmal, blanca ó de color, para 
cocinar á dos pertona». Tejadillo 31, altos. 
1789 4_28 
C O C m E H C 
desea co'ocarse en casa de ccmtrci 
Inquisidor 18. 1793 
lo formarán 
4-28 
I N D U S T R I A 2 8 
Se solicita una criada de mano, sea blanci ó de 
eoler, de mediana edad, que tenga qnien responda 
de su buena condaets; ganando un tusldo regular. 
E s para ayudar á la limpieza de la casa. 
1Í92 4.28 
Agui la 78 esq. á San Rafael 
Se solicita una 
recomendaciones. 
manejadora de color que tralca 
1796 4-28 
ITna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de 40 días de parida desea coloca-se de criandera 
á leche ente a, laque tiene buena y tbnndante. 
Referencias las que quieaan. Informarán Carmen 
n. 6. 1738 4-27 
S E ! S O L I C I T A 
una criada do manos que tenga quien la recomien-
da en Prado 79 A . 17t5 4-S7 
En San Ifiguel 60 
solicita un operario de barbería que trabaje 
bien y un medio cficial. 
1763 4-27 
C r i ado de mano y cr iada 
Se solicita un oriadt de mano joven y una erada 
Umbién jcven que sepa coser y cortar un ñoco. 
0 , j rap ía64 . 1762 4 27 
Desea colocarse un buea operario en una buena 
casa; tione personas qne lo garantioen: para más 
informes dirigirse Rain» n. 3, barb iría L a E u r o -
pea. 1754 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
on casa de f.imi ia decente para criada de manos ó 
manejadora, una joven recien Uegida de F s p t ñ a . 
Tiene y puede dar las mejores referencias. Infor-
marán Sol 27, altos. 1756 4 27 
Un Farmacéutico 
íe cf o e para regentear una Farmacia en esta ciu-
dad ó en el campo. I t f -rmes Trocadero 1?. 
17(U 4-27 
H o j a l a t e r í a de José Puig. 
Instalación de oañe'ías de gas y do f gua.—Cona-
t ínec ión d? canales de todas clases.—OJO: E n la 
misma hay mediase para l íquilos muy exactas.—To-
do se hace conperfece ión en Industria y Coló? . 
e 449 26-13 Mz 
Joaquín G»rcfa c í t irpa e\ com^jéa en csiefla y 
muebles garfuitlsando BU trabajo, l u f o m i v á u A -
l^i l» 211 y Muralla Í2\ Obispo 23. 
D 5 i S E A Q O L O a A H ^ 
una criada de mano con buenas refirenoiss Bayo-
na erqu'na á Meroe 1, darAu razón. 
1744 4-27 
U n a s e ñ o r a 6¿t-ra»J«ra 
solieit* ooloeaise de criada de mano. Habla irg 'és 
y espino". Tieu» bueno» informes. Darán ráión 
«Diario ite U M irina.» 1773 4 27 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarte para criada de mano, coci era ó 
para acemp^ñar á una señora. Informarán Facto 
ría 17 1768 4-27 
S S SOZiZClTÁ 
una cocioera de mediana edad para el campo, suel-
do lo peeos i l i ta . También una crl da de mano de 
alguna edad que sepa zurcir y coser á máquina, 12 
pesos plata. Ropa limpia á las des. Animas 146. 
i7c3 4-27 
U n a cr iada de tnan© 
ó manejadora psninsulsr, dssea cclcoaree en casa 
respetable. Sabe cumplir con su obllgacida y tiene 
baenas referenoias. Itform aria San Láiaro i2. 
1770 ^ 
B E H A . E X T R A V I A D O 
un perro de rara color blanco, rnza UeUer, lleva 
chapa n. 4. E l que lo présense 6 dé razón de él en 
San José 106 so lo grat; ticaxá. 
17;7 8 37 
Hierro T i e j o y metales 
Se desea comprar en eauti iadss. Di i ig i i ss á M. 
¿s D. Apartado 35. Habana. 
1717 26-Í5 M 
P e r i ó d i c o s viejos . 
Se compran en todaa cantidade?, pagándolos á 
huecos precios. LUÍ 23 
1703 alt 26-24 ME 
Se compran a b o n a r é s de Cv&a de 
los emitidos e n e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
sofero de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
j i » a é a e 3 B B é j a r . • Serrano 17 . M a -
drid, , „ 
Ct». 443 80-14 MB 
Casss de seis á OOÍI o mil pesos sin Inte iveac ión 
de corredores. Consulado 99 C , De 8 á 10 mañana. 
1587 8-21 
C O B R E V I E J O 
Be cenpra cobro viejo pagándolo á $14.60, $15, 
$16.5 ), $16 y $17 quintal oro esp ñol . segíin clase y 
cantidad. Fssritorio do F . Blanoh, calle de Hamol 
números 7, 9 y 11. Apartado 215. Telefono 1,4^4. 
Tekgrafj : Hamol. 1557 8-20 
Cobre, h ierro viejo y c e r a 
Be compra cobro, bronce, motal, latón, plomo y 
zinc, cera y n i e l do abejas en pequ» ñas y grandes 
partidas. Hacemos los negocios en la forma s i -
gniente: Compramos todas las partidas que se pre-
senten p;r grandes que sean, pagando los más a l -
tos precios de plaza y al contado. Informará J . 
Schmudt, Sol 24. Teléfono Í93. 
1311 28-7 M 
A L Q U I L E R E S 
Vpdndn Se a1quilau dos casas cémodas y fres-
V C U a U U cag) una en ia Cii e quinta n. 53, con 
sala, comedor y 5 cuartos y dsmás comodidades: y 
la otra en esta calle de San Miguel n- 135, con 5 
cuartos, agua, Inodoro y demái comodidades: de 
las dos ir formarán Neptuno 126, altos. 
1816 8-29 
B E A L Q U I L A 
la casa Revlllagigedo 76, gran capacidad, agua, de-
saguüe, asotaa, etc. L a llave enfrente. Informan 
Egido 35, altos. Y también Habana 3 próxima á 
desocupar, de alto y bajo: la primera en $28 50 cts. 
y la leguada en $30 oro. 1818 4-29 
S E A . L Q X J I L ^ L 
un entresuelo y frescas habitaciones altai. á perso-
nas de moralidad: os casa particular: Tejadillo 13, 
1799 4-29 
E e a r r i e n d a n ó se venden 
tres lincas en Melena del Sur, dos de regadío; nna 
de 27| y otra de 21 caballerías, y una de 13 Tam-
bién se admiten reses á piso. l o f jrmarán Reina 22, 
altos. 1803 8- 24 
S E ü r . Q T J Z L ^ . I T 
los espléndidos altos L u z n. 6, acabados de fabrica'» 
propios para familia, muy ventilados y claros, pisos 
de mármol y mosaicos, seis habitaciones, sala, an-
tesala, comedor, baño é inodoro y cocina. Entrada 
independiente. I i formarán en la misma á todss 
horas; 1 ^ 4 «29 
Un m a p í f r o piso alto 
en la calle de la Reina n. 62 so alquila. Inf i rmarán 
Salud 50. donde ee soliciti una criada de mano, 
c 474 8 29 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la Inrmosa casa S i n I n f i e l 8i> 
con sala, saleta, 4 grandes habitaciones, espaciosa 
cocina, agua, etc. L a llave en Lsaltad SO é ir forma-
rán en Manrique B B . 1802 8 -29a 
Pasaje al lado de Payfet n. 3, sastrería, se alqui-lan los altos do esta casa, en el uuu o más fres-
co de la poblacié/i , con ag'n^, iuodoro y todts las 
comodidades que la higiene tiene mandade. 
17¿3 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en Reina 78 do? f'/esses habitaciones ritas interio-
!€t á s-ñ<}ra gola ó matiimonio sin niños . 
17»7 4-38 
B E A L Q U I L A N 
en siete onsas I03 e í m o d o s y frescos altos Egido 18. 
1784 8-¿8 
S B A L Q U I L A 
una accesoria compuesta de des habitaciones: t ie-
ne agua é inodoro, y está on el m<Jor punto de la 
ciudad. Informarán en Obi'po 56, altos. 
1725 4-27 
HO T E L I S L A D E C U B A . — F r e n t e al parque do Colóc , único en su clase eole, y con jardín 
de fi-ente como todas las habitaciones; departa-
meclos para fsmilias y pisos independientes si se 
desea; gran rebaja de precios á los abocados por 
metes. Monta n. 45. 1746 20 27M 
B E A L Q U I L A 
le taea calle de San Isidro n. 72 ocssp^ís'.a d« sala, 
saleta, 5 enaltes, coolsa, das inedaroa y cuarto de 
bafio, pisos 4e moealoo. un ottarto de eriado; «a 
dn»Bft<t<Ja.>ftft. 1753 . 4-27 
S E - A - L Q U I L A I T 
varias hsb'taoiores á personas do moralidad, á hom-
bres solos ó á matrimonios sin niños. I r iarmi-s á 
todis horas on Reina 71. 175í 4-27 
Se alqui la y se vende 
la gran casa de alto y bajo, acabada de reed'ficar, 
calle de San N i c j l á * n. 1C5. entre Salud y Reina, 
onn comedid des para dos familias, en el punto más 
alto, seco y sano de la Habana. No li-ne grav4me-
DOB, cerca de la iglesia de la Salud, Plaza del V a -
por y carritos do ida y vuelta. Informarán G a ü a n o 
n. 38 do 9 á 13. 1749 ^ 4-27 
833 A L Q U I L A 
una posesión en .7 sin María n. 7J, con dos venta-
nas a la calle y demis coraodi lado?, no se quieren 
muchos niños r i personas do inmoralidad. También 
so alquila ana hibit icióa hit i . 1712 4 25 
E a seis centenes se alqui la 
la cara S i n Ra'ael 126 E n el café de la esqiina es 
tá la llave y su dueño Vi l cgas 2?, 
1723 4-25' 
E n s e i s centenes se a l q u i l a 
la espaciosa y fresoa casa Z tragoza 35. Cerro, con 
sala, comedor, 11 cuantos bí-jos y 4 altos, cocina y 
agua do Vento. L a llave eu el n. 33. Informes 
Lealtad 143. 17Í5 4-25 
VE D A D O — S e alquila á usa cuadra de la linea la bonita, fresca y espaciosa casa calle once en-
tre ocho y diez con j a r l ñ . portal, sala, comedor, 5 
cnarlos con suelos de mosaicos, cocina, baño é ino-
doro, patio y traspatio, callo diet n. 9, entre once y 
línea ctt la llave. Informan Campanario 29. a l -
lo-, 4726 4-25 
Aa ü A C A T K 122.—Ss alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das cou asistencia ó sin ella, á matrimonios sin n i -
ños 6 caballeros solos. Hay bafio y ducha. Entrada 
á todas horas. Precios módicos. 
1728 8-25 
S E A L Q U I L A 
euantr'') hermosas y ffeeeas habitaciones altas, con 
comedor, cocina y szctia. Empedrado 33 inme-
diato á la plaza de San Jaan de Dios. 
1718 4-25 
S E A L Q U I L A 
L a i s sa Facto i ía acabada de fabricar con 
saleta, 4 cuartos pises mosaicop, enarco de baño, 
inodoro, cocina y gran patio, á. dos cuadras del 
Parque do Colón, para tratar con lu dueño, Monte 
180 d ? - 1 ' - - J i'e Monte 230 (altos). 4-25 
P A R A E L V E R A N O 
E n Prado 86, altos, un preciosi .imo apartamento 
se alquila con comida y machios ó slu ellos. Casa 
decette y t n n q i ü a . Hay un buén cocinero. 
1679 4-24 
Buen negocio en el Vedado.—En el café E l R e -creo, situado on la calzada esquina á A, todo de 
portales oon columnas y que es el centro de esto 
poblado, so alquila una accesMia junto con 2 gran-
des v i d e r a s , propia para nna eusnrsal do tienda 
de ropa con sastrería ó cnalqeier otro estableci-
miento. Dan razón on el mismo café, 
16Í9 8-23 
F r ó s i m a á desocuparse 
r-na hermosa casa jen el sitio más céntrico do Oal ia-
no se alquila. Informarán Faioo de Tacón 197, es-
quina á Oqnendo. l ^ 8-23 
S E A L Q U X L A N 
los hermosos altos E j i d o esquina á Corrales, la en-
trada por Corrales, cap^z para nna extensa familia, 
con toda olaje de comodidades modernac: la llave 
por Egido n. 2. Impondrán Pol 95, al m icen de v í -
veres. Lor¿do. 1639 8-22 
C U B A 5 8 , 
frente al Banco Americano, se alquilan dos cuartos 
contiguos para escritorios. To let two rooms for 
offices. 1619 8-22 
Amargura 31, e s p i n a á Habana 
Se alquila una habitación á la calle con ó sin 
mueblf s. To let a front room furnish or unfurnish. 
1^18 8-23 
S E Ü Z J Q T J I X I A 
la casa San Isidro 9. L a llave en la bodega esqnln 
á Cuba. Se admiten proposioiones de compra de di-
cha finca. Su dueña Agniar 60. 
Ifi40 8-23 
EN T R E P A R Q U E Y P R A D O . — E a Virtuües 2, esqu na á Zulneta, se alquila un piso bajo en 
once centenes: tiene baño, portería, entrada aparte 
de criados. Excelentes condiciones higiénicas . E n 
el piso 2? s í alquila un gran salón y támara de dor-
mir. 16 i / 8-22 
E n J e s ú s del Monte 
E n la parte más alta do la calzada n. 400, se a l -
quila barata una espaciosa y muy bonita rasa, ca-
paz para una extensa familia. Informes üb;s?o 85, 
«La Sección X i 1584 8 10 
S A N P E D R O IT. 6. 
Se alquilan hermosas y ventiladas háVtae ione . 
con vista al mar y muy propias para escritoiioss 
E n la misma informan á todas horas 
C 431 15 Mz 
E s i d o n ú m . 16, altos 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U E -
B L A D A S E N E S T O < V E N T I L A D O S A L T O S , 
C O N S U E L O * D B M A R M O L Y M O S A I C O S . 
T E L E F O N O 1639. 1294 23-7M 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a 7 v e n t i l a d a ea* 
• a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l le , o tras inter io-
res 7 u n e s p l é n d i d o v vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
!>er A n i m a s . P r e c i o s m ó d i o e s . I n -o r m a r á e l portero á t edas horas . 
C343 1 Mz 
I f i i i i i i F i i l l i d i i l l 
XJn buen negocio 
Por tener que arsfntarse su dueño so da barata 
nna peqnrñ i industria propia para una persona que 
después de sus ocupaclonea pueda disponer de nna 
ó dos horas diaria'; en la Inteligencia que da nn 
rondimiento positivo de $10 mecsuales. Dan rasón 
Monte n. 3 5, de 8 de la mañana á 8 de la noche en 
Cuba Moderna. 1811 4-29 
R a r h o i - n l E n «1 pun'o más céntrico de esta 
uaiUt/lV) ciudad y por no poderlo asistir su 
dueño se -ende ua buen ss lón de barbaría monta-
do á la moderna. D a r í n rasén á tedas horas E g i -
do esq. á L u s . '778 4 28 
S E V E N B B 
el elcgante establecimiento de vívetes L a Estrel la 
de l oba. San Rafael 27. entre Aguila y Galiano, 
punto lo mejor de la ciudad. E 1 la misma informa-
rán. 1794 4-28 
B O T I C A 
Sa vende nna próx ima á esta capital, bien situa-
da y surt'da, untigua y da mucho crédito. Ic fbr-
mará el Sr. Catalá, Droguería Americana. Gal ia -
no y Z i i j i . — A l contíído. 
1774 4 37 
S E V E I T © E 
una acred tada tienda de t*j dos con peleter ía , 
sembrererfa, sastret í t y camisería, próximo á esta 
capital. E s negocio por tener qne ausentarse su 
du« fio á su psís . Informes Muralia 88, 
la casa Picota 35, nana buen alquiler: no tiene con' 
ferato. Impendrán Coba68. 1761 10-27 
L a A n t i g u a C a t a l a n a . 
Se vende esta antigua y acreditada fonda y res-
taurant, situada on Bernaza v Amirgara . E n la 
misma informarán 1711 15-?5 in 
B O D E G r A 
Se vénde nna muy barata en el barrio San Leo-
poldo. Inf irmarán eo S i n Ignacio núm. 24. (altor 
de 9 á U A . A . y de 1 á 5 P . M. 
1703 4-25 
P o r e m b a r c a r s e l a d u e ñ a 
se traspasa la casa Dragones 12, con 19 habitacio-
nes y una casita por Amistad con 7, altas v bajas. 
E n les mismas se alquilan habi aciones con mue-
bles ó sin ellos. Darán razón Dragones 12, esq. á 
Amistad. 16*3 4-24 
VE N D O muy baratas, bodegas, cales, (ondas y c a n ícerías: caras y solares on todos los barrios 
v de lodos precios, las tengo de esquina con esta-
blecimiento. Una vidriera de t ibacos y cigarros casi 
reealada. Dinero hasta para el campo. De 8 á 9 c a -
fé L a Plata, de 3 á 4 Mercaderes iO. Vicente Gar-
cía. 1682 4-24 
S E V E 2 T E E 
la casa de alto y b?jo sita en la calle do Aguiar n ú -
mero 63, entre Tejadillo y Chacón . I f rmarán 
Zulueta 28. Sin intervención de corredores ni ter-
cerapersona. 1695 8-24 
SS V i t N D E , S E A R R I E N D A ó so entra en cual-quier oíase de nogoci i con una magnífica finca 
de 140 caballerías de tierra en la provincia de la 
H a . ana, lindando con el mar del Sur, donde tieno 
sa embarcadero, y á una legua de ferrocarril: bue-
nos pastos, «guadas magníficas, monte de llana, 
20,000 palmas y toda cercada. Más detalles Qainta 
Lourdes, Ved ido. 1677 S-ül 
VENTA DE C A F E . — P o r co poder atenderlo su dueño y no ser de su giro, se vende un cefá 
que está s-tnado en muy buen panto: se da en pro-
porción: tiene otros negocios r nexos qoe cubren 
con exceso les gastos del establosimiento. Paramas 
pormenores Obrapia 19 1697 8 Í4 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se vende la casa Belascoain n. 54, libro de todo 
fravamen: tiene cloaca é inodoro, layo n. 38. 1674 Raz£n calle del 4-31 
S E V E O T D : 
una eran casa en el mejor punto de esta ciudad. 
Para ir formes Alejo Montero en Campanario n. 63 
de 8 á 13 A . M. y de 2 á 6 P . M. 
1663 8 23 
L A I I O N DE CÜBÍ 
Se v?nde la acreditada f anda que l lera este t í t u -
lo, establecida en lacaUe do Neptuno n. 16. 
Los que déseen adquirirla pueden presentar sns 
proposiciones por esciil > desda !a once hasta las 
cuatro de la tarde en la Cauoi l le i í t del Con«u'.ado 
de Italia, Obispo 16, hasta las doce del dia 2 del 
próximo mes de abril. 16'í5 8-23 
S u e n a o c a s i ó n 
Por tener que ausentarse para la Península por 
urgentes atuntos de familia, se vende el msgoífico 
hotel E L L O D V R E , situado en Matanzas frente al 
parque é iglesia de San Car'os 
E l hotel ocupa la mejor posición qne todos los de 
la ciudad: es el mis acreditad» y preferido tanto 
de loa viajeros extranjeros como los de la Is la . 
Pormenores su dueño en el mismo hotel. 
O 449 28-22 n z 
TI H O U 8 A N D S O F C A B A L L E R I A S O F V I R -gin wjods that each caballería is 331 acres of 
lana to be sold whh good se a porta on the north 
south coast of the Islaad wíth pood watbering pis-
cos when oneod planted will last at the least thlrty 
years with out replatting caoh caballería will pro-
duce 150 tons of sngir. Reina St corn cf Amistad 
from 11 a. m. to 2 p. m. reill gine inf jrmstions. 
1588 8-20 
i m m 
S E V E N D E 
una jaca criolla de monta. Calzada del Monte 314, 
c 475 ) 10-29 m 
Se v e n d e n v a c a s l e c h e r a s 
recentínas con sus crías, pura sangre, Hoistein, De-
ven, Jersey y Duraban. Sa producción do loche al 
dia es de 11 á iO cuartillos y algunas mayor canti-
dad. Infoimes San Igoacio 82, 
1800 8-29 
S E V E M D E 
en caballo trinitario buen caminador, barato, 
formarán Compostela 28. 
1779 1-28 
I n -
O B I S T O 8 4 
Se vende nn caballo dorado de 7 cuartas y 3 de-
dos, criollo, sano y shnesabios, maestro de coche 
solo y en pareja. No se e s p a n t i d e l a m í i q a i n a . Bae-
na ocss'ón para nna persona do gueto. 
1738 4-27 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
Se vende un hermoso caballo criollo de monta y 
de tiro y un Bogue casi nuevo con su gaarnl i i ióc; 
puede verso en Galieno 76 
1720 4-25 
Cachorros de Terranova 7 S. Bernardo 
Se venden leg í t imos c a c h ó n o s de Terranova y 
San Bernardo; no hay más que machos y son blan-
cos con manchas negras, muy bonitos. Consulado 
124, esq. á Animas. TeUf jno 280. 
17'4 4 23 
Se vende un caballo criollo 
de 7 cuailas, tiro y monta. Inquisidor 48 á todas 
horas. c 164 4-25 
Se yende una muía 
de seis y medii cuartas de alzada en módico precio. 
Damas n, 28. 1723 4-25 
Por ausentarse su duéño 
se vende nn caballo criollo de monta. Paedo verse 
San Ignacio núm, 16, de ] á 4 de la tardo. 
1730 4-25 
Se recibirán en breves dias un lu te extraordina-
rio de muías y caballos téjanos. Da venta en Zn-
iueta y Trcoadero. 1643 - 8 - 3 J 
Prínc 
S e vende 
uu coche ipe Alberto, un breack americano y 
una hermosa yegua ioglefa y árali-', ron su limo-
nera correspondiente. Pueden veise en Í-Un Ignacio 
n. 43. 1741 8 i7 
fií» VPll í lpr < U n hermos müord CES; nueve; un 
D C > t l l U C « . faetón P i í a cipe Albcito, id. dos 
limoneras Destina. Un caballo dor c'u msertro de 
coche, de 7 pturta». U c a mala id. de 7 coartes y 3 
dedos, precioso animal. .Dragones 110, bajos, do 2 
á 3 de la t u de nuéden verso y tratar. 
1721" 4-Í5 
S E V E N D E 
un carro de cuatro luedas propio para trasporte ó 
expreso ci>»i nnevo. mentido á la americaue, se 
puede ver Bí lascoa in núm. 48 eu la misma infor-
marár, Antonio Soy. 1731 8-25 
S© vende u n carro de 4 suedas 
propio para cnalesqnier giro y otro de 2, también 
un bonito f tetón dé tamaña chico, un milord de po-
co uso, un brag y un faetón f^niilii»; tambióa un 
bonito caballo maestro de tiro y noble. Tod > se ven-
de barato y separado. San Rafael 141 A. 
1664 8-23 
Una duquesa nueva con zunchos de goma. 
Otra id. id. con zunches de acero. 
Dos milores complstamente nuevos. 
Tiiburys nuevos con y sin zunchos de goma 
Un cabrlolet francés de dos ruedas. 
Un tilbury de nso muy barato. 
Un coupé do uso en buen estado. 
Todo ss vénde barato y co hay inconve-
niente en tomar en cambio otros carrua-
jes. -SAUJD N. 17. 
i m a-22 
i E B L H l i í P B B H D A S . 
¡¡O-ANOA!! 
E n 11 centenes se vende « a hermoso eseaparate 
de nogal. Reina Regente, de celamnat y lonas b i -
seladas; puede verse de 9 á 12 de U mañana, A r n i -
l a l39 . 1772 i -W 
E u O'Reilly 6, altos 
S E V E N D E N 
Una decena sillas Reina Ana. 
Un aparador. 
Una mesa corredera. 
2 reverás . 
Una sombrerera. 
Uu reloj de pared. 
2 mesas de centro. 
Un espejo dé sala. 
Dos sillones de Viesa . 
Pueden verse y tratar de 13 á 4 de la tarde. 
1755 4.37 
.A fami l ia s de gueto 
Se venden los muebles de la casa calle de Rie la 
n. 3, f Itos, por tener que aueentarae la familia para 
el extrar j tro. 1760 4-27 
L a O a s a O-rande 
C A L Z A D A , D E L M O N T E N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bafetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierre de carrosa y 
lares; camitas de diño de baranda, w é q u i n a s de 
coser de Singer, D o m é s t i c a , Favori ta y France; 
y se halla expuesto en dos inmenso! salones, les 
más grandes y mrjor organizados de s i giro. 
Tiene en venta escaparate» de cuatro entrepa-
ños , de señora á 8$, de caoba J cedro i. 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R . Regente & $4).40 y 49.70, 
j todos dsruis muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A C A S A O R A N O K 
P R I N C I P E A L F O N S O N . W0 
1747 78-25 Mso 
Un piano de cola 
Ss venie, en buen estado, por no necesitarlo su 
dutfio. E n Egido 39 1701 4-25 
XJÜSr F Z A K T O 
fabricante Oabó, propio para aprender, muy bara-
te; un grafoioao con doce piezas escogidas muy ba 
rite. Zanja 40, 1698 « - Í 4 
u z i l i a , m m ÍI 
En esta oasa encontrará el público un 
gran surtido de MUEBLES nuevos y usa-
dos á precios sin competencia. Inmento 
surtido de PIANOS, ALHAJAS de oro y 
plata, objetos de arte y fantasía y ROPAS 
de todas clases. Todo el que necesite algún 
objeto, ac.da á L A Z I L I A , Suárez 45, y 
saldrá complacido, pues no se repara en 
precio. 
Como GANGA realiíamoa pianinoa de 
excelentes voces á 12 centenes. Valen doble. 
Se compran muebles y pianos. 
1773 . alt 18-24 Ms 
M U E B L E S 
Se ver den en Obrapia 48, altos, por ausentarse la 
familia para el extranjero. De 12 á 5, 
1676 4-S4 
E M P U A D O 7 7 A 
ce venden espejos, mesis, sillas, neveras, sorbete-
ras, botellas, cubiertos, eopas, ete.. para cafés 6 
particulares. Tambiéa se venden nna cantina j no 
magnifico toldo. 1657 13-S3 m 
S. en C. 
mmmi DE MUEBLES 
Y COHBRCIIITB EN NiDBRIS 
CALZADA DEL TEDADO 
Teléfono 1159. Habana. 
Especialidad e n l a construc-
ción de B A R 8 , estilo a m e -
ricano que es el nombre dado 
á los muebles d e última nove-
dad para cafés y estableci-
mientos análogos. 
liecomendamos a l público 
que vea los de este estilo y 
que son los del nuevo café 
P M O 118. 
c392 2*-7 M 
Miisría LA HABÁNEBÁ. 
G A L I A N O N U M E R O 13. E N T R E A N I M A S T 
T R O C A D E R O . 
Esta casa compra teda clase de muebles usados. 
E n la misma se renden escaparates de eaoba, no-
gal y fresno; vestidores, lavabos, mesas de noche, 
aparadores, mesas de correderas, juegos de sala 
L u i s X V , camas de hier. o y todo lo concerniente 
al ramo & precios que no admiten eoropetencia. 
E F ^ S e compone, bamisa y enregillan toda c la -
se do muebles, garantizando el trabajo. 
1338 26-7 M i 
B I L L A R E S 
D e la acreditada marca J . F O R T E Z A . Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas ¡ france-
sas automáticas; constante surtido de toda clase de 
efectos franceses para los mismos. P R E C I O S S I N 
C O M P E T E N C I A . Nota.—Se rebajan belaa de b i -
llar y se visten billares. 53, J B B R N A 3 A 63, f ibriea 
de billarea 373 71̂ 8) S 
M M A Q U K A U i 
U n a lambique 
para destilar sgnardimtes se vende. E s de echo 
pipas d i cabida. Informarán Vives 164, bodega. 
1715 1 3 - S 7 « í 
F O R S A L E 
AT THE FOUNDRT 
Ojo de A g u a , 
Matam?, Cuba. 
1 large Oran© with blooks and 
cbaine. 
1 large w a g ó n for heavy ma-
chinery. 
1 Boiler (Flecher) wich monn-
tinga. 
1 Engine for driving machine. 
Secrcw Out i tng lathes, thaperf, 
Planers and Pnlleys sizes assorted. 
1 machine íor tnrning rolle. 
Cupolas for brass and iron I'ans 
and Blowers of various kinds. 
Pateut blooks of various sizes. 
By Thos E . W a t k i n , 
LA MASCOTA 
g a n o n. 4 8 
M a t a n z a s . C u b a 
1687 16 2Í 
Propietarios Maestros de Obras 
ladnstr ia les . 
IHODOBOB DB HISSBO E«MALTAt>0: les MeJor«i 
y los más baratos. TUBOS DB HIEKBO VTJKDTDO p a 
ra caños de desagüe y otros nsos, con na snrt ídc 
completo de piesas para toda oíase de bifarcacie* 
nos y conexiones. Precios muy módicos. K n vent* 
por f BANCI8CO AMAT, Calle d« CTTBA.N 60. BABA KA 
c 351 ^ al 1S-1 Me 
Hacendados y Agrienltores. 
Gran surtido de A R A D O S para el cultivo de la 
C A Ñ A y otros cultivos menores. Preeioe módicos . 
E n venta por Francisco Amat, calle de Cnba n. 60, 
Habana. o 352 alt 18-1 Me 
Se vende leche pura de t a c a á $1 
cinta la botija. Calzada de la Infanta entre Zanja 
y Carlos 111. 1801 4-29 
M A N G O S 
Sa venden en las matas y á nna sola persona los 
manges de la 
Quinta del Obispo en el Tolipán 
L a de este sfio es U N A C O S E C f f A E X C E P -
C I O N A L . Informarán en la misma Quinta. 
1751 S 27 
U ü i O j J i l ! i l A J X rida, dn'ca «asa 
qus Us astUIe al psr rr.íjct y me^or, O.ticses y 
cangrejos de Sagú* y Galbarien. Los mis sabroso» 
témales A10 et», Anta de Asreiw 59, 
^ 4*1 
E 
Helados snperiores i 15 cents. 
£ 1 raso de leche de Ia, 10 id. 
H a y surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, Innchs, 
refrescos, &c. 
P r a d o l l O . S a b a n a 
C 305 M-SS F 
pan los Anuncios Fnneammki 
S m C t ü A Y E N C E F A V R E W 
fí, tut Ct It Qrtngt'Btttliin, PAftit 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados pir íe: CIGARRILLOSrOQIA ,~ 
6 el P O L V O Cdr lU v * \ 
MI Opresiones, Tos. Reumas. Neoraiglu ¿Ul En todas la» buenas Ftrmaciav AMH Por raa»c>r : 20,rué Saint-Laiare,Parit.v<\!i £*Uir utt Firittt »cBr« U0< Ciítwvlló. 
DBOeiBU T PEBFürail 
K G P H I R 
preparado por el Ldo . Danie l , Qu í -
mico F a r m a c é u t i c o , en su Labo 
rator io calle de L a m p a r i l l a n ú m . 
74, s e g ú n f ó r m u l a del D r . H a 
yem, dis t inguido Profesor de la 
Facul tad de P a r í s . 
E s t e srperior medieamerto alimenlic'o, con la 
bise de la leche, ccnetitnye nna preparación exce-
lente para todas las enfermedades del ettSma^o q i e 
no permiten la digestida ftel], siendo de ignal con-
veniencia para las enfermedades de lag r í a s regpi-
rator iás anemia, debilidad de los convaiecientes-
disenteria, d iarrea de los n i ñ r s l vómitos del emba, 
razo, diabetes, a lbi tminnria . etc. 
L a preparación del K E P H I R requiero especia-
cnidado y una excesiva doboadeza en sn manipula-
ciór, q u í no pnede confiarte á manos ifibábiles. 
Cada botella de K E P H I R ha de comemar á p r j 
pararse tres días antes de sn «so y debe coi sumirse 
en el dia, pues oomo tiene por bare la leche, retn ta 
de muy fácil descomposic ión. Por oonsigniente, los 
encargos dtl K E P H I R deben hacerse con la anti-
c ipación debida. 
Conviene mucho, (y acerca de este pan'cular 
llamamos la atención pública) qne la administra-
ción del K E P a i B se bega coD|conetancia. U a en-
fermo en buenas condiciones puede t o m i ' hasta 3 
boto'las de leche, preparada con el K E P H I R , en 
un solo dia. 
E a P a i í s se consume mucho K H B P i l I R , y se 
expende á demicilio, en elegantes carros, la leche 
diastatada con tan maravillosa sustancia. E n la 
H baña no pedemos atpirar á tanto todavía , porque 
se t ata de uca preparación qne no re conocida. 
Caf-ndo el éx i to haya correspondido bien, el K E -
P H I R alcanzará mucha boga. 
L a preparación dal K E P H I R ss h a í e todos los 
dias en el Liberatorio de la calle de Lampar i l l a 
r ú m , 74, donde so reciben óruenes para los pedi-
dos, que deberán haberse—fíjese bien el p ú b l i c o — 
con la debida ant ic ipación y garantió. 
También se reciben órdenes , en iguales condi-
ciones, en la acreditada farmacia S A N T A R O S A , 
del doctor Aluij >, calle de Bernaza n. 4. 
1826 4 - : 9 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de l a piel se 
enran ráp idamente con la LOCIÓN AK-
TIHEKFÉT1CA DE BKEA VE JET AL. DS 
PÉBBZ CARKILLO. E L PKDBITO 6 PI-
CAZÓN qne acompaña i estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos afios 
de éx i to es suficiente garant ía . Usese 
para las escoriaciones de loe n iños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) qne se p r e -
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta pnede emplearse l a L O -
C I O N para gargarismos. 
Pídase IÍILOCIÓNPÉEEZ CAEBILLO en 
todas las boticaa. 
n 338 alt -1 Mz 
P a r a combatir las Dispepsias, Gas tra l -
gias, Ernptos ác idos , V ó m i t o s de las S e -
ñoras embarazadas y de los n i ñ o s . Gastr i -
tis, Inapetencia, Digestiones dif íc i les , D i a -
rreas (de los n iños , viejos y t í s icos ) ate., 
nada mejor que al 
V i n o d e P a p a y i n a 
D K G A N D U L 
Sae h a sido honrado con n a l a f o r a e br í -ante por l a Academia de Cienclaa y pre-
miada con M E D A L L A D E O R O y D i -
plomas de Honor en i as O N C E Bsposlcio-
nes i qne ha concurrido. 
P í d a s e e i t o d t i l i s boticas. 
APERITAL Antes de comer, tómese el delicioso APERITAL 
B O R D E A U X O U I N Q U I N A . . Vino tónico 
MICJOM V J I, PRIMERO 
Agentes : A. BRAKD1ERE. 65, Afuscsta, Le HaítU. 
CURACIÓN SEGURA Y RAPIDA 
d e . a S I F I L I S 
por los G I B A N O S 
df! D r M A Y E R de P a r í s Urfcaado-íD-Geícus) 
iflod? iprüíaoj pn la itadcnli de lemctu. 
E n L A HABANA ; J O S M I E ^ . ^ R R A . 
No se confunda el 
V E R D A D E R O 
Hermanos 
R E V E L (Francia) 
con los vulgares PErPERMlHT. 
AGENTE GENERAL: „ 
B. LAURIEZ, 62, Faubí-Poissonniére, PAÑIS. 
¿ C U I D A D O , S E Ñ O R A I 
i V d , e m p i e z a , é. engroBar, y e n g r o s a r 01 
e n v e j e c e r . T o m e p u e s , tocias J a s maBanmJl 
e n a y u n a s d o s g r a j e a s de T H Y R o f o l N A 
B o U T Y y s u t a i i e s e c o n s e r v a r á e sbe l to 6 
v o l v e r á & s e r l o . — £ 1 /Tosco de SO ffrájeos 10'. 
P A R I S , Laboratorio . 1, R u é do C h á t e a u d a a , 
MEDICAHENTO CIERTO E INOFMSiyfl EN ABSOLUTO. 
• • T é n g a s e cuidado de exigir: Thyroidlna Boiity.*** 
Deposito en L a . H a b a n a : Casa J O S É S A R R A . 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A 
Enfermedades de la 
V E J I G A 
f sris,7 í, Rus iu CbituB-t 'ki . 
DepOtitoí sn todt» 
lis principales farmacias. 
C 35f5 alt -IMx 
P A N A T I R f i r m Se vende nna máquina para 
í ü i i l l l . l l I ¡ t J X \ J i j preparar masa p»ra pan, ga -
lleta 6 galleteas, construida para faerza & mano 6 
motris, es nueva, sólida y moderna. P a r a ir feiraes. 
San Ignacio 3á de 2 á 4 de la tarde. 
1586 S-ifO 
y G r a j e a s de Qibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS 0E LA SAN ORE, 
| Producios yerdaderos f á c i l m e n t e toler»dot| 
por el e a t ó t u a g o y los I n t e s t i n o » . 
ttijimt lu ftemti dtl 
| D t O I B E R T r i s B O U T I Q N Y , rinMMN.{ 
Pretéritos por los primeros médicos. 
• ••CONriC» D> L.Aa IMITAOIOMB* 
aoa«i»p«B. Mtno-ti-r.trmT». Ptmt». 
J A R A B E RAMI El medicamento más prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir los Cafajrroí, Bron-
quitis, Coqueluche, Asma, Catarros 
pulmonahes é Influenza es ei: 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE EN 34= HORAS 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
consúltese con el Médico. 
De venta en todas las principales Farmacltt • 
y Droguerías del Mundo. 
J A R A B E RAMI 
E R D A D E R A S P 
Estas pildoras con base de Extracto de Elíxir del 
D' G U I L D E , se emplea con éx i to en las e n í e r m e d a d e s del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Bota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Pemlelosas, la Brlppe, ó Influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
Depósito General, Dr Pili G AGE Hij8, F" de l* el., 9, r. deGrenelle-St-Gerniaiii, Parií 
y en todas ¡as farmacias . ^ C * ^ 
C A P S U I A S S E R A F O 
^ ~ ~ V Í G U A Y A C O L ^ Y I O D O F O R / W O ' 
O E G U A Y A C O I I O D O F O R I W O Y E U C A L I P T O Í . 
Soluciones délos misinos medicamentos para inyecciones sub-cutáneasl 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA OENERAl.. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
• 1 T T X B a r O 6 l a K 0 L A ^ % M 0 N A V 0 N 
Í O M e d a l l a s de O r o A 
8 M e d a l l a s de P l a t a 
<B P r e m i o s M a y o r e s 
\ S D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O S f i f RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S n C C I E N V M A O O m M . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Dep6lltc» en í A HABANA, nn Cama, «fe J O S E S A . J B E A 
Y E. ti TODAS LAS FARMACIAS 
G r a n d e M a i s o n d e B l a n c 
P A R I S - 6, BOULEVARD DES CAPUCiNES, 6 - P A R I S 
J . L O U V E T & ses F I L S 
B O P A D E M E S A T E J I D A Á M A N O . 
R O P A D E C A S A . — C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S . 
L E N C E R Í A . — M A N T A S . — G U A N T E S . 
Ajuares para novia Completos 
DE 1,500, 3,000. 6,000, 6,000, 10,000 FRS. Y MAS 
O. BOYER, Director Comercial. 
La &R1KDE M1IS0N DE BLANC de PARIS no tiene Sucursal ninguna. 
H Y D R O - G E M M I N E 
LAGASSE A L T E R A C I O N E S de l a V O Z Catarros, Bronquitis 
A F F E G C I O N E S 
de los Hiñonea 
y de l a V E G I G A 
Depositarlo en L A H A B A N A J O S E S A . K , P 5 , A . . 
M A T H E Y - C A Y L U 
de Copaiba, Cubeba y Sándalo 
C L * * y G O M A R 
W n f e F z z i e d & d e s : d e l a V e j i a r a , 
